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FRANQUEO CONCERTADO 
E l . TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial) .—Pró-
bable para hoy: persistencia del LOTaf^tn 
Estrecho de Gibraltar. Temperatura: ^^xiraa del 
miércoles, 29 grados en Sevilla; mínima de ayer, 
dos grados en Burgos. Madrid: máxima de ayer, 
22,2 grados; mínima, 8,9 grados. 
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Apartado 466.-Red. y Adm6n., COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
„ sabido que nuestra convicción no nos lleva al parlamentarismo. So-
oartidarios de otras formas de represen tac ión pol í t ica ; pero cuando for-
mulámos decidida oposición a la reunión p róx ima de unas Cortes convocadas 
de acuerdo con la legislación vigente, n i siquiera busca nuestro parecer fun-
i^.ontns doctrinales: nos basta considerar la si tuación presente de España 
ja ique producir ía , no ya la celebración de Cortes, el simple anuncio oe 
Alas. Es decir, juzgamos dañosa al bien públ ico la reapertura del Parlamento 
oor lo que en él acaeciera y por los sucesos que hab r í an de precederle. 
Planteada la cuest ión en este terreno de conveniencia nacional, no de doc-
t r ina ' podrían, deber ían coincidir con nosotros aun algunos partidarios acó-
r-r-imnc! del réííimen parlamentario, si meditaran el caso con frialdad, sin 
IrehiTcio despojados de pasión política, atentos al bien público que, sin duda, ] * Delegación comercial que goza de 
prejuicio, uc-op j t . „ inmunidad diplomática. Mientras se rea-
desean en.igual medida que nosotros. iizalja el regislro. fuertes cordones de 
Veamos algunas hipótesis . Admitamos el supuesto-a nuestro juicic^ im- |Pül jc ía rode° .on el edmci0; negand0 la. Se ^ GPCle¿ad0 que sea ab¡erta una 
oosible-de que el Gobierno, sin la menor variante en la legislación, convo- enlrada y la salida & todo el mundo, j mlormación para comprobar este ex-
eara al Parlamento. Podr í a seguir dos criterios distintos: de ampl í s ima l i - -
bertad política, uno; de restricciones de la libertad de palabra y de pluma, 
aunque menos severas que las actuales, el otro. El primero requiere el 
transcurso de algunos meses entre la convocatoria y la celebración del Par-
lamento, a fin de que las fuerzas, políticas del pa ís ac túen , se organicen, y 
holgadamente se preparen para la lucha electoral. Acomódase a l criterio res-
ir-irtivo el acortamiento de aquel lapso de tiempo. ¿Cuál es preferible? 
Ingenuamnte declaramos que los dos nos parecen peores Plazo breve : ,a m,ichedunibre alrededor del edificio, 
v propaganda restringida, tanto quieren decir como derrota absoluta y total ipero inmediatamente la Policía disolvió 
de los antiguos partidos. Desorganizados y caídos, como están, moribundos, 
nada podrían hacer en el transcurso de treinta días . Es lógico que buscasen 
una fórmula decorosa que les evitase la derrota, o la éxteriorización de la de-
edifício estuvo varias horas acor-
donado por la Policía 
N o ha hab ido detenciones 
—o— 
LONDRES, 12.—La Policía ha realiza-
PARIS, 12.—Un despacho de Nueva 
York depositado a las 12,53 (hora ame-
do ayer un registro en los locales- quejricana) y recibido a las 18 (hora eu-
posee en la City la Cooperativa Pan-jropea), dice que, según noticias reci-
biuas de San Juan de Terranova, se 
señala una absoluta concordancia de 
testimonios acerca del paso de 
avión. 
rusa. No se registraron ias oficinas de 
cuelquiera que íuese. 
No se ha hecho ninguna detención. 
La Embajada rusa ha quedado com-
pletamente sorprendida por lo ocurrido. 
Ignoraba totalmente los proyectos de la 
Policía. 
La llegada de la Policía causó viva 
sensación en el público, agrupándose 
Hay varios testimonios concordantes y se ha abierto una infor-
mación. El dirigible "Los Angeles" saldrá a buscar a los aviadore :. 
PROXIMA SALIDA PARA EUROPA D E L "MISS COLUMBiA" 
l i r el sábado para la t ravesía del Atr 
lántico. No se creen obligados a aten-
der la advertencia del embajador norte-
americano en París , y solamente renun-
ciarían a la salida, si se lo pidiese de 
un modo concreto el Gobierno norte-
Q| americano. 
Tenían preparada la salida para el 
miércoles y la aplazaron, parle por el 
mal tiempo y parte también por las no-
ticias que llegaban de París , pero ac-
lualmente se encuetnran con el peligro 
de que se les adelanten dos compatriotas 
tremo. 
Además, según un despacho proce-
dente de Haliíax, dando cuenta de una 
muy deíicientes o nulas las condicio-
ios grupos, obligando a todas las per- nes de visibilidad, 
sonas a circular. El edificio estuvo acor-
mformación pftciál, parece que varias itíuyos. 
personas han oído el ruido del motor| Están preparados para salir el «Amé-
de un avión, hacia el Noroeste, el lu- rica», de Byrd, y otro av-ón tripulado 
nes entre nueve y diez de la mañana , por Lindbergh. Este último especialmen-
especialmente en Harbor Grace. he. parece disipuesto a levantar el vuelo 
En Hafilax una densa niebla hace'10 antes posible.—E. D. 
L A SALIDA D E L «MISS COLUMBIA> 
donado var ías horas. Después llegó el 
rroía La fórmula se viene a la mano: abs tenc ión electoral y condenación de;general Childs, jefe del servicio espe 
¡as nuevas Cortes, a las que no vac i la r ían en calificar de anticonstitucionales!cial jmcarga 
L A FEDERACION MINERA 
LONDRES, 12;—La Federación Minera 
y facciosas; ficción, Parlamento de real orden, etcétera , e tcétera . De igual 
raodo se proc lamar ía la imposibilidad de que nuevas fuerzas políticas nacie-
ran y se organizaran en solo un mes. La protesta de estos elementos no 
<;pría menos rotunda: n i menos enérg icas sus acusaciones contra unas Cortes ha decidido convocar a los delegados 
de todas las secciones para el día 2 de 
junio 
Se discutirá el informe de la Federa-
ción Internacional sobre la cuestión Hod-
ges, el proyecto de ley sobre reforma 
de la legislación de Trade Unions y la 
de Unión Pat r ió t ica con salpicaduras • socialistas. ¿Tendría autoridad, un Par-
lamento as í constituido? ¿Ganar ía prestigio con él, el general Primo de 
Rivera? 
Pues veamos el otro supuesto. Seis meses, por ejemplo, de p reparac ión 
electoral, con- libertad amplia de tribuna y de Prensa. No será temor pusi-
lánime la firme creencia de que, tras cuatro años de censura previa y de 
interdicción oratoria, la reacción de palabra y de pluma sería formidable. 
Todo el espír i tu de oposición, todas las ansias polí t icas combativas, du-
rante cuatro años forzadas al silencio, ha r í an explosión de súbito. La pro-
paganda autorizada por el Gobierno ser ía desate de pasiones, no exposición 
de^nuevas ideas, aun no nacidas. Porque es cómodo culpar a la censura de 
la inexistencia de una ideología polít ica sustitutiva de la imperante hasta 
el 13 de septiembre; pero lo cierto es que quien ha querido ha expuesto 
opiniones en discrepancia con la dictadura. Y las iniciativas apuntadas no 
exceden los límites modest ís imos de modificaciones meramente reglamenta-
rias y procesales. De suerte que el vacío de las ideas lo llenaría, por ley 
casi física, la h inchazón pasional. En suma: la propaganda no sería sino 
una campaña de agi tación, perturbadora y disolvente, en puja de radicalismos. 
Mucho más podr íamos decir; pero no queremos recargar tintas y colores. 
Y supongamos, en fin, que, vencida la borrasca, llegamos a puerto. El 
puerto son las Cortes. Seguramente no es ta r ían sus aguas menos agitadas 
que las del mar libre. Pensemos, sobre todo, en las izquierdas. ¡A qué extre-|!Pro'Paganda-
mos oposicionistas no se creer ían obligadas! Unos, por no defraudar a los ele-L 
mentes revolucionarios; otros—los socialistas—por librarse del sambenito de 
«gubernamentales y acomodaticiosB que les han colgado sus aliados de ayer. 
Pero de lo que pudieran ser unas Cortes elegidas en las circunstancias de 
ahora hay que hablar más despacio. 
LAS PESQUISAS 
NUEVA YORK, 12.—Cuatro transatlán-
ticos y cinco barcos de los encargados 
de buscar al «Pájaro blanco» han lle-
gado hoy sin la menor noticia de los 
mismos. Es imposible decir ahora cuan-
tos barcos registran el Océano, porque 
a los despachados oficialmente se han 
LONDRES, 12.—Comunican desde Nue-
va York a la Agencia Reuter que el 
aviador Bertrand ha declarado hoy que 
él y su compañero Chamberlain han 
Lo son el malthusianismo teór ico y 
el prác t ico . Desde todas partes se acusa 
la gravedad de los males que acarrea, 
pero no se quiere acertar con el re-
medio. 
El doctor Froberger nos ofrecía en 
una de sus ú l t imas crónicas datos ate-
i . rradores sobre el descenso de-rla na-
talidad en Alemania. L e Temps , de 
anteayer, inserta un largo ar t ículo de-
dicado a examinar la despoblación de 
Francia. Pero así como nuestro docto 
colaborador seña laba certeramente .'as 
causas fundamentales de este mal mo-
derno, el articulista de L e Temps afir-
Las negociaciones sobre las deudas 
zaristas van por buen camino 
. Declaraciones de los delegados 
sovietistas en Ginebra 
—o— 
GINEBRA, 12.—Los delegados soviéti 
eos en la Conferencia económica inter-
nacional, señores Oboloneki y Sokolnikif, 
al recibir hoy a los representantes de 
la Prensa internacional y contestando 
a preguntas de los periodistas, han he-
cho en síntesis las siguientes manifes-
taciones ; «No podemos afirmar que Ru-
sia tome parte en la Conferencia del des-¡ma) con en,or cras ís imo, que ía solu 
arme, que ha de reunirse en noviembre, ción es casi enteramente económica. 
pues no tenemos instrucciones de nues-
tro Gobierno n i datos concretos sobre el 
particular, pero sea de ello lo que fuere, 
es seguro que Rusia aprobará cuanto 
en dicha Conferencia se acordare con 
carácter verdaderamente práctico. En lo 
«Los franceses — dice — comenzarán s 
repoblar sus hogares cuando tenga la 
certeza de poder, sin reducirse y sin 
reducirlos a ellos a la estrechez, edu-
car a sus hijos.» También el doctor 
que concierne a la actual Conferencia! Marañón, en reciente conferencia dada 
económica, Rusia ha venido a ella con ¡en la Escuela de Ingenieros de Ca-
un doble objeto: primero, exponer su | minos, aboga por una limitación del 
opinión acerca de la situación económi-j número de hijos en relación con los 
ca mundial, y segundo, buscar las po-hngresos pecuniarios de la familia, 
sibilidades de coexistencia del sistema| Maithusianismo, al fin. El fenómeno, 
adoptado ya todas las disposicionee pa^capi ta l i s ta con el si6lema comunista. Las, • d . comoleio v el factor eco-
emprender esta noche o mañana a pn-Laront íaf i P intereses aue se dan actual-'8 ' con PieJ0. 7 61 ldl-tul eou 
mera hora su anunciado vuelo Nueva Ĵ̂ ^ ^ l o s capitale^ exiranjonjs en I ^ j - ^ [1'̂ m^cc,• 110 es desprecable; pero no 
York-París, sin escalas. ,sia. son los mismos que se daban en los es el Primero e" e i . orden del t.empo 
La decisión definitiva acerca de la tienipos zaristas. Rusia necesita cuando! m por su importancia decisiva en esta 
unido muchos pesqueros enviados ex-
profeso por sus dueños en busca de los 
aviadores. 
El dia ñ a transcurrido también con 
alternativas de desilusión y de espe-
ranza, que conforme van llegando las 
situación de las cuencas mmeras.-E. ¿'..¡noticias pesimistas se ha ido perdien-
LAS MEDIDAS EN FRANCIA do. Cuatro o cinco veces circuló el 
PARIS, 12.—Al final de la sesión de rumor de haber sido encontrado el . apa-
ta Cámara, Desjardins preguntó al mi- rato. Primero se dijo del -transatlán-
Jhora en que han de hacerlo depende de 
nistro de la Guerra qué medidas ha 
adoptado o piensa adoptar el Gobierno 
contra la propaganda comunista entre 
el Ejército, propaganda que debe ser 
implacablemente reprimida, así como 
todos los manejos que tiendan a ex-
citar a los soldados para que cometan 
actos que luego habr ían de costarles 
graves penas. 
tico Cameronia y luego del Conté Ros-
so, pero pedida confirmación por radio, 
la noticia resultó falsa. 
A úl t ima hora de la noche se conti-
núa sin noticias. 
EL «LOS ANGELES» SALDRA HOY 
WASHINGTON, 12.—El Departamento 
de Marina ha dado órdenes para que 
el dirigible . Los Angeles explore las 
hace en éste, sólo en su aparato, que 
no llevará aparato de telegrafía sin hi-
los y que su avión tampoco irá pro-
visto de dispositivos especiales para 
El ministro de la Guerra contestó al!costas del Atlántico, en busca de los amarar. Solamente llevará, para ser uti-
interpelante diciendo que el Gobierno]aviadores franceses desaparecidos. ¡fizado en caso de peligor, un sistema 
se encuentra dispuesto a perseguir sin A consecuencia de la densa niebla^ el; especial de balsa neumática, 
descanso a los autores de esa criminal 
las informacions meteorológicas oficia-
les, que, acaso, hayan recibido ya esta 
tarde. 
UN VUELO DE LINDBERGH 
menos tres m i l millones de rublos para! deformación moral. Cuando aún era 
desarrollar su producción agrícola y sus fácil y barata la vida en Francia, ya 
industrias. La cuestión de la l iquidación! se acusaba vigorosamente el descenso 
de las deudas contraídas por el régimen i de la natalidad, que alarmaba a so-
anterior en Rusia está resuelta ya en i ciólogos y economistas y a los polí-
LONDRES, 12.—Telegrafían de Nue-¡sus rasgos principales, y puede decirse; t¡cos patriotas. Y es que siempre pa-
va York al Times que el capitán Lind-jque se halla en vías de solución com- ' r ece rá más barato v cómodo, a quie-
bergh, que, como es sabido, intenta Ipieta y definitiva.» 
realizar un vuelo directo de América a LOS delegados soviéticos terminaron 
Europa, efectúa actualmente un vuelo |SUS manifestaciones diciendo que no po-
de ensayo directo de San Diego de Ca-jdían quejarse de la acogida que se les 
lifornia a Nueva York, atravesando los|ha dispensado en Ginebra, tanto por la «mande Dios». En una frase: la des-
Estados Unidos de Oeste a Este. |Conferencia económica como por la So- 'poblac ión es uno de tantos efectos del 
El mencionado aviador anuncia quej Cje,cja(j ¿e Naciones. «Hemos sido trata-j materialismo sobre el esplritualismo 
irá en el vuelo transatlántico, como lo,(jos_dij,eron__cual colegas y compañe- | cristiano. 
nes ignoren la dignidad moral de la 
familia, tener pocos hijos a tener los 
que—frase cristiana muy española— 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
ros.» 
Dejaron entender también que las ne-
gociaciones con Francia acerca de las 
deudas zaristas iban por buen camino. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
GINEBRA, 12—Los trabajos de las 
tres Comisiones de la Conferencia Eco-
nómica Internacional están ya lo bas-
tante avanzados para que pueda cal-
Cómo se combate ese vicio social, 
por desgracia cada vez más extenso 
y arraigado, no es fácil decirlo, y aca-
so hablemos de ello más detenidamen-
te. Lo que parece evidente es que Go-
bierno que evite la propaganda que 
de las prác t icas malthusianas se hace, 
realizará obra de salvación nacional. 
La Prensa moderna 
dirigible no. ha emprendido sn anuncia-] El capitán Lindbergh cuenta estar en 
do viaje. Se espera que la h a r á duran- el aire de treinta a cuarenta horas, 
te el dia de hoy. L A SUERTE DE SAINT ROMAN 
LOS CANADIENSES 
OTAWA, 12.—Dos embarcaciones cana-
dienses realizan pesquisas entre el Ca-
nadá y Terranova para averiguar el 
paradero de los aviadores Nungesser y|municando constantemente con los go-|do hoy sobre la Conferencia del des-j A r Vn An d<» amipl 
Coli. Todos los trabajos han resultado j bernadores de los Estados de Río Gran-1 arme'ante el Comité parlamentario pa-ireclor 
I hasta ahora infructuosos. | de, de Norte y Pernambuco, inquiriendo 
cuiarse que a mediados de la semana 
RIO DE JANEIRO, 12.—El presidente!próxima se reanudarán las sesiones pú-
de la república, señor Wáshington Luís, blicas. j En octava plana publicamos las in-
se ha interesado vivamente por. la suer-j E L DESARME ieresant ís imas cartas cruzadas entre el 
te del aviador francés Saint Román, cp-j LONDRES, 12.—Lord Cecil ha^ habla-: ^ o b i s p o de Buenos Aires y el di-
Ichang el domingo. Sus tropas parece el itinerario previsto por los aviadores 
ra la propaganda de la Sociedad de| lal> señor Mitre. 
Naciones. 4 Por un descuido, apareció en aquel 
Et orador se declaró convencido de diario un ar t ículo blasfemo. El Prelado 
que los progresos realizados en la; pidió la reparac ión debida. El señor 
que saquearon la ciudad china, pero la 
del arma de fuego que sólo exige lolprdpiédad extranjerá fué respetada. 
l igera p r e s i ó n del gatillo n i se les ha-\ t'ambien se dice que este general ha 
bria ocurrido nunca inventar el coícftdn ocuPado Shasbi. y que marcha sobre el 
ni construir esos c ó m o d o s sillones e n l n o Han para juntarse a Wu-Pei-Fu, y 
ios que el m á s enérg ico deseo de íraba-l inarch1ar !obr6 Hank«u-
j a r se disuelve como la sal en el a g u a . l ^ 1 1 ^ f^ntera de las provincias de 
J a m á s los hombres fuertes, orgullosos l lnpeil y Honan los grupos de aldeanos 
de su fuerza, h a b r í a n pensado en ias annados, conocidos con el nombre de 
m á q u i n a s que la suplen y la exceden; R o ^ ' <iue antes habían com-| 
esas m a q u i l a s m a r a í ü l o s a s que todo nos ^ C h ^ f ^ m ' Pe ^ f ^ T 
lo dan hecho. H a n sido, sin duda, h o m ^ ^ t n S S ^ f f l ^ 
. bres déb i l e s pero ingeniosos, los Vue X ^ V ^ 
han discurrido lo conveniente para las \ü ún mcvimient.0 nucvo e e í á n dete. 
comodidades que disfrutamos. Por eso1 en chumatien 
me a l a r m a ese grito del sabio contra los ^ En .CMngkiang se nota g ; , , actividad 
deportes puesto que los acusa de destro.iae los soldad0Si Var¡as unidades bajan 
zar a los déb i l e s . Ser ía horrible que 
Dice un c l ín i co extranjero que es tá 
seguro de que la humanidad alcance 
los trescientos a ñ o s como promedio de 
vida. E l asunto no nos interesa. Su-
pongo que se q u e d a r á n ustedes asom-
brados al leer esto de que no nos in-
teresa, porque, quien m á s quien me 
nos {según los años que cuente) s u e ñ a 
con la longevidad. Pues no, s e ñ o r ; no 
nos interesa. Y la r a z ó n s e n c i l l í s i m a es 
que tal v e n t w a ocurr irá dentro de <.ua-
El general Yang-Sen ha ocupadojg^, MODIFICA L A RUTA D E L «PARIS»!noticias. 
Ichang y bhashi i EL HAVRE 12 _E1 comandante del Las estaciones radiotelegráficas de di-
- o - • i «París. , que zarpó de Nueva York ano-| chos Estados y la de Fernando de No- _ 
RUGBY, 12.—Telegramas de Changaiiche ha recibido orden de desviarse deironha no c-san de comunicar con losj Asamblea pasada, permit i rán resolver i ^ j j ^ g ia ¿ ió tan cristiana, hidalga y 
dicen que el general Yang-Sen, jefe de!su 'ruta habitual desde el momento en 'navío5 brasileños que hacen pesquísase las cuestiones pendientes, relativamen- úb]ica como e] cas0 merec{a. El autor 
las fuerzas chinas de Wanshien. llegó a| qUe dé vista al cabo Lizard para seguir lizado en caso de peligro, un s i s t é m a t e poco numerosas en la reunión d e , , a r t ícul .además, ha dejado de 
- dido encontrar ningún rastro. otoño.—E. D. pertenecer a L a N a c i ó n 
DE PINEDO EN F I L A D E L F I A 
FILADELFIA, 12.—Ha llegado a esta 
Nungesser y Coli. 
LOS AVIADORES YANQUIS 
NUEVA YORK, 12—Lloyd Bertraud y 
Clarence Chamberlain han decidido sa-
otoño. £. D. 
JAPON E INGLATERRA 
LONDRES, 12.—Según el Daily News, El hecho se comenta por sí solo. L a 
w¡¡£.\ N a c i ó n no es per iód ico católico en 
de Boston. 
ciudad el aviador De Pinedo, proceden- el Japón apoyará la proposición ^ n H d o dp «mil i t inte^ de diario 
tánica en la próxima Conferencia t r i - ei sennao ae «miiuanre», ae uianu 
partita para el desarme naval .- ¡confesional. Es de justicia advertir 
En los círculos diplomáticos y de la | que el señor Mitre, con ocasión de 
Sociedad.de Naciones se afirma que la!esfe suceso, ha manifestado sus senti-
ces... calculen ustedes. A libre ida pa' 
ios en la cama. Y . s i nadie se ofende, 
u burro muerto, longevidad al rabo. 
Fero entre las cosas que el c l í n i c o ha 
dKho a este p r o p ó s i t o hay alguna que 
tUQ-
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MADRID.—Banquete en la Nunciatura. 
'.uede interesarnos a los actuales, p o r \ s ó l o quedaran atletas en el mundo. E l 
referirse a una moda de nuestro tiemj.o.'progreso de nuestras comodidades se 
ha dicho terminantemente que l a l o n g e - \ d e t e n d r í a ; acaso se arru inara todo lo 
vidUd humana no se puede esperar de* hecho. Y v i v i r í a m o s muy mal . Dios nos 
•os deportes, que o c a s i o n a n — s e g ú n él— I conserve los débi les para que discurran 
males incalculables y que no mejoran maneras cada d í a m á s fác i l e s y m á s 
la Tuza, pero que destrozan a los d é - ¡ b l a n d a s de v iv ir . 
Ules. E s de suponer que con esto se 
refiere a1 abuso de los deportes que, a 
sní parecer, consiste en confundir la ta. 
rea de hacer sanos a los hombra.s ron 
la d<¡ hacerlos forzudos, que no es lo 
mismo. 
Precisamente se da el caso de que 
va aeciendo l a e s t i m a c i ó n de la fuerza 
física a medida que hace menos falta. 
Cuando el ingenio se afana constante 
mente en procurar que todo re haga a 
m á q u i n a y resorte, s in esfuerzo alguno, 
es cuando se pone de moda tener u n a 
musculatura imponente. Y como el 
hombre no v a necesitando y a cargar 
con grandes pesos n i realizaf trabajos 
duros, surge la necesidad art i f ic ial de 
hacer algo con esa musculatura j sej| 
emplea en pegar a un inocente ba lón , 
en correr por los campos a q u i é n llega 
antes sin tener ninguna pr isa o sim-
plemente en jugar a pegarse con otro 
pura dar o c u p a c i ó n a los formidables 
cuanto inút i l e s p u ñ o s . 
L o peor es que, por lo visto, el a f á n 
im'tativo y el imperio de la moda, ha-
ce que los déb i l e s sean v í c t i m a s de es-
te d í p o r t i s m o furibundo. Y a q u í está 
el p-oblema de mayor interés . Opinen 
romo gusten los inút i l e s atletas, es ne-
cesario que no se prive a la humanidad 
de ios déb i l e s . No he de hacer la apo-
l o g í i de és tos , porque lo bueno que se 
les pueda personalmente atribuir no 
ntpende de su debilidad sino de otras 
cualidades, pero hay que tener mucho 
miedo de que desaparezcan, por múl -
tiples razones. 
E n primer lugar contribuyen como 
conelos de ensayo a l progreso de la 
No se trata de crear un estatuto uniforme, sino de organizar 
la cooperación técnica y comercial 
Conferencia durará probablemente una 
•seis semanas. 
L A CONFERENCIA DEL TRABAJO 
GINEBRA, 12.—La Conferencia Inter-
nacional del Trabajo se reunirá por 
décima vez el día 25 del corriente mes. 
En el orden del día figuran cuestio-
nes relacionadas con el paro contra en-
miontos cristianos. Pero—repetimos— 
el per iódico es liberal, de tendencia 
ideológicamente izquierdista. Sin em-
babgo, la rectificación y aun la con-
denación del incalificable ar t ículo han 
sido explíci tas y nobi l ís imas. 
He .aquí una prueba más del sentido 
CHEHSI \ «OM AN C 
.HUfÉH 
Tirso MEDINA 
i c e -
RUGBY, 12.—La Conferencia Colonial mo imperial . No faltan—orgullo local,', 
inglesa ha discutido hoy la creación á e \ p a t r i o t i s m o , s i m p a t í a — n i los imponde-' 
un Cuerpo técnico, dedicado exclusi- rabíes de que hablaba Bismarck. E l 
vamente a investigaciones y experien ¡cMesí/o?iano de la Conferencia confir-
cias científicas. Se han mostrado dos m a esta tendencia. Ni u n só lo tema po-
tendencias. Unos quisieran organizar un 
Instituto central para todas las coloniaa 
y territorios y otros preferirían que se 
creasen Institutos más pequeños por 
grupos de colonias que tuviesen las mis-
mas necesidades. 
Una Comisión discutirá detalladamen-
te el asunto.—E. D . 
* * * 
Hace dos d ías e m p e z ó en Londres la 
Utico. Se trata de organizar la coope-
r a c i ó n entre, los distintos Gobiernos. 
«La a u t o n o m í a no debe traducirse en 
la c r e a c i ó n de compartimentos estan-
cos.» 
L a Conferencia se ha dividido en tres 
secciones. L a primera dedicada exclu-
sivamente a los funcionarios colonia-
les : c ó m o deben prepararse, qué con-
fermedades, el jornal mínimo y la l i - de responsabilidad que inspira a la 
bertad de sindicación. I gran Prensa moderna... Per iódicos de 
1 7 i autoridad, conscientes de su poder y 
\ de las consecuencias de sus actos, ex-
: treman el respeto hacia las institucio-
|nes fundamentales de la sociedad: y 
sea el que fuere su senlir, rinden acá-
tamiento a los conceptos de orden, au-
toridad, familia, rel igión. 
VISADO POR L A CENSURA los artículos de primera necesidad; Los comerciantes de cuatro ciudades 
bajan entre un 10 y un 20 por 1001 El señor Mi'no, haciendo honor a 
—e— j los deberes de un director de perió-
ROMA, 12.—La campaña dir igida, por i dico, da satisfacción cumplida a tan 
Conferencia colonial. Asisten 25 co iü- \ t6cn icos V administrativos y administra-
n ías , protectorados y territorios de man-'01071 9eneral de u n a colonia. L a segunda 
dato de la corona bri tánica . Los d e i e . \ s e c c i ó n es comercial y e c o n ó m i c a , con 
gados representan un territorio tan un ep ígrafe especial para la a v i a c i ó n 
el río hacia Kueishan. E l general s u - U ' W 6 COm0 la m ü a d de Europa, aun-
dista Ho-Ying-Yin ha requisado todos!^e desde Lue90, mucho menos podía-
los barcos disponibles. En esa misma uú- E n w m ' a-penas pasan de 50 millo-
ciudad los soldados han ocupado él ^ habitantes, pero podemos decir 
diciones deben reunir, c o o p e r a c i ó n de e l Gobierno para obtener la rebaja de' , > rennerimiento v de^P-nvia 
táfininos w adm.iui.&imtivna w / r í í m í n í s f r / » J ™ . ^ » ™ ^ I « « Í A „ ^ n ¿x Qi,Q A * ,a ' ^pc iaDie lequenmiento \ oesagravia 
Consulado inglés y todas las propieda-
des extranjeras de la concesión británi-
ca, a pesar de las órdenes en contrario 
\ del general Ho. El cónsul inglés ha re-
clamado la retirada de dichas fuerzas. 
que ta fal la de cantidad queda com-
pensada con la inmensa variedad étni-
ca, l ingü í s t i ca , religiosa y po l í t i ca de 
los pa í se s representados. S i qu i s i éra-
mos enumerarlos l l e n a r í a m o s todo el es-
Las tropas comunistas, que avanzaban! Z^c/o de que podemos disponer. Diga-
sobre S.watow, han sido dispersadas cer- nws, en resumen, que ahora, en Lon-
co, de Uuning.—E. D. 
LA INDEMNIZACION DE HANKEíJ 
y la radiote legraf ía . L a s e c c i ó n tercera 
es exclusivamente t é c n i c a : i n f o r m a c i ó n 
rec íproca, higiene, e d u c a c i ó n sanitaria 
y p r e p a r a c i ó n de personal adecuado, 
investigaciones en medicina y en agri-
cultura, e d u c a c i ó n y c i n e m a t ó g r a f o . 
Es evidente que nadie, espera resul-
tados extraordinarios de esta primera 
asamblea, pero m á s modestamente em-
pezaron ía§ que h a n forjado el nuevo 
imperio, la Sociedad de Naciones bri-
tánica . 
al sentimiento católico de sus' lectores, 
1.000 casas baratas.—Visita del alcalde ; por la destrucción y saqueo de los ble-
ai Matadero.—Se pide el Premio Nobel || nes ingleses en Hankeu, durante la 
para Palacio Valdés.—Los alumnos de ¡ hornada del 3 de enero pasado, se ele-
Aviación visitan el Observatorio (pá- I va a dos millones de libras esterlinas. 
dres, e s t á n representados todos los con-
tinenies, todas las religiones y todos E n 1926 se p r o c l a m ó ésta solemne-
los sistemas po l í t i cos de gobierno. \mente en la d e c l a r a c i ó n que redactó la 
CHANCAI, i ¿—La cantidad que__ re-¡ E S natural que sean funcionarios in- conferencia imperial . E l a ñ o 1927 verá 
s in duda, apuntar otra c o n s t i t u c i ó n pa-
ra la india, donde los jefes de los es-
tados a u t ó n o m o s e s tán ahora reunidos 
discutiendo el problema. E n Londres em-
pieza una época nueva para lo que a ú n 
Llegan los infantes don Carlos y doña 'li claman los representantes de la Gran' yíeses quienes ostenten la representa-
Luisa..—Se proyecta la construcción de ¡Bretaña en concepto de indemnización i ción de esos territorios Por el tnomento 
gina 5). RECLAMACION JAPONESA 
PROVINCIAS.—El pedrisco causó ayer 
grandes daños en Requena.—Reunión de 
la Casa de América de Barcelona.—En 
Sevilla volcó un automóvil de linca y 
resultaron heridos cinco viajeros.—En to-
das las provincias se organizan diver-
Medlcina y son indispensables para eliji sos actos con motivo del XXV aniversa-
blenestar de los fabricantes de t ó n i c o s \ \ rio de la coronación (páginas 2 y 3). 
y reconstituyentes. Esto es de gran im-
portancia porque fomenta la riqueza 
pilblica. E n cambio de los forzudos so-
lo cabe esperar que procuren aumento 
en el consumo del árnica . 
P o r otra parte, los débi les tienen que'] 
dedicarse a encontrar en su ingenio ios, 
medios de suplir su debilidad y proba-1] 
blementc a ellos se deben las invencio-\ 
nes que han hecho m á s c ó m o d a y me-[\ 
nos dura la vida. Seguramente los ftom-í 
bres a t lé t i cos no h a b r í a n salido de la\\ 
clava en materia de armamentos y en 
materia de muebles de la piedra para 
sentarse y el santo suelo para dormir.\\ 
Mlo& no h a b r í a n sentido la necesidadll 
«Oí— 
ESTaANJERO.—Registro en la Delega-
ción de las Cooperativas rusas en Lon-
dres.—Se contimia sin noticias de Nun-
gesser y Coli; se ha dado orden de que 
explore el mar el dirigible «Los Ange-
les»; se dice que está confirmado el pa-
so del avión por Terranova; el «Miss 
Columbia» ha fijado su salida para el sá-
bado.—Bajan en Italia los precios.—La 
Cámara austríaca se reunirá el día 18.— 
Los delegados rusos en Ginebra piden 
3.000 millones de rublos.—Mala situación 
del Gobierno griego (página 1). 
•cultura suficiente para discutir Ws pro-
LüNDRES, 12.—Al periódico " D a i l y \ "iCmas que a t e c í a n a su País- pero no 
Telegraph ie comunican de Tokio queic's menos cierto que en estas reuniones 
el presidente del Consejo de ministros !se da a las col0nias personalidad pro-
'.na dado instrucciones al cónsul jano-tpicí y ^ trata de Vrepararlas para la 
nes en Nankín. encaminadas a que so- aU T^" qU0' 'atalmente h a de Llc9a'' 
: licite de las autoridades chinas de aque-icu 0 la CiViUzaclóñ haya penetrado 
illa población la evacuación inmediata i " 1 esus paíSes- ^ O ^ t e r r a es q u i z á s el 
del edillcio del consulado, que se en- nmc0 PucbLo Que 'Parece tlinsr infuso ei 
icuentra ocupado militarmente por í u e v - \ c o n c e p t o ciceroniano de la historia. L a 
vida le e n s e ñ ó c ó m o se pierde una co-
lonia-, ahora nos es tá e n s e ñ a n d o a los 
demás cóm.o se conservan. 
«Cada Gobierno y cada administra-
c ión—decía Amery en el discurso dp 
apertura—es un producto del suelo 
adaptado casi instintivamente a las con-
diciones locales, a la c o m p r e n s i ó n de 
esas condiciones y a la s i m p a t í a de lo 
poblac ión . Ser ía una grave fal la des-
trozar estas bases esencialmente locales 
e individuales, con su orgullo de na-
c ión y su patriÓtisrnó para forjar u n 
estatuto l ó g i c o y uniform.e redactado 
en el ministerio de Colonias.» 
E s u n programa completo de Gobier-
no es posible otra cosa. S i se excep-
túan los naturales de Palestina, Chipre 
y a l g ú n territorio m á s , seria tarea casi 
COn\es colonia'. " E l ' i m p l r i ¿ ~ b r i t á n i c o está 
en el crisol. 
precios en relación con el alza de la 
l ira, se ha intensifleado con las dispo-j , 
slciones recientes del Consejo de minis-j dolondos 7 f a j a d o s , 
tros, cuya eficacia y cuyos resultados i *'jS un ejemplo. 
empiezan a verse ya. |—— • — 
Los comerciantes de Turín, Asti, Comoj 
y Rovigo han decidido una reducción; 
de precios entre un 10 y un 20 por 100 i 
para los artículos de primera necesl-j 
dad. Los agricultores de Brescia y de 
Pav ía han redactado un nuevo contra-1 
to de trabajo cori una reducción delj o 
10 por 100 en los salarios y en varias p „ „ „ „ „ ' ^ „ J^, «. J i», v ' 
grandes industrias por acuerdo de obre-iP1eresnnosJde t o d a I íaI í f r e p e t i r á n 
ros y patronos se ha disminuido la in-l®1 Pacto de Paz Q ê j u r a r o n en 
demnización por carestía de la vida. 
Se espera que esta nueva «batalla» ten-
tiempos de San Francisco 
—o— 
R. L . 
zas cninas. 
NUEVA YORK, 12.—En Dallán (Tejas) 
Sé produjo una explosión en un edificio 
en el que celebraban una reunión los 
masones de la localidad. Hesultaron 
muertas 11 personasr y gravemente heri-
das otras 25. 
Nació en Madrid y vivió en París 
desde los veintiún años 
PARIS, 12.—Ha fallecido en esta ca-
pital el pintor español don Juan Gris, 
a consecuencia de un ataque de uremia. 
Juan Gris nació en Madrid en 1887. y 
residía en Francia desde los veint iún 
años. Par t ic ipó activamente en las cam-
pañas de los círculos artísticos de van-
¡juar'dia:, dis t inguiéndose en el estilo cu-
bista. I lustró numerosas obras y fué el 
autor de gran número de decorados y 
trajes para los bailes rusos. 
drá el mismo éxito que la «batalla de i ROMA. 12.-Se ha decidido que las c« 
la vida» durante la crisis de 1925 y la romonlas de la Semana Social que se 
celebrará en Perusa el próximo septiem-
bre terminen con una peregrinación a 
| Asís, a l sepulcro de San Francisco, Pa-
I trono de la Acción Católica. Además de 
los delegados de la Semana Social, lle-
garán a Asís aquel mismo día peregri-
naciones de todas las diócesis de Ital ia 
y se reunirán en la ciudad franciscana 
WASHINGTON, 12.—Se ha publicado todos loe directores de la Acción Cató-
una nota oficiosa diciendo que l a car ta ¡hca . 
de Stimson a Moneada, amenazando con El domingo día 18 de septiembre se 
desarmar por la fuerza a los liberales, juntarán todos ellos en la plaza de Asís 
fué escrita solamente con el propósito y renovarán pública y solemnemente el 
de facilitar al general nicaragüense la pacto social que en tiempos de San 
tarea de convencer a sus partidarios pa- Francisco y a instancia suya juraron 
ra que se r indieran.-C. D. ¡públicamente los ciudadanos de Asís. 
Los católicos italianos prometerán que 
toda su actividad social se inspi rará en 
los principios cristianos de fraternidad 
y colaboración que informaban el pac-
to franciscano. 
El homenaje de la Acción Católica se-
rá perpetuo, con una obra de arte que 
se colocará en la tumba de San Fran-
cisco.—Daffina. 
EL OBISPO DE TOKIO 
ROMA, 12.—El Papa ha nombrado Ar-
a 
ATENAS, 12.—En los cír-ulos políticos 
se teme la ca ída del actual Gobierno de 
coalición, a consecuencia de la tensión 
de las relaciones entre monárquicos y 
republicanos, debida principalmente a 
la cuestión del numero do oficiales mo- /.obispo de Tokio a monseñor Juan Cham-
nárquicos que han de ser reintegrados bon, de las Misiones extranjeras de Pa-
en e l Ejército. \ ría.—Daffina* 
VioniC!» lo de mu^o de fozH (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVII.—Nüin. 5.5^ 
UNA V E L A D A EN BADALONA 
BARCELONA, 12.—En la vi l la de Ba-
dalona se celebrará el d ía 17 una so-
lemne velada musical para conmemorar 
el XXV aniversario de la coronación del 
Rey. 
EN FERROL 
FERROL, 12.—Los diferentes templos 
de esta ciudad solemnizarán el día 17 
de conformidad con lo dispuesto por 
el Prelado, el XXV aniversario de la Co-
ronación del Rey, con diferentes cultos. 
En la iglesia central se cantará un so-
lemne Tedéum, rezándose después las 
preces po í el Rey. 
Las campanas de todos los templos 
ha r án repique general. 
Todos los buques de la escuadra ha-
rán al amanecer y al terminar dicho 
días las salvas de ordenanza. 
E L CARDENAL CASANOVAS 
GRANADA, 12—Para asistir a los ac-
tos del aniversario de la coronaci'ón del 
Rey, el sábado marcha rá a Madrid el 
Cardenal Casanovas. Después continua-
rá el viaje a Roma. 
LAS CIGARRERAS DE SEVILLA 
SEVILLA, 12.—La Cofradía de las ci-
garreras ha anunciado que el día 15 
se cantará una misa en la capilla de 
la Fábrica de Tabacos en acción de 
gracias con motivo del XXV aniversa-
rio de la coronación del Rey. 
Asistirán todas las obreras. 
EN L A CATEDRAL DE V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 12.r-Por disposición del 
Arzobispo, el próximo día 17, con mo-
tivo del XXV aniversario de la co-
ronación del Rey, se celebrarán en la 
Catedral los siguientes cultos: a las on-
ce de la mañana , misa rezada; a las 
doce, exposición del Santísimo y solem-
ne Tedeum y preces por el Monarca. 
Seguidamente procesión sacramental poi 
el interior del templo y reserva. 
Oficiará el Arzobispo de pontifical, y 
asist irán todas las autoridades. 
E L HOMENAJE DE A L A V A 
VITORIA, 11.—La Diputación ha ult i -
mado el programa de festejos organi-
zados para conmemorar el XXV aniver-
sario de la coronación del Rey. 
El día 16, de siete a nueve de la tarde, 
hab rá un concierto de música por la 
Banda Municipal y las de los regi-
mientos de Guipúzcoa y Cuenca. 
A las diez, gran retreta militar. Ter-
minada la retreta, hab rá conciertos en 
la Plaza Nueva, que lucirá espléndida 
i luminación. 
El d ía 17, a las ocho de la mañana , 
repique general de campanas. Las ban-
das de música recorrerán Is cali - tocan-
do alegres dianas. Asimismo las recorre-
rán los tamborileros, los gigantones y 
el gargantúa . 
A las diez y cuarto, en la Catedral se 
celebrará una misa rezada, al final de 
la cual se cantará un solemno Tedéum. 
A las doce y media, recepción oficial 
y popular en el Palacio de la Provin-
cia. 
A las siete de la tarde, función de ga-
la en el Nuevo Teatro. 
A las diez de la noche se quemará 
en la calle de Cadena y Eleta una co-
lección de fuegos artificiales. Después, 
en la plaza Nueva, que estará profusa-
mente iluminada, habrá conciertos mu-
sicales. 
La Unión Patriót ica de Alava ha or-
ganizado un mit in en el teatro del Prín-
cipe para las once de la mañana del 
día 17. 
Ha rán uso de la palabra don Pedro 
Ortiz y López de Alda y don Rafael 
Muñoz, diputado provincial vizcaíno y 
presidente de la Juventud de Unión Pa-
triótica de Bilbao. 
Terminado el mitin, se dirigirá la con-
currencia en manifestación al Palacio 
de la Diputación para asistir á la recep-
ción. 
El mismo día 17 se celebrará un ban-
quete popular a la una y media de la 
tarde. 
Por l a tarde, a las cuatro, habrá una 
sesión de boxeo en la Plaza de Toros. 
FESTEJOS EN TETUAN 
TETUAN, 11.—(a las 23).—Con motivo 
de las bodas de plata del Rey con la 
Corona se i luminarán las plazas de Es-
páña , Alfonso X I I y Primo de Rivera 
el día 17 y en las calles principales del 
ensanche habrá bailes populares, pon-
ciertos y fiestas típicas, además de los 
festejos oficiales que organicen las au-
toridades. 
LOS ESPAÑOLES DE TANGER 
TANGER, 12.—La colonia española es-
tá haciendo preparativos para festejar 
durante los días 15, 16 y 17 las bodas de 
I^ata de su majestad el rey don Alfon-
so X I I I con la corona. 
Una nueva fase de la coloni-
zación francesa 
—o— 
PARIS, 11.—En un discurso pronun-
ciado en el banquete celebrado por los 
miembros de la Unión Colonial, el jefe 
del Gobierno, Poincaré, declaró que la 
obra colonial francesa ha entrado en la 
actualidad en una nueva fase a conse-
cuencia del valor del dominio colonial, 
vasto y magnífico, asociándole más es-
trechamente y racionalmente a la pros-
peridad de la metrópoli. 
'Hizo resaltar que Francia debe uti-
lizar los tesoros acumulados en sus co-
lonias, cuya mayor parte permanecen 
inexplotados, buscando la colaboración, 
benévola y equitativa, del personal eu-
ropeo con los indígenas. 
Poincaré fustigó y condenó enérgica-
mente las maniobras de ciudadanos 
ofuscados que tratan de soliviantar las 
poblaciones que han demostrado una 
emocionante fidelidad a Francia, y ter-
minó diciendo que ésta sabrá poner fin 
a todas las tentativas culpables que 
puedan poner en peligro la seguridad 
de sus posesiones coloniales. 
E N L A EMBAJADA ESPAÑOLA 
PARIS, 12.—El embajador de España, 
señor Quiñones de León, dió anoche un 
banquete en Honor del presidente de la 
república, Doumergue. 
Entre las personalidades allí presen-
tes figuraban el señor Briand; lord Cre-
we, embajador de Inglaterra; embaja-
dores de Polonia e Italia con sus se-
ñoras, mariscal Petain y señora, secre-
tario general de Negocios Extranje^s, 
señor Berthelot, y señora, y jefe del 
cuarto mili tar del presidente. 
En Lugo se constituyó la 
BARCELONA, 12.—El ingeniero y ca-
tedrático don Esteban Tenchas fué ob-
sequiado esta mañana con un banquete, 
al que asistieron numerosos catedráticos 
e ingenieros. 
Hablaron, entre otras personas, el in-
geniero señor Serrat y el jefe de Obras 
públicas, señor Ortega. Elogiaron la mi-
sión que lleva el doctor Terradas a la 
Argentina, y esperan que servirá para 
estrechar las relaciones culturales entre 
los dos países. 
El doctor Terradas agradeció mucho 
el agasajo. 
Por la tarde, en el vapor «Reina Vic-
toria Eugenia», salió para Buenos Ai-
res el catedrático señor Terradas, que 
en la República Argentina dará varias 
conferencias sobre materias científicas. 
Conferencias para obreros en Sevilla 
—o— 
LUGO, 12.—En el palacio episcopal 
se ha celebrado una reunión, en la que 
quedó constituida la Juventud Católica 
Lucense. 
Leído el reglamento por que ha de re-
girse, se procedió al nombramiento de 
Directiv •. Constituyen ésta los siguien-
tes señores: 
Presidente, don Joaquín de la Sotilla, 
vicepresidente, don José Lago Sánchez; 
tesorero, don José Páramo Fernández; 
secretario, don Eladio Cornide Giraz; 
vicesecretario, don Aureliano Rey Ro-
dríguez, y vocales, don Antonio Frade 
Nistal, don Fernando Menéndez Arrúe , 
don Jesús Pérez Castro y don Andrés 
Iglesia Bolaño. 
E l presidente, señor De la Sotilla, pro-
nunció un discurso, en el que dió las 
gracias por su elección, y con claridad 
de concepto expuso los fines de la en-
tidad, que'eran piedad, cultura y acción. 
Propuso organizar en este mes un 
Círculo de Estudios. También propuso, 
y así se acordó, d i r ig i r un telegrama al 
Cardenal Primado, dándole cuenta del 
acto, y expresándole la adhesión de lo-
dos los presentes. 
A l terminar el acto se presentó en la 
'•eunión el señor Obispo, que dirigió fra-
ses alentadoras a los jóvenes, ofrecién-
doles su cooperación valiosa. 
Los tranviarios de Bilbao 
BILBAO, 12.—El Sindicato Católico 
profesional de tranviarios celebrará el 
día 15 el 36° aniversario de la publica-
ción de la encíclica Rérum Novárum 
con animados festejos. A las siete de la 
m a ñ a n a saldrá de Nurceña la Junta di-
rectiva y el personal franco de servi-
cio en un coche engalanado, con la 
Banda Municipal, para llegar a Portu-
galete a las ocho, donde serán recibi-
dos con disparos de bombas y cohetes. 
A las diez se celebrará una misa so-
lemne en la iglesia parroquial, en la 
que predicará el padre Oraa. 
De doce a una hab rá gran concierto 
en la plaza por la Banda Municipal. A 
las tres y media se rán obsequiados los 
socios del Sindicato con un café de ho-
nor, y de cuatro a ocho se verificará 
una gran romería, amenizada por una 
banda de música. 
Por últ imo, a las diez de la noche, 
se quemará una bonita colección de 
fuegos artificiales. 
Conferencias para obreros 
SEVILLA, 12.—En la parroquia de la 
Magdalena ha comenzado una serie de 
conferencias para obreros, organizadas 
por las Damas Catequistas. Las dirige 
el padre La Cruz. 
Asisten 2.000 obreros todas las no-
ches, y las conferencias acabarán el do-
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
El Times publica, bajo el título 
«1 rogresos españoles en Marruecos», 
lo que sigue: 
«Hay buenas noticias del avance es-
pañol cerca de la frontera del protec-
forado francés y en Yebala. Dos tribus 
de Yebala, Beni Gorfet y Benx Aros, se 
han sometido, y esto no puede menos 
de hacer considerable efecto en otras 
partes de la zona. Ha existido una des-
dichada tendencia en ciertos círculos a 
menospreciar la eficiencia española, pe-
ro se han efectuado grandes adelantos 
en el Ejército español de Africa, y lodo 
hace presumir una feliz conclusión de 
la campaña este verano con el desarme 
de las tribus y la subsiguiente tranqui-
lidad.» 
De otros per iódicos ingleses desta-
camos : 
Un editorial del Dai/y Te legraph so-
bre el Gobierno de Hankeu. Se funda 
en el ar t ículo del corresponsal de di-
cho periódico en China, en el que des-
cr ib ía la difícil s i tuación en que Han-
keu se halla. Nuestros lectores pu-
dieron leer ayer en esla sección una 
referencia a dicho art ículo. 
Un editorial del Dai ly Mai l , perlene-
cíenle a la campaña contra los bol-
cheviques que este periódico lleva a 
cabo con gran tenacidad desde hace 
a lgún tiempo. 
E L DESARME 
Las oscilaciones del péndulo , vistas por míster Baldwin 
(Del Glasgow Evening Times, Glas gow.) 
En 1926—huelga general—el pcndu lo tradeunionista le da un golpe al Go-
bierno. En 1927—ley de Trade Unions—el péndulo gubernamental devuelve 
el golpe a las Trade Unions. 
mingo con una misa de comunión gene-
ral para el cumplimiento pascual, en la 
que oficiará el Cardenal Ilundain. 
Semana Social en Novelda 
Organizada por la Acción Católica de 
la Mujer, se está celebrando en Novelda, 
presidida por el Prelado de Orihuela, 
con temas para obreras y para señoras, 
que han estado a cargo del padre Az-
piazu, S. J,, y conferencias generales, 
la primera de las cuales la dará hoy, 
sobre el tema «El contrato de .trabajo». 
el juez de instrucción de Novelda. En 
las de m a ñ a n a y pasado harán uso de la 
palabra el padre Azpiazu y el señor Jo-
ver Mira, respectivamente. 
E l día 15 se celebrará la fiesta magna 
del Sindicato Católico Obrero Femenino, 
con una misa de pontifical, en ra que 
oficiará el doctor Irastorza. En la fun-
ción religiosa será bendecida la bandera 
del Sindicato, actuando de padrinos el 
gobernador c i v i l y la presidenta del 
Sindicato, y después el Prelado bende-
cirá la Casa Social. 
Ha fallecido el día 12 de mayo de 1927 
Habiendo recibido l o s Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, don Isidro y doña Francisca; hermanos, don Jul ián, doña Vicenta, doña Marcela, don Mar-
tín y don Pedro (Presb í t e ro ) ; hermanos políticos, don Vicente Llaguno, doña Rosario Rugama y doña Mar-
garita López; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción 
del cadáver , que se verif icará hoy viernes 13 del actual, a las CINCO y MEDIA de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle Mayor, n ú m e r o 76, al cementerio de Nuestra S e ñ ^ a de la 
Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
Los exce len t í s inos e i lus t r í s imos señores Obispos de Madrid y de Vitoria han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
Un largo ar t ículo de fondo del Co-
rriere della S e r a trata de las dificul-
tades que existen para resolver la 
cuestión del desarme. Tiende sobro 
todo a defender la actitud de Italia. 
La a rgumen tac ión se desarrolla a s í : 
no es posible que un simple acuerdo 
de dos potencias—en este caso Fran-
cia e Inglaterra—, dado caso de que 
se llegase a él, pueda decidir una cues-
tión tan general e importante. La ac-
titud de Italia no ha sido comprendida 
por la Prensa europea, que la ha la-
chado de negativa. «La verdad es pre-
cisamente lo contrar io.» 
«Italia se declaró pronta a asociarse 
ai cualquier reducción de armamentos, 
incluso radical, con tal que la aplica-
ción se extendiese a todos, y sólo puso 
como condición que se tuviese en de-
bida cuenta su situación frente a otra? 
potencias del contienente europeo, res-
pecto a las cuales es evidente que no 
podría renunciar al derecho de paridad 
en la fuerza.» 
El fondo del Corr iere d'Ital ia es una 
correspondencia de Berlín, en la que 
se trata de la manifestación de los 
«cascos de acero». 
L A CAMARA FRANCESA 
por haberse lanzado con ligereza a 
dar la noticia oficial de la llegada de 
los aviadores a Nueva York. «Ligereza 
trágica», dice J o u r n a l des Débats.j 
DE ALEMANIA 
El Ber l iner Tageblatt dedica un fon. 
do a comentar los úl t imos incidentes 
entre Yugoeslavia y Albania. Cree quí 
el asunto no está zanjado, y dice: 
«El incidente no está definitivamente 
borrado del orden del día político dt 
Europa. Italia y Yugoeslavia seguirai, 
siendo en adelante enemigas.» 
En otro ar t ículo se ocupa de política 
interior, y cree que en la Asamblea 
renana del Centro se advirtieron muy 
claras las diferencias ideológicas que 
separan a los miembors del Gobierno. 
La Koelnische Volkszeitung dedica 
lugar preferente a la mencionada 
Asamblea, donde todas las discusiones 
se han sometido a una gran armonía 
y han transcurrido en la mejor inteli-
gencia. 
La Deutsche Allgemeine Zeitung se 
ocupa del «Casco de Acero», y es-
cribe : 
«Que en Alemania se formen Socie-
dades como el «Casco de Acero» y se 
mantengan en la situación actual se 
comprende, considerándolo como una 
consecuencia de haberse violentado y 
disminuido en Versalles los derechos de 
un pueblo que es eje de Europa.» 
Ataca a la Prensa francesa, que se 
alegra de que el desfile de los «cascos 
de acero» no fuera n ingún éxito, y 
a ñ a d e : 
«Acaben de una vez en Francia, mien-
tras tengan el mayor Ejército del mun-
do, y se opongan insistentemnete al des-
arme, de atribuirnos anhelos de desqui. 
te, no ya por lo que se refiere a Socle-
dadeá como el «Casco de Acero», sino 
a inofensivas Asociaciones gimnásticas 
o cualquier artículo de periódico.» 
LOS MUERTOS MANDAN 
La reapertura de la Cámara sirve de 
lema para un ar t ícu lo político a varios 
per iódicos franceses. Para L e Temps 
el trabajo de la Cámara debe desarro-
llarse como en la temporada parla-
mentaria subsiguiente a la subida de 
P o i n c a r é : 
«Discusiones más cortas, discursos úti-
les, textos votados. Es lo esencial del 
régimen de Asambleas políticas, sobre 
lodo en las épocas en que el hecho eco-
nómico domina la tesis política.» 
J o u r n a l des Dé'oa l s hace una gran 
defensa del Gobierno de unión nacio-
nal. A su lado deben situarse todos 
los que se preocupan de los gran-
des problemas de la patria por enci-
ma de la pol í t ica ' menuda. 
«Poincaré puede contar para ayudarle 
con todos los que en nuestro país estén 
separados del espíritu de partido y se 
preocupen de los grandes intereses na-
cionales.» 
L e F í g a r o se dirige a Poincaré—poi 
medio de Frangois Coty—-, y reclama 
del Gobierno una enérgica actuación 
contra el comunismo. Afirma que la 
situación de Francia es actualmente 
más grave de lo que fué en los días 
peores de la guerra. 
NUNGESSER Y COLI 
Todos los per iódicos franceses apa-
recen, como es lógico, llenos de in-
quietud por la suerte que hayan podido 
correr los dos in t rép idos aviadores 
Nungesser y Coli. Todos, sin excep-
cióíi, relatan el penoso desengaño su-
frido por el pueblo francés, que creyó 
un momento realizada la proeza y se 
ent regó a la alegría , para luego verse 
sumido en una tenebrosa preocupa-
ción. Algunos, como J o u r n a l des D é -
bats, increpan duramente al Gobierno 
Alude L a C r o i x a un escandaloso 
«affaire» de elecciones que está pen-
diente de resolución del Consejo de 
Estado. Se trata de que en Marsella 
votaron 10.000 muertos. Esta macabra 
votación, bien administrada, produjo, 
a pesar de su lúgubre fundamento, la 
alegría de una victoria. Ahora que, 
cosa terrible para un rég imen liberal, 
los difuntos votaron por coacción. 
He aquí la anécdota que a este res-
pecto recuerda L a Cro ix de unas elec-
ciones habidas en Montpellier hace al-
gunos años . 
Uno de los candidatos pidió permiso 
al alcalde para celebrar una reunión 
polítipa en el cementerio, y como el 
alcalde se ext rañase , el candidato d i jo : 
—Puesto que en este país los muer-
tos votan, voy a tratar de que voten 
a mi favor. 
A lo que el alcalde, con una sonrisa 
que quizás añoren muchos, r ep l i có : 
—No se moleste, porque los muertos 
no le van a votar a usted. 
¿SEÑORA O SEÑORITA? 
Exce l s i or da la noticia de que en 
Dinamarca ha quedado borrada del 
diccionario la palabra s e ñ o r i t a (su 
equivalente en danés , claro está). To-
das las mujeres son s e ñ o r a s . 
A este propós i to recuerda que la 
palabra s e ñ o r a es—¡quién lo diría!-— 
una invención revolucionaria por lo 
que a Francia toca. Antes de la Re-
volución todas las mujeres, aun las 
casadas, eran llamadas s e ñ o r i t a s . 
VALENCIA, i?.—La Cámara .Agríco-
la ha acordado establecer almacenes re-
guladores de productos agrícolas, que 
se establecerán en Valencia, Barcelona 
y Madrid. 
—El jurado para el concurso oficial 
de poesías valencianas ha dictado su 
fallo. Concede un premio de i.ooo pese-
tas a una de costumbres alicantinas, de 
Vicente Caro y Ferrer Barcher, y otro 
de i.ooo a las de Castellón de la Plana, 
de Peris Cela. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
un bTnquete^011 ^ ** ̂  ^ ^ mÍ ProPiedad a 
—No, señor, no. Es sencillamente un "lunch". 
{Life, Nueva York.) 
4r 
•?,er?,..'íua?» ¿no me ^Üiste que te han dado muy buenas referencias del chofer? 
•2», hija, S Í . En el ministerio de la Guerra, en la sección de tanques. 
(The Humorist , Londres.) 
CARRERA DE OBSTACULOS 
(Historieta de Pass ing Show, Londres.) 
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FIGURAS 
EN SEVILLA VOLCO UN AUTOMOVIL DE VIAJEROS Y RESALTARON CINCO HERIDOS. 
SE CELEBRO EN ZARAGOZA L A CORRIDA "GOYESCA". UNA LANCHA A PIQUE EN 
SAN SEBASTIAN. PREMIOS PARA ESTUDIANTES DE L A UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
Gobernador condecorado 
ALMERIA, 12.—Procedente de Málaga 
llegó en auto el gobernador civi l , señor 
Huelin; a quien el Papa le ha conce-
dido la encomienda de la orden de San 
Silvestre. 
—Es esperado en este puerto el buque-
escuela de guardias marinas Galatea 
y el submarino B. T. , que h a r á prue-
bas de inmersión. Se obsequiará a las 
tripulaciones. 
Homenaje a Miíám del Bosch 
BARCELONA, 12.—En el despacho del 
gobernador se ha celebrado esta maña-
na el acto de entrega al general Miláns 
del Bosch de una artística placa de pla-
ta regalada por la Junta de la Asocia-
ción contra la toxicomanía, homenaje 
al qüe se han adherido las Academias 
de Medicina y Farmacia de Barcelona, 
todos los Centros Médicofarmacéuticos 
y la Delegación de persecución del con-
trabando de substancias tóxicas. 
Asistieron el capitán general y demás 
autoridades y el alto personal del Go-
bierno. La secretaria dd la Junta, doc-
del programa de festejos que han de ce-
lebrarse en obsequio de los asambleís-
tas de Diputaciones de España. Los 
asambleístas verificarán excursiones a 
principales monumentos art íst icos 
de las provincias de Barcelona y Tarra-
gona. 
—La Audiencia ha condenado a Ra-
món Patia por homicidio frustrado en 
la persona de Esteban Moline, ocurri-
do en 1919, en la plaza del Clot, a la 
pena de tres años, once meses y once 
días de pr is ión correccional. 
Final de un proceso 
BILBAO, 12.—En la Audiencia conti-
nuó hoy la vista de la causa seguida 
por homicidio contra Román Fernández 
Novillo, chofer de la Diputac ión provin-
cial de Vizcaya. 
Informaron las representaciones del 
procesado y de la Diputación, señores 
Rugama y Lai ta . 
E l primero dijo que su cliente no es 
responsable del delito que se le imputa. 
En todo ca- >, lo será de imprudencia te-
meraria. 
E l abogado de la Diputac ión t ra tó de tora Quadras Bordes, ofreció el homena- , ^ i » _ ^ u ^ n iraiu 
le en sentidas frases para el gobernador!demostrar ^ ^ Diputac ión no puede 
l ! presidente de la Audiencia, señor ser responsable subsidiaria del hecho co-
J ^ r i T . . _ X - metido por un empleado suyo. Lassaía, en nombre de la Junta, elogió 
en elocuentes palabras la firmeza en la 
campaña persecutoria de los tóxicos y 
La causa quedó para sentencia. 
Junta de Abastos de Bilbao 
^tunefacintes, hecha por el señór Mi- -DTTÜA/-» 
S del Bosch. Este agradeció el ho- BILBAO, i?.-Se r e u m ó la Comisión 
permanente, dándose cuenta de las mul-láns del 
" f í S ' jefes y oficiales de Seguridad ^ & ^ J ^ l ^ l ^ t ¿ F I & M 
de esta capital han obsequiado con un 
banquete a su coronel don Francisco 
Moreno Carvajal, con motivo de su pa-
se a la reserva el día 15 del actual. 
—La suscripción abierto para el ho-
menaje al general Barrera, asciende 
hoy a la cantidad de 65.549 pesetas y 
600 francos. 
—De Tarrasa dicen que se halla bas-
tante enfermo el ex presidente de la 
Mancomunidad do Cataluña, don Al -
fonso Sala. 
de Abastos a muchos comerciantes e in-
dustriales por infracciones del regla-
mento. E l total de las multas impuestas 
excede de 8.000 pesetas, acordándose pe-
dir autorización a la Junta Central de 
Abastos para imponer una multa de 
3.000 pesetas a un pescadero, que c1i6 
falsas noticias del precio de origen de 
la mercancía . 
El Comité de Prensa de Vizcaya 
BILBAO, 12—Esta m a ñ a n a se veri-
ficó en el Gobierno c iv i l el escrutinio Como f in del curso académico cele-
b r á d í en la Universidad de Barcelona;Par.a ^ constitución del Comité pan-
por la Liga Cervantista española se ce-í tario ^ ter local de la Prensa de esta cionamiento de las combinaciones sali-
u nte de la Diputac ión celebró sesión, 
estudiando las bases por las que han de 
regirse los reglamentos para las Aso-
ciaciones de médicos, farmacéut icos, , 
| practicantes y veterinarios de Navarra. 
También se t r a tó de la forma de efec-
tuar un plan de reformas de las carre-
teras. 
—La Diputac ión ha acordado contr i-
buir con la cantidad de 1.000 pesetas a 
los actos en honor de San Francisco de 
Asís, con motivo de su centenario, y a 
la suscripción para el monumento que 
ha de erigirse!e en esta ciudad. 
Dos jóvenes ahogados 
SAN SEBASTIAN, 12.—Frente al Kur-| 
saal volcó una lancha que ocupaban! 
cuatro jóvenes. Dos de ellos fueron sal-
vados por un vapor pesquero. Perecie-j 
ron ahogados Pablo Martínez y otro! 
llamado Lucio. Numeroso público pre-¡ 
sonció el suceso. 
Conferencia del padre Almeida 
SAN SEBASTIAN, 12.—En el frontón 
Aurumea y con asistencia de 5.000 per-¡ 
sonas y representaciones de pueblos de 
las provincias de Zaragoza, Alava, Bur-j 
gos, Vizcaya" y Valladolid, autoridades, 
y personalidades, hizo el padre Otaño! 
la presentación del jesuíta padre Alinei- | 
da. Inventor del nuevo acumulador eléc-i 
trico. Dijo que este invento causará una' 
verdadera revolución científica. 
Al subir a la tribuna el padre Almei-, 
da es objeto de una ovación delirante. | 
El conferenciante brindó a las provin-
cias represeniadas en el acto la descrip-l 
ción de su aparato, reservando déter-1 
minados secretos de su fabricación. 
Hizo historia de los acumuladores co-! 
nocidos y dijo que el suyo es de sistema! 
neutro, con grandes ventajas sobre los I 
demás porque está construido sobre la • 
be se del empleo de líquidos no alicali-j 
nes n i ácidos. Describió el aparato e.j 
hizo notar la importancia que tiene la | 
esponja de plata, que funciona por ¡ten-
sión y no por cantidad. Detalla el fun-
Recompensa a un guardia 
lebrarán dos conferencias a cargo del 
padre Valdepares, de la orden de Pre-
dlcadores, y del doctor José Portolés,,! 
canónigo Magistral de Barcelona,. 
El padre Valdepares disertará el pró-irector, general de Segundad la conce- taja> Explica €n la pizarra las curvas; 
r ~ , cir»n <ÍJ» 11 r> n r o T n i n on m o t á ion oí m i a r . ! . . 
ñas de la carga y descarga. 
Estudia ea rendimiento del aparato 
. comparativamente con los que ya se 
BILBAO, 12.-Se ha solicitado del di- conoCen y a los que mejora con ven-
La columna ayer 
- E E -
Numerosos poblados se le han presentado para entregar arma-
mento. La Artillería bombardeó Tazarut con gran intensidad. 
-OB-
(COMUNICADO DE ANOCHE) (terreno abrupto, venció las dificultades 
Teniente coronel Capaz participa fta- que oponía el enemigo, y alcanzó los ob-
l< r avanzado su izquierda sobre Ta/rOM, JCtivos propuestos. Pero en la marcha re-
e, lazando con p o s i c i ó n francesa de Z a - k i b i ó un balazo que le produjo la muer-
g a r i ñ e s , h a b i é n d o s e presentado p o b l a d o s ^ - Recibió los auxilios espirituales y 3 
,rse - absolución de fray Emiliano María do 
Don Juan Antonio Ansaldo y Be jarano, capitán del Cuerpo Jurí-
dico Militar, a quien hoy se impondrá !a laureada 
a entregar armamento y somete 
S i n m á s novedad en la zona de Protec-
toradOi 
DOS MOROS A LAS ESCUELAS 
DE SIUROT 
En el internado que para estudiantes 
del Magisterio tiene establecido en Huel-
va el ilustre pedagogo señor Siurot han 
quedado instalados los dos indígenas 
procedentes de Fernando Póo, que. por 
iniciativa del general conde de Jorda-
na, y a cargo de la Dirección general 
de Marruecos y Colonias, han venido a 
la Península con objeto de verificar los 
estudios necesarios para obtener el títu-
lo de maestro nacional de primera en-
señanza. 
Joél Gheva y Juan Bela son ios nom-
bres de estos dos estudiantes, los cua-
les han sido escogidos entre los que 
asisten a las escuelas de la colonia de 
Guinea. Los indígenas han producido 
muy buena impresión en Huelva, don-
de han sido acogidos con el mayor ca-
riño por todos los elementos de la ciu-
dad, que se han hecho cargo de la im-
portancia que tiene el propósito de for-
mar maestros indígenas que puedan re-
gentar las escuelas de la colonia, y es-
pecialmente las que se establezcan en 
el bosque, donde los maestros peninsu-
lares encontrar ían serias dificultades pa-
ra realizar su cometido. 
PAPA LOS DAMNTFJCADOS 
Suma anterior. 126.414,20 pesetas, 
.lunta encargada de la distribución de 
Revilla, que seguía a las banderas del 
Tercio, y cuando expiró en su brazos, c\ 
alférez Agudo le dió un beso de paz y 
dijo: «Para mi Patria y para mi ma-
dre bendita.» 
—Las noticias de la zona francesa 
acusan un deorecimiento grande de la 
epidemia tífica, que tan alarmantes pro-
porciones tomó en el invierno pasado, 
y en particular en la región de Marra-
quech. El Protectorado vecino se gastó 
más de tres millones de francos en or-
ganizar los servicios médicos. 
—Las autoridades consulares españo-
las y francesas se ponen de acuerdo con 
el residente general para llegar a una 
inteligencia, tanto en el orden bélico 
como en una intensa colaboración de 
informes y previsiones para evitar que 
el éxodo de las gentes hambrientas cru-
cen los territorios y sean vehículos de 




LARACHE, 12 (a las 13.15).—Las co, 
lumnas de operaciones han quedado 
concentradas en la cabila de Sumata. La 
del coronel Balmes se halla en Tahar 
Yebba y la de Castelló en Tesar. Ambas 
esperan órdenes del mando para iniciar 
el avance. 
E l general Sanjurjo con su Estado Ma-
yor cont inúan en el zoco del Jemis de 
Beni Aros para d i r ig i r las operacione?. 
Se han recibido nuevas sumisiones de 
los aduares enclavados en las vertientes las multas extrarroglamentarias, 25.000; 
Los Previsores del Porvenir, 500; Ban-|de la cabila de Sumata, que saenfica-
co Internacional de Industria y Comer-! ron reses, como de costumbre. El gem-
elo, 250; Cüjnpañía de Seguros «Plus ral Sanjurjo ha dispuesto que se di -
Ultra», 500; Asociación de agricultores', tribuya la carne de éstas entre las tro-
de España, 250; recaudado en el Go-1 pa^ jalifianas y las del Tercio, 
biomo civil de Toledo. 80.430. 
Total. 153.718.50. 
CAPAZ OCUPA M A H A L I 
TETUAN, 11 (a las 23).—No hay nin-
Estas sumisiones han causado muy 
buena impresión, pues facilitan la re-
solución del problema mil i tar en Y.'-
bala. 
E l general Berenguer ha publicado 
gún cambio que modifique la favorable una orden en.la que felicita a las tropa? 
de Ingenieros que, bajo el mando del 
comandante Gut iérrez , construyeron 6r 
veinticuatro horas la pista a Tahar Ver-
pueblo de Puertollano, que desea el 
iraslado a aquella localidad del Juz-
gado del partido de Almodóvar. 
E l vicepresidente de la Diputación, 
se.-or Pont remul í y el Ayuntamiento 
en pleno de Puertollano han dimitido 
con motivo del alüdido acuerdo. 
La Casa de América en Barcelona 
BARCELONA, 12.—Bajo la presidencia 
de don Ramón Méndez de Cargo, cele-
bró sesión el Consejo de la Casa de 
América en Barcelona. 
En ella tomó posesión del cargo de 
director de dicha entidad el señor Ve-
hils, que hace algunos meses fué a Amé-
rica con la misión de fomentar las re-
laciones comerciales entre España y 
aquellas repúblicas, y ha regresado ha-
ce dos días. 
Entre otros asuntos, se t ra ta rá del re-
ocuparon del proyecto de Tratado de 
comercio entre España y Cuba, que tan-
tas dificultades ha suscitado, y se ex-
puso la creencia de que todas están ya 
solventadas, y que dentro de poco que-
dará ultimado. 
- H a n regresado de Sevilla el p r e s i - i ^ f a su r ival con una navaja y dán-
dente de: la Juventud de Unión Patrió- dole 7arias P a l a d a s en c vacío iz-
tica, señor Montaner. y el canónigo doc-j • con sal!d* m f ^ ^ l 
tor Montagud, que fueron a aquella ciu-i E1 heri#do en el ^ P 1 * 
dad para tomar parte en un mi t in de aSre60r fué detenido. 
Unión Patriótica. 
situación de nuestras columnas, des-
pués de los brillantes éxitos alcanza-
dos. Se sabe que Capaz ocupó sin re-
Es el primer abogado que os ten ta rá sobre su pecho la cruz de San Eer-1 si^tencla el poblado de Mahali. 
La columna de Senhaya llegó sin no-
vedad al zoco el Sebbt d Tomorroiit y 
cipal ventaja de su aparato es la de\ ^ " " J — f «» « ™ x x l u x ^ x . . ^ . , ^ . , )a7Ó con ]a columna de Ketama y 
tener una capacidad diez veces mayorI ^ h o veces voló, en ocasiones a oO metros de altura, sobre el aeroplano d e l ^ fu€rzas de Capaz 
El guardia resultó con heridas, de las ^ la conocida, conservación de iai Abd-el-Kriiu, que se le hab ía encargado destruir: hasta que cumplió ta Oí- Las fuerzas se dedican especialmente 
energía y un volumen reducido. I dea recibida, no sm recibir grave herida de bala en la pierna izquierda. j a ^ construcción de pistas. Se ha inau-
Afirma que en su aparato todas las Aun herido, volvió a l campo enemigo para arrojar sobre la casa de Abd-<5l-¡gurado la primera, que parte de Tar-
partes permanecen en equilibrio, no h a - | K r i m las bombas que le quedaban. Le acompañó en el intrépido vuelo el guist n Imasien, de nueve kilómetros de 
biei^do reacciones internas n i pérdidas! teniente Orduña , ya fallecido. oxtensión. En los extremos se han esta-jhecho. 
de carga. Descargado el aparato no sei E l capi tán Ansaldo nació en Arechevaleta; estudió el bachillerato en Cha- blecido depósitos de Intendencia y Ar-| La arti l lería emplazada en las rttíeva? 
m d í c i a r c o n t T a r i a n d o ' a s í ^ estropea, dando un rendimiento de 93; mar tm; hizo la carrera de Derecho en la Central, en tres a ñ o s y con bril lan- Oler ía , Para aprovisionar a las colum- posiciones de Sumata cont inúa el bom-
^ ^ i T ' ^ ^ ^ . ^ ^ . l ^ Por 100. No desprende gases tóxicos.! tes calificaciones; cinco meses después de obtener la licenciatura ganó opo- ^ También se tienden líneas telefóni- |bardeo de los poblados rebeldes, y en 
siciones al Cuerpo Jurídico, con el n ú m e r o 2. Tiene tres hermanos aviadores. 
Las insignias de la Laureada se las regalan sus compañeros . El Colegio 
de Abogados de Madrid le ha dedicado un precioso pergamino. 
xüno domingo sobre «Concepciones H ^ V ^ ^ q u f s u - ^ Carga * l 0 S U ñ a n d o . Acaso sea, también , el pr imer abogado-aviador. Por sus proezas 
^ E s t l S i d H a l r i a Presidencia del! Jet* a " n ^ l o ^ L o S V bonlo de un «Havüland», en Africa, se le concede la a l t í s ima recompensa, 
gobernador civil , señor Miláns del montada una señorita. 
Bosch, se ha celebrado una reunión de 
la Junta de Sanidad. Se eligió vicepre-
sidente al señor Milá y Camps. 
En señal de duelo por la muerte del 
doctor Cardenal, que pertenecía a d i -
cha Junta, se levantó la sesión. 
que ha tardado en curar ochenta días. 
El Juzgado de Almodóvar 
CIUDAD REAL, 12.—La Diputación se 
abstuvo de acudir a la información 
abierta acerca de la nueva demarcación 
da, con objeto de facilitar el acceso de 
los tractores con cañones de grueso ca-
libre que fueron llevados a batir laí 
montañas de Sumata. 
La oficina de Intervención de Larn-
che, que manda el teniente coronel 
Asensio, recibió a los indígenas some-
tidos, los cuales se muestran encantad"? 
del cariñoso recibimiento que se les ha 
como la maledicencia ha dicho. 
Detalla a continuación las aplicacio-
nes a la tracción eléctrica, ferrocarri-
lea, barcos y submarinos. Refiere las 
expriencias realizadas en Par ís y Ber-
lín. Se duele de la indiferencia efe las 
A s ̂  vez nov lir llegado una Co' Empresas y capitales españoles que Rodríguez Rubio, muerto en el choque A su vez, noy na llegado una Co- _ T X ^ - ^ I V A A * fie trenes rlñ Palma ripi Rfn 
misión de vecinos do Almodóvar que 
viene a pedir que no se modifique la 
capitalidad de aquel Juzgado. 
Herido en riña 
GIJON, 12.—Entre los barrenderos An-
gel Uria y José Elvira, que hallábanse 
jen un solar de la calle de San Crespo, 
j en espera de dar comienzo a sus ta-
I reas, surgió una disputa, agrediendo 
spital y el 
—El domingo próximo será bendecida 
la bandera del Centro de la Unión Pa-
triótica del distrito cuarto. 
La fiesta de San Pancracio 
BARCELONA, 12. — H o y se ha cele-
brado en distintas parroquias de Barce-
lona la festividad de San Pancracio, 
abogado tutelar de los obreros sin tra-
bajo. 
Como este año son muchos los que 
hay, las parroquias se vieron muy con-
curridas, así como las procesiones cele-
bradas en las de Santa María del Pino, 
Santa Mar ía del Mar y San José Oriol. 
—Se ha celebrado la subasta para ad-
judicar las obras de construcción de va-
rías cloacas en la plaza de Cataluña. 
Se adjudicaron a don Antonio Massana 
©n 110.000 pesetas. 
También se celebró la subasta para la 
construcción del vestíbulo subterráneo, 
escalinata y fuente que se ha de cons-
truir en el centro de dicha plaza. Fue-
ron adjudicadas al mismo señor en me-
dio millón de pesetas. 
—La hermandad de sordomudos de 
Valencia ha invitado a la de Barcelo-
na a que concurra con sus profesores 
a las fiestas que se celebrarán en Va-
lencia en honor de fray Pedro Ponce de 
León, insigne monje benedictino,- que en 
el siglo XVI inventó los procedimien-
tos científicos que se usan en la ense-
ñanza de sordomudos. 
—El sábado se reunirá en la Asocia-
ción de la Prensa de Barcelona el Co-
Feria en La Carolina 
LA CAROLINA, 12..^La lluvia de estos 
días ha favorecido grandemente el es-
tado de las siembras. Ha comenzado la 
feria anual con mucha desanimación 
acudieron tarde para él desarrollo de 
su invento. 
A la terminación de su conferencia, 
que duró dos horas y media, el padre 
i Almeida fué entusiastamente óvacio-
\ nado. 
El alcalde San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 12. —Se asegura 
que el alcalde, señor Beguiristain, ha 
presentado la dimisión de su cargo en 
Madrid, donde se encuentra. 
— E l vicepresidente de la Diputación 
conferenció con el señor Luzunáriz , que 
le dió cuenta de su entrevista con el al-
calde de Madrid, en relación con él 
oroyecto de la autovía Madrid-Irún. 
Nuevo Comité de Unión Patriótica 
en San Sebastián 
de trenes de Pal a del Río. 
Los funerales han sido costeados por 
los compañeros del Uñado. 
Asistieron todos los empleados fran-
cos de servicio con el director de la 
sección y una representación de las 
autoridades de Sevilla. 
El Tribunal de las Aguas 
VALENCIA, 12.—El Tribunal de las 
Hizo verdaderos alardes de caballista 
con su jaca torera, y fué ovacionado. 
Vicente Peris despachó al novillo con 
media estocada. 
cas de enlace entre las columnas y sus1 especial de Buhansi y Sucan, a lo que 
bases. Icoopera la Aviación con sus continuo.-
El protectorado francés envía víveres! vuelos sobre todo el macizo de Súmala , 
y piensos, correspondiendo así la Ad-i E L GENERAL FOCH EN RABAT 
minisfración francesa a los servicios, LARACHE, 11 (a las 14).-ComuniCan 
que los hicimos el pasado ano cuan- ^ el mariscal Foch ha m 
do las operac.ones contra Abd-el-Kmn d¡c¥a-ciudad, después de rooo-
- D e caballo que montaba se cavo el ̂ rer el tect0ra(l0 frJcés. Se¿úír4 
coronel de la mehalla don Bautista1 
liabat. 
1 el viaje a Muley Idris de Zorlnin. des-
Sanchez González, que se produjo va- vinnrie cont inuará con dirección a 
A continuación se lidiaron seis toros ñ a s lesiones, 
de Vicente Martínez. —Por terminarse la campaña en la 
Primero. E l Gallo lancea despeado. | Zona oriental, el alto mando dispuso 
Comienza la faena con dos pases que;0i regreso a la plaza del material do F y p F | J ¡ Jfi 
áon aplaudidos. Luego se descompone i alojamjento llevado a Villa Sanjurjo, • , 
y muietea por la cara. Da la «espanuu . ' pa ra gl alto comisario y su séauito. 
Con dos pinchazos en el cuello y cuatro ¡ T a ^ j é n ref7rpsó el personal de enlace. 
II, C. K . 
Unica quo NO PEBTEHHCE AI» TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sos in-
termediarios. Comparad D1BECTAMEKTE Aguas ha regalado al gobernador civi l iílescabelIos acaha con el loro. ;/•/ u é ¡ _qrn la segunda quincena del mes úl-i . . 
un precioso pergamino como homenajel Segundo. Pablo Lalanda lancea bien..lijri~ -e recogieron en la zona oriental 1 presupuestos y material 
de gratitud por su gestión en la 5olu-lHace una faena un poco movida, pero,79 t\K\\&s Remington y 17 pistolas. — -
cióu del conflicto surgido entre los re-
gantes del Turia y el Ayuntamiento. 
—El ingeniero don Antonio Mora ha 
dado ayer tarde en la Cámara Agrícola 
una interesaniK conferencia sobre la 
buena. Da media estocada trasera y el 
{Ovación y p e t i c i ó n de 
—Se ha encargado del mando de la 
Comandancia de Ingenieros el señor 
Revoltos. 
r W^ARDEO DE TAZARUT ' 
TETUAN, 11 (a las ?3).~La Aviación! 
INFANTAS, 25 Teléfono 14.685. 
enados. 
SAN SEBASTIAN. 12,—Se ha consti-j Tormenta en Requena 
por la crisis minera que se atravesa.imlcl0 el comité local de Unión Patr ió- "irAT "cvir^TA T , i - , ™r,a 
Acude gran cantidad de ganado y hay tjca> ^ nombró presidente a don Ja- L ^ ^ ^ T O ^ H . ^ ^ 
bastantes inscripciones en el c o n c u r s o , . , - . ; ^ . . ,„v. Í L v , ™ ^ ~ T ^ ¡Pequeña ha descargado una fuerte tor-
organizado por el Ayuntamiento. 
En el teatro Carlos I I I , la compañía 
Farvaro-Alpuente ha estrenado con gran 
loro dobla. 
oreja.) 
Tercero. Vil lal ia se luce, y es ova-
cionado en verónicas. Hace una faena 
u.»a. ^ que comienza con la izquierda 
fabricación sintética de los abonos nitro- contiI úa con ia derecha dando m a ^ i bombardeó Tazarut. cuyos caserío? han; 
níficos p a s ¿ * Quedado destruidos. Las escuadrillas re-I- 1¡ 1 
t a s mmm 
El presidente en Sigüenza 
yier P e ñ a ; vicepresidente, a don José¡m ntai E1 pecll.isco ha caus do grandes 
Urquijo; secretario, señor Liza^oam; destrozos ^ ]os viñedos y arbolado. 
tesorero, señor Pascual y vocales, se-
ñores Arana, Arrieta y Mendizábal. El —En la fábrica de electricidad de la Hidroeléctr ica Española el operario En-
rique Reig rozó la cabeza con un cable 
de alta tensión, y quedó muerto en q'! 
acto 
gresan en el partido. 
—A las diez y cuarenta evolucionó es-
ta m a ñ a n a sobre la población un gran 
aparato de bombardeo que procedente 
de Madrid aterrizó el martes por el tem-
poral en Burgos. Los tripulantes con-
sultaron al Observatorio de Igueldo,. y i nhienida resnuP^ta dñ míe haría hnvlPremics en meUd^o para un es tudian te¡ñor . {Ovac ión . omcnifla respuesta de que hacia hoy, de Filosofía y 0ÍT0 de Derecho que ter-j Sexto. Villa] 
Premios para estudiantes 
VALENCIA, 11—La Fundación San En-
rique, institución testamentarla de la 
conceden las dos orejas y 
al ruedo en medio de una gran oua-'vedad. Hoy temprano, voló sobre Beni 
ción.) 
Cuarto. Gallo comienza a lancear! Ce Gomara y Beni Hassan. 
despegado, pero Re. encorajina y da 
unas magníficas verónicas. Con la mu-
leta inicia la faena bien y se le aplau-
de, pero la hace pesada. Da media es-
tocada. Llega un aviso. Un pinchazo 
en el cuello y da la «espamá». Desca-
bella. (Pitos.) 
Quinto. En el tercio de quites sobre-
salen los de Pablo y Nicanor, y' oyen 
ovaciones. Pablo coloca dos buenos pa-
marquesa de San Joaquín, anuncia la ¡res de banderillas. Hace una faena va-
concesión por oposición de importantes ¡ nenie y mata de una estocada supe-
éxito la obra de Marquina L a e ^ i í a , gobernador señor Manzano ha recibido 
ía fuente y el rio. ' felicitaciones de los Comités provin-
—Ha fallecido don Juan de la Cruz CjaleS y de valiosos elementos que in-
Fistes, que fué largos años jefe de la 
Guardia municipal. Su' muerte ha sido 
muy sentida. 
La fiesta dej Patrono de Lérida 
LERIDA, 12.—Con gran animación con-
memoró ayer la ciudad la fiesta de su 
Patrono San Anastasio. Por la mañana 
hubo dianas, conciertos y misa solem- y.11pT. tipmnn p,mnrpndipron viai> S1-I 
ne de pontifical en la Catedral. Los pre- ̂ f e r o n con d i r f S En minen es,e. aüo la carrera; otros dosnuntad que lucimiento. El toro es con-
cuiueut.. ^" ; i )ara los jóvenes de la provincia domi-|denado a fuego. Hace Nicanor una fae-
nicana de Aragón que quieran ingresar;na breve, pero valiente, y acaba la co-
en la orden, y otro al mejor monumento'rrida con una estocada al toro, que, 
artístico construido en Valencia en los después de un descabello, dobla, 
dos años últimos. El desfile resultó lucidísimo y du-
—Se ha inaugurado en el Círculo de ró larga rato. Las ipresidentas salieron 
Bellas Artes la Exposición de Artistas en las calesas, escoltadas por los caba-
Valencianos. | lloros vestidos al estilo antiguo y se-
sos y los pobres fueron obsequiados con ej avíón jha don pedro Rivera. 
siéndoles ser-coihidas extraordinarias, 
vida a los úl t imos en el patio del Semi-
nario por las alumnas de la Escuela 
Normal. Los coros de la Paloma v La 
Violeta ejecutaron durante la comida 
varias composiciones. Por la tarde se 
celebró una procesión presidida por el 
Prelado y las autoridades. Asistieron en-
tidades y corporaciones, y llevó la ban-
dera de la ciudad el gobernador militar, 
general Ferruca, que iba escoltado por 
una compañía de Infantería. Por la 
noche se quemaron en las orillas del 
mité directivo de la Federación de la¡S€gre fu€g0S artificiales. La ciudad lu-
Prensa catalanobalear. jció iiuminciones. El alcalde remitió ra-
Entre otros asuntas, se t ra tará^del j e - j mos d6 flores para ]a mesa del banque-
f 
fereute a la part icipación de dicha enti-
dad en la V I Asamblea Nacional que 
se celebrará dentro de poco en Palma 
de Mallorca, organizada por la Fede-
ración de Prensa de España. 
E l transporte de ganado 
BARCELONA, 12.—En la úl t ima sesión 
celebrada por la Asociación regional de 
ganaderos de Cataluña, bajo la presiden-
cia del conde dp Caralt, se trató del 
transporte por ferrocarril del ganado de 
Galicia y Extremadura, que tarda cin-
co y seis días en el viaje. Los reunidos 
acordaron pedir una mayor rapidez en 
« r t r a n s p o r t e , en beneficio del público y 
para conseguir una mejor calidad en 
las carnes. 
El director general de Bellas Artes, que 
se encuentra en Tarragona, ha visitado 
hoy las excavaciones que se realizan 
en los alrededores de la Fábrica de Ta-
bacos. Mañana irá a visitar los Monas-
terios de Poblet y Santas Crues. Segui-
damente regresará a Tarragona, y pro-
bablemente marchará a Madrid. 
—En el exipreso de esta noche han sa-
lido para Madrid el rector de la Uni-
versidad y el delegado regio de Trabajo 
—En la Diputación provincial prosi-
gue con gran actividad la confección 
le de la colonia leridana en Madrid. Con 
motivo de la fiesta se han recibido afec-
tuosos despachos. 
Una Exposición de Pintura 
LERIDA, 12.—En el Museo de Morera 
se han inaugurado las Exposiciones de 
pinturas de los artistas Enrique Portas, 
Silvio Gordó y José Combelles. 
Nueva estación telefónica 
POLA DE LENA, 12.—Se ha inaugura-
do la estación telegráfica de esta locali-
dad con asistencia de los gobernadores 
civi l y mili tar y otras muchas persona-
lidades, entre ellas los 17 Comités de 
Unión Patriótica de este Concejo. Ame-
nizó el acto la banda del regimiento del 
Príncipe.. 
E l inspector de la Compañía Telefó-,lo 
nica, señor Andreu, anunció que en bre- * carret.e/a , 0suna a Ecija volcó u'1 
'autocamión de viajeros. Lo conducin 
Concurso de ganados en Santiago 
SANTIAGO, 12.—La Junta provincial 
de ganaderos, en unión de la,de esta ciu-
dad, acordaron organizar un concurso 
de ganados para el día 24 de julio, vís-
pera de la fiesta del Apóstol Santiago. 
—En reunión celebrada anoche en la 
Universidad por los doctores de las d i -
versas Facultades, se t ra tó de la consti-
tución de una entidad, que tendrá por 
objeto sostener relaciones de intercam-
bio con todas las Universidades hispano-
americanas. Se nombró con carácter 
provisional una Junta, que preside el 
rector. 
Detención accidentada 
SEVILLA. 12.—Esta noche el ratero 
Antonio Romero (a) «El Comparito» t i -
mó por el procedimiento del portugués 
a Adolfo Carmena 200 pesetas. El ti 
mado empezó a dar voces y acudieron 
numerosas personas y una pareja dp 
guardias, que persiguieron al estafa-
dor. Este se met ió en una casa y subió 
a la azotea. Pasó efe una a otra hasta 
la séptima, en donde p o r ' f i n fué de-
tenido, después de haberse hecho va-
rios disparos al aire que causaron gran 
alarma entre los habitantes del barrio 
de la Macarena. 
Vuelca un "auto" de viajeros 
SEVILLA, 12.—En el kilómetro 2-5 de 
. i t ' 1 -J « wlgukias de todos los automóviles y co-Ayer se celebro la cornda goyesca che6 p0r las personas que 
ZARAGOZA, 12.—Esta tarde se . cele-
bró la corrida «goyesca». Ha constitui-
do un verdadero acontecimiento. La en-
trada, completa, y la plaza estaba muy 
adornada. Casi todas las damas han 
concurrido con los trajes típicos anti-
guos o con mantones de Manila y man-
tilla. 
UNA B A T I D A EN BENI HASSAN 
TETUAN, T2 (a las 20).—Una peque-
ña columna jalifiana con idalas adictas 
realizaron una extensa batida por Beni 
Hassan y sostuvieron u<h ligero tiroteo 
con grupos rebeldes, a los que disper-
sriron. 
En Ketama el tabor de la mehalla es-
tablecido en Mehídi efectuó, un recorri-
do por la comarca para l impiarla de 
enémigo, y no encontró novedad. 
Además del armamento recocido on 
el mes de abril , las Intervenciones mi-
litares se apoderaron durante las últ i-
mas operacirines en Senhaya de los üi-
Tuirntes fusiles en los poblados 'que so 
dotaHan: en Beni Buchet. 28; en Beni 
Ahmed, 35; en Beni Bechir, 31; Beni 
Amara, 2: Beni Bu Mesar, 3; Beni Sed-
dat, 62; Targuist y Zerkat, 35. y Ke-
tama, 87. En total, 168 máusers, 4 lebe! 
y 102 de diversos sistemas. 
De la zona de operaciones regresó el 
general Gómez Morato, oue continuó el 
fueron a la corrida. Pasearon por los vviáje a Ceuta. Se encargó del mando de 
illalla lancea con m á s vo-
ve se instalará el automático en Oviedo y i 
se reformarán las estaciones en Lan-
greo y Covadonga. 
Después se celebró un banquete de 
150 cubiertos. Hicieron uso de la pala-
bra los gobernadores, el alcalde y los 
señores Onieva, Dowal y Cuesta. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Plan de carreteras en Navarra 
PAMPLONA, 12.—La Comisión perma-
su propietario Antonio Soto. 
A consecuencia del accidente resul-
taron heridos de consideración cinco 
viajeros, que fueron trasladados por 
un automóvil que por allí pasó a Oso 
na. donde fueron curados, 
—Lsta m a ñ a n a en la iglesia del Sa-
grar1) Corazón se celebraron solemnes 
funerales por el alma del malogrado 
o l lca l de Telégrafos don José María 
La presidencia fué ocupada por los 
alcaldes de Zaragoza, Huesca, el primer 
teniente de alcalde de Teruel, el alcal-
de Fuendetodos y el general Mayan-
día. 
También ocupaban su sitio en la pre-
sidencia las señori tas Lucía Zuloaga, 
por la Junta del Centenario; Rita Ruiz 
Tapiador, por la ciudad de Zaragoza; 
Pilar Cano, por la provincia de Zara-
goza; Carinen San Crisuiml, por la 
Real Maestranza de Caballería; Nativi-
dad Cortes, por la ciudad de Huesca; 
Alicia .Moliner, por la de Teruel; Pa-
quita Coaraza, por la provincia de 
Huesca, y Gloria Sanvicente, por la de 
Teruel. 
El desfile de las cuadrillas se hizo, 
según ayer anunciamos, y resultó lu-
cidísimo. 
Comenzó la corrida con la lidia de 
dos novillos, que toreó el caballero en 
plaza Simao da Veiga. Al primero le 
colocó cuatro rejones ordinarios y uno 
de muerte. El novillero Vicente Peris 
acabó con el novillo con una estoca-
da ontera. El diestro fué cogido sin 
com icuencias. 
Al segundo novillo Veiga le puso dos 
rejones superiores y un par de bande-
rillati a una mano y tres pares a dos. 
paseos de María Agustín, Pamplona, 
Sagasta y Coso.' 
El Ayuntamiento obsequió con un 
«lunch» a las presidentas de la corrida. 
En el edificio de la Lonja se celebró 
esta noch^ un gran baile goyesco, al 
que asistieron numerosas señoritas ata-
viadas con trajes antiguos. 
El salón, muy adornado, y en el pro-
grama bailable sólo se ejecutaron pie-
: v*3*0- i ^n r^ iomr , ~Qi ,,oii« Hoi Tinta Rpni T« bidente de Sigüenza, en donde pasó bue-
Mata al toro, de un estoconazo. (Se íe;conocieron el vane del nata, Beni 10-; ' „ mir+uii \ • io 
aceden las dos orejas x, da l a v u c l i a ^ t y las faldas de Buhassen, sin n o - ! ™ Pa^e del día con mot vo de la ce-
remonia de casamiento del teniente co-
I z i d r donde «e 'refugiaban los huidos 1,01161 Muñoz Grande. 
La reforma del concierto con Navarra 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
nuevamente a los representantes de la 
Diputación navarra. 
En esta entrevista se abordó el exa-
men de la revisión del concierto econó-
mico entre el Estado y aquella provin-
cia. 
La negociación será llevada en días 
sucesivos por el señor Calvo So telo. 
Argentina y España 
El embajador de la Argentina visitó 
ayer al ministro de Hacienda. 
Mañana regresará Anido 
El vicepresidente del Consejo y mi-
nistro de la Gobernación llegará ma-
ñ a n a a Madrid, desde San Sebastián, 
de regreso de su viaje al extranjero. 
Visitas en Marina 
El ministro recibió a una Comisión 
de Barcelona cempuesta por el presi-
dente de la Diputación, alcalde, comi-
sario regio del puerto franco marqués 
de Lamadrid, y teniente alcalde señor 
Llansó. 
También recibió a don Felipe Juan-
ce, al contraalmirante argentino don 
Ismael F. Galíndez; consejero togadu 
don José Valcárcel, 'don Pedro Albada-
lejo y generales Hermosa y Cantón. 
Asamblea de secretarios de Ayunta-
v miento 
La revista E l Secretariado Scgoviano 
mvi ia a todos los secretarios de la» 
provincias de Segovla, Valladolid, Za-
mora, Saiair.anca, León, Patencia, Bur-
gos, Santander, Logroño, Soria y Avila 
a que asistan a una Asamblea en Me-
dina del Campo, los días, 14, 16 y 16 
de junio. 
Entre las conclusiones del programa 
que se presentará en este -'acto figuran 
las siguientes: 
Que se croe un Cuerpo de secretarios 
de Administración local. Creación de eR-
cuelas del Secretariado local en todas 
las provincias, en las cuales debe es-
tudiarse y aprobarse la carrera de se 
cretario de Administración local. Que 
se creen las inspecciones de secreta-
rías . Que se cree el colegio central, bajo 
la presidencia del director de Admi-
nistración, y que los colegios perciban 
una subvención de todos los Ayunta-
mientos y Diputaciones de cada pro-
vincia. 
Las Cém&ras de \ ú Propiedad Urbana 
l A Gaceta de ayer publica el regla-
mento definitivo para la organización 
y fnncionainiento do las Cámiarai M 
ia plaza. 
—El sábado 20 saldrá de Ceuta para 
Tánger el crucen-o «Ext remadura» con 
la banda de música para asistir a las 
fiestas que allí so celebrarán. 
El alto comisario ha dispuesto que se 
enyíetl los elementos necesarios para o! 
funcionamiento de escuelas en Vi l ln 
Sanjurjo. 
— '.as escundrillas de servicio han rea-
zas clásicas españolas y se excluyeron¡'Í7,ado vuelos por la zona insumisa y sa-
caron fotografías de la parte escabrosr 
do Sumata. 
los bailes modernos. 
Las fiestas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Han comenzado las 
fiestas de primavera. Esta _ mañana , a 
las docé, en el paseo de la Independen-
cia, se verificó el acto de la entrega 
del estandart-e que efl Ayuntamiento re-
gala, a la rondalla aragonesa. 
El alcalde, señor Allué Salvador, pro-
nunció un breve discurso e hizo entre-
ga del estandarte ap presidente de la 
rondalla. 
Esta ejecutó diversas jotas y fué muy 
aplaudida. 
ORFEBRERIA RELIGIOSA En ORO PUTO 
enoNCE.HERRAJES, APARATOS DE AUJM-¿ 
BRADO.REPUJAOOS.HIERROSARTÍSTICOS.Í 
A L G U E R Ó É H l d O 
BALDONADO 5=TEI 538!8 
Marcho a Larache el sexo u i plano t r i 
milado por el teniente Armijo y el sar-
gento Hernando. 
—La escuadrilla Potez bombardeó el 
pobl-.do do Ain Baida y Sukan. y faci-
litó datos para la corrección del tiro do 
la art i l lería en el bombardeo de Dar 
Ha t i . ' ' 
r—La orden general publica r l extrac-
to del expediento para h' concesión dé 
la laureada a favor dol alfórez del Ter-
cio don Enrique Agudo López, quo al-
canzó muerte gloriosa en noviembre del 
año 21 durante las operaciones sobre el 
Gunicrú. 
Este oficial, que formaba parte de la 
columna del entonces general de b r i -
dada y hoy alto comisTrin, general San-
iurjo, marchaba con su legionarios a la 
vanguardia, y recibió Iq Orden de car-
gair (i la bayoneta para desalojar al cne-
mirro, que tenazmente se defendía en la 
loma rocosa de las Esponjas. E l alférez 
dió un alto ejemplo de valor y acometí-
vida.!, y al fronto do s« sección, por un l a Propiedad Urbana. 
Viernes 13 de mayo de 1927 (4) E L D E B A T E 
MAPRID.—Aflo XVII.—Núm. ó.Sbi 
¡Cuatro millones de péselas por un combate! Los seleccionados es-
CARRERAS DE CABALLOS 
La jornada de ayer 
Lo que llama la atención en las ca-
rreras madr i leñas es la asiduidad del 
publico, sobre todo de la general, que 
le da lo mismo un día festivo como 
uno laborable, y ¡poco le importa la ca-
lidad de las pruebas; diríase que para 
ellos lo primordial es la apuesta. 
En las carreras de quinta categoría, 
los anglo-árabes lian dominado a los 
que tienen una infusión de sangre es-
p a ñ o l a ; los dos primeros estuvieron 
materialmente distanciados de los res-
tantes. 
La prueba de los dos años ha mos-
trado también una gran superioridad 
del vencedor sobre los demás, al pa-
recer muy medianos. 
Celaya no ha querido ganar otra ca-
rrera y se retiró. Menos mal que el 
premio lo ha obtenido una compañe-
ra en el entrenamiento. En una de las 
carreras más importantes, tanto L 'Eneo 
como Pinocho, decepcionaron un poco, 
contentándose con el segundo y tercer 
puesto, "respectivamente. 
Con el resultado del hondicap se des-
tacó en Ja reunión los pensionarios 
de Ceca, uno de ellos bajo sus colo-
res y el otro con los de Torrepalma, 
un antiguo aficionado, uno de los que 
ban procurado mantener el fuego s*a-
grado de la afición en los momentos 
difíciles, asociado con el duque de An-
dría . 
Detalles: 
Premio Legitimo (civil-militar), 1.250 
pesetas; 1.600 metros.—1, BENGALI 
{Síre-Bravoure) , 74 (^Propietario), d̂ l 
marqués de los Trujilios, y 2, Bebé , 
74 ($Azcárraga), de la primera sección 
de la Escuela Central de Tiro de Ar-
tillería. No colocados: 3, Campitán , 68 
(Sücaña), y Hábi l , 70 ($Alvarez de To-
ledo). 
Tiempo: 1' 52" 1/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, siete cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 6,50. 
Premio Cádiz, 2.500 pesetas; 800 me-
tros.—1, CHARLESTON {Grosvenor-Wolf 
Creek), 56 (Leforestier), del conde de 
Torrepalma; y 2, LouvecUnnes, 53 
(*J. García), del marqués de Amboagc: 
N. C.: 3, Le Butard, 56 (Sánchez); 
Fain t Star, 56 (Romera) y Bachot, 56 
(Rodríguez). 
Tiempo: 59" 2/5. 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; 7,50 
y 11 pesetas. 
Premio Cernobbio, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, BOUGIE (Le Bonrget-Frog-
gie), 46 ('Díaz), del marqués de Lorla-
na; 2, J u á n t e g u i , 51 (Leforestier), de 
la Dirección de Cría Caballar; y 3, 
Ruiioba, 49 (Perelli), de la condesa de 
San Martín de Hoyos. 
Tiempo: 1' 47" 2/5. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas: 14 pesetas. 
Premio Courcy, 3.000 pesetas; 2.200 
metros.—1, MARTINETI {Bülycock-S ix ty 
Oue), 64 (Jiménez), de M. G. Flatman; 
y 2, L 'Eneo , 62 (Higson), de M. G. Da-
niels. N. C.: 3, Pinocho, 64 (Rodríguez), 
y Jarito, 52 (*Díaz). 
Tiempo: 2' 3". 
Ventajas: dos cuerpos, un cuerpo y 
medio, corta cabeza. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; colo-
cados, 9,50 y 11,50. 
Premio Querella {handicap doble, se-
gunda parte), 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, LE BOUFFON {Samourai-Re.i 
F a i r y ) , 48 (Perelli), de don Juan Ceca: 
y 2, Osiris, 46 ("J. García), del marque i 
de Amboage. N. C.: 3, Noja, 50 (Rome-
r a ) ; Tom Pouce, 49 ( 'Díaz); R o c k e n 
Rouges, 51 (Higson), y Dame de Piqu? 
56 (Rodríguez). 
Tiempo: 2' 4" 3/5. 
Ventajas: medio cuerpo, uno y medio 
cuerpo, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16,50;; colocados, 
9,50 y 30 pesetas. 
PUGILATO 
Dempsey-Uzcudun 
Cada día se va asegurando el encuen-
tro entre el ex campeón Jack Dempsey 
y Paulino Uzcudun, fijado para el día 4 
de julio próximo. 
Lo que parece haber cambiado es la 
población, que en vez de Nueva York 
se celebrará en una palestra de Fila-
delíla. 
En este combate percibirá Dempsey 
la friolera de cuatro millones de pesetas 
aproximadamente. 
ESGRIMA 
Los tiradores seleccionados 
Después de las pruebas de selección 
de espada y sable celebradas en el Cen-
tro del Ejército y Armada, han sido se-
leccionados para representar a España 
en el próximo campeonato mili tar de 
Europa los siguientes jefes y oficiales: 
Sable.—Don Jesús López Lara, capi-
tán de Ingenieros, de la guarnición de 
Oviedo; capitán don Jesús Radía, de 
Barcelona, y tenientes don Antonio Sán-
chez Capuchino y don Juan Solano, am-
bos de Madrid. 
J^spada—Capitán don Ramón Mola, 
de' la guarnición de Barcelona; y los 
capitanes don Luis Ramos Mosquera 
y don Antonio Arias, ambos de Madrid. 
Se ha designado como capitán de los 
dos equipos al teniente coronel de Es-
tado Mayor don Luis Ramírez y Ra-
mírez. 
Los seleccionados saldrán de Madrid 
el 26 del presente mes para estar en 
La Haya hacia el día 31. 
FOOTBALL 
Arbi t ro para la final 
El Real Unión, de Irún, y el Arenas 
Club, de Guecho, se han puesto de 
acuerdo para que el partido final del 
campeonato de España lo arbitre don 
Pedro Escartín (Centro). 
E l equipo arenero no está formado 
BILBAO, 12—Eliminado Careaga del 
equipo que jugará el domingo contra el 
Real Unión, por la lesión que padece, 
la Comisión deportiva del Club de Gue-
cho no sabe qué equipo formará. 
Hay en proyecto dos onces. Uno, Jáu-
regui. Delicado—Llantada, Laña—Urres-
ti—Críspulo, Anduiza—Rivero—Yermo-




No se sabe por cuál se decidirá. 
España-Por tugal 
El partido internacional España-Por-
tugal se celebrará en Madrid el d ía 2S 
del presente mes. 
Partido en honor del Colo-Colo 
La Real Federación Española de Fút-
bol, que a raíz de la desgracia acaecida 
al Colo-Colo en la persona de su ca-
pitán, señor Arellano. se apresuró a co-
municar a los directivos de aquél su 
propósito de abrir—como lo ha hecho-
una suscripción en favor del equipo 
chileno, sin perjuicio de organizar un 
partido de carácter benéfico que le per-
mita ver atenuadas las dificultades con 
que por distintas circunstancias tropie-
za en su excursión por España, se ha 
puesto de acuerdo con la Federación 
Centro, que también proyectaba prepa-
rar un encuentro de igual naturaleza y 
con el mismo objeto. 
Apenas conocidos esos propósitos, el 
medio en que han de desenvolverse loá 
preparativos, ha mostrado excelente dis-
posición, como siempre que de practi-
car una obra bienhechora se trata, y 
más quizá que en cualquiera otra oca 
sión semejante, porque ahora son unos 
hermanos de raza, unidos a nosotros 
por vínculos de los más afectivos, a 
quienes ha de favorecer la organización 
del espectáculo. 
Uno de los primeros ofrecimientos re 
cibidos en la Federación Nacional para 
cooperar a la brillantez deportiva y e.\ 
mejor resultado económico del acto ha 
sido el del excelente jugador del Sevi-
lla F. C. señor Ocaña, quien se mues-
tra dispuesto a figurar en el equipo qu í 
se forme, no sólo a título absolutamen-
te gratuito, sino sufragándose ademá? 
de su bolsillo particular los gastos quí 
ello le origine. 
Ambas Federaciones u l t imarán en bre-
ve los detalles de este partido, espe-
rando, en primer término, para ello la 
aceptación por parte del Colo-Colo, y 
abrigan la seguridad de que la afición 
madr i leña responderá al requerimiento 
que oportunamente se le haga con el 
doble objeto de rendir un homenaje de 
especial s impatía al equipo chileno, que 
ha tenido el dolor de perder en tierra 
de hermanos, pero lejos de su patria, a 
uno de sus mejores elementos, y aliviar 
su insegura situación económica en for-
ma digna y decorosa. 
Equipos ingleses en Madrid 
En el rápido de esta noche llegarán 
a Madrid los jugadores del Swansea y 
Montherwell, así como el árbitro mís-
ler Prince Cox. 
Existe enorme expectación . en Barce-
lona, Bilbao y Madrid, para presenciar 
la lucha entre estos equipos, y tenien-
do en cuenta que es en la Corte donde 
juga rán su primer encuentro, y dado 
el interés que representa para las So-
ciedades inglesas el contar entre sus 
trofeos la Copa del Rey de España, es 
indudable que la lucha revestirá el má-
ximo interés. 
En el campo del Real Madrid se pro-
cura rá que los espectadores estén al 
corriente de las incidencias de la lu-
cha final del campeonato de España, 
entre el Real Unión, de Irún y el Are-
nas de Guecho. 
Cata luña-Centro 
Parece un hecho que los equipos de 
Cataluña y del Centro que han de ju-
gar el domingo próximo en Barcelona 





quín—L, Peña—*J. M. Peña, Gonzalo— 
• Valderrama — Moraleda — F. Pérez — 
tOiaso. 
AVIACION 
«Records» de Aviación batidos 
DESSAU, 12—Un avión «Junkers» t i -
po W-34, hidro, ha batido hoy los si-
guientes «records»: 
Primero. El de 500 kilómetros con 500 
Kilos de carga útil, logrando una velo-
cidad horaria de 194 kilómetros. 
Segundo. El de 1.000 kilómetros con 
500 kilos de carga útil, alcanzando una 
velocidad horaria de 181 kilómetros. 
Además, al alcanzar en este segundo 
«record» la velocidad horaria de 181 k i -
lómetros, ha batido también a la vez 
el de los 1.000 kilómetros sin carga útil. 
MOTORISMO 
La carrera de la Rabassada 
Se han cerrado ya las inscripciones 
para la importante carrera internacio-
nal en la cuesta de la Rabassada, ha-
biéndose reunido un excelente lote de 
marcas y corredores, como verá el lec-
tOT por la lista que publicamos a con-
tinuación : 
Vo-lomotores 100 c. c. 
M. Simó (Alpha). 
X. X. {Alpha). 
i . Val {Lutetia). 
J. Rovira {Lutetia). 
Motos 175 c. c. 
R. Gil {Alpha). 
X. X. {Lutetia). 
J. Ferranz (Moneí Goyon). 
J. Fusté {Fusté) . 
E. Lópoz {Fusté) . 
Motos 250 c. c. 
J. Orobitg (Alpha). 
J. Martí (Terrot). 
Motos 350 c. c. 
I . Faura (B. S. A. ) . 
X. X. (Rudge). 
A. García (A. J . S.). 
«Reíos» (A. J . S . ) . 
J. Mascaren (Terrot). ^ 
A. Andreu (Rex Acmé) . 
Tom Dick (Sarolea). 
Motos 500 c. c. 
«Reíos» (.4. J . S . ) . 
M. Teixidor (Norton). 
J. Fusté (Motosacoche). 
X . X. ( P a n m r ) . 
Motos 1.000 c. c. 
I . Macaya (Indian). 
Sidecars 350 c. c. 
J. Buxadé (B. S. A.) . 
X . X. (Rudge). 
A. Alá (A. J . S.) . 
Sidecars 500 c. c. 
M. Torres (Ariel). 
X . X . (A. J . S.). 
Coches «sport» 1.100 c. c. 
X . X . (B. N. C ) . 
X . X . (Singer). 
Coches «sport» 1.500 c. c-
A. Guixá (Suére) . . 
Coches «sport» 2.000 c. c. 
X. X. (Bugatti). 
Coches «sport» 3.000 c. c. 
M. Vaselle (Hotchkiss). 
Coches carreras 500 c. c. 
J. Fusté (Sima Violet). 
E. U . (Sma Violet). 
R. Chown (Armor). 
Coches carreras 750 c. c. 
X . X . (Austin). 
J. M. Planas (Austin). 
L A L O T E R I A 
Ayer, a las nueve de la mañana , 
celebró el sorteo extraordinario o 3 
mayo. La sala del sorteo estaba com-
pletamente llena. 
Después de la prolija operación d l 
recuento y traslado de las bolas a 1> Í 
respectivos bombos, se procedió al BOL-
teo. Salió en primer lugar la bola có-
rrespondiente al número 37.063, premia-
do con 50.000 pesetas. 
La primera fila de público estaba ocu-
pada por elemento femenino; por cier-
to que algunas espectadoras solicita-
ron comprobar si los números 11.920, 
8.945 y 17.582 entraban en sorteo. Los 
números no salieron premiados. 
El gordo ha correspondido a la Coru-
.ña en el número 14.366. El segundo se 
lo ha llevado Barcelona, con millón y 
medio de pesetas, en el número 34.981. 
El tercero, un millón de pesetas, se ha 
marchado a Valencia. Es el número 
7.215. 
El cuarto, de 750.000 pesetas, ha co-
rrespondido a Bilbao, en el número 
16.160. 
El número con los tres millones salió 
del bombo en los últimos minutos del 
sorteo, a las doce y veinte de la tarde. 
E l «gordo» en Coruña 
CORUNA, 12—El «gordo» ha sido ven-
dido en la Administración de loterías 
de la calle de Bailén. Cinco décimos 
de dicho número los tienen abonados 
Monchuli, empleado municipal; el far-
macéutico Mariñas Deus, Santiago Fer-
nández, Aquilino Alonso, comerciantes; 
Luis Gaseó, apoderado de Dominguín-, 
José Naya y José Miguel. 
Otro billete está repartido entre los 
pescadores de Muros y otro lo posee un 
platero, ignorándose los nombres de 
todos aquellos a quienes dió partici-
pación. 
E l segundo en Barcelona 
BARCELONA, 12—El billete correspon-
diente al número 34.981, agraciado con 
el segundo premio, fué vendido ayer, 
a las siete de la tarde, en la adminis-
tración de doña María Il la, establecida 
en la rambla del Centro, 20, frente a 
la Plaza Real. 
Sin duda, por la escasa fortuna que 
tuvo Barcelona en la Lotería de Navi-
dad hab ía poca animación entre los 
aficionados, y así llegó el día de ayer 
y en las administraciones había gran 
número de billetes. 
La encargada de la expendeduría ha 
manifestado que el comprador del bille-
te del segundo premio era un indivi-
duo de mediana edad, al parecer fo-
rastero, y con apariencia de tratante o 
ganadero. Llamó la atención a la en-
cargada que adquiriera todo el billete. 
Por otro lado, hemos oído decir que 
el comprador del billete es un comer-
ciante que tenía abonado el número 
desde hace años,* y que tal vez por fal-
ta de dinero retrasó la compra del bi-
llete hasta ayer. 
E l tercero en Valencia 
VALENCIA, 12..—En esta ciudad ha 
correspondido el tercer premio de la 
lotería .de ayer. El billete fué vendido 
en la administración de la plaza de la 
Reina y fué adquirido por el propieta-
rio del estanco de la calle Mayor, de 
la barriada del Grao. 
El billete está muy repartido y la 
part icipación mayor es de cinco pesetas. 
-» * * 
SAN SEBASTIAN, 12.—Se han vendi-
do en esta capital los números 26.688 
premiado con 60.000 pesetas, en la ad-
ministración número 2, y 36.405, con 
50.000, en la númer 6, del sorteo de hoy 
Se desconocen los poseedores. 
Y 
nmo cress 
vence fácilmente las enfermedades propias 
de la infancia cuya estadística, entre lo-
que crecen débiles o macilentos y que su-
cumben a ellas, es una terrible demostré 
ción que alecciona a las madres para que 
vivan precavidas. 
¿Cómo conseguirlo? 
L l distinguido doctor don José Masrie-
ra, del Colegio de Médicos de Barcelona, 
escribe cuanto sigue: 
«El Ruamba es un reconstituyente deli-
cioso necesario a los niños en su creci-
miento, pues adquieren mayor robustez; 
asimismo conviene a las madres en la 
época de lactar. Los efectos por mí com-
probados son tan considerables, que no 
encuentro nada que iguale al Ruamba en 
virtudes terapéuticas, nutritivas, en los 
casos indicados.» 
Coches carreras 1.100 c. c. 
X. X. ( A m ü c a r ) . 
P. Soler ( A m ü c a r ) . 
X. X. (Amücar ) . 
Coches carreras 2.000 c. c. 
F. de Vizcaya (Bugatti). 
E. Bourlier (Delage). 
Coches carreras 8.000 c. c. 
M. Truji l lo (Hispano Suiza). 
COMEDIA: "La rueda de la 
Fortuna" 
—o— 
Pecan los autores de esta desdichadi-
sMna obra contra la originalidad, porque 
todo cuanto se hace y se dice en ella 
está hecho y dicho en infinidad de co-
medias y voudeviles ramplones; contra 
la lógica, porque todo es absurdo y des-
cabellado, sin ilación n i consecuencia; 
contra el concepto del teatro^ porque 
deshecha la exposición vulgar y cono-
cida, además, en una película, todo lo 
que resta son cuadros aislados, episo-
dios de la vida de un nuevo rico, ador-
nado con todo lo más vulgar que sobre 
estos tipos se ha dicho; contra el senti-
do de la propia defensa al no aprove-
char la extraordinaria comicidad de Or-
ias, que en plena borrasca hizo reír al 
público, y al dar papeles secundarios y 
sin relieve a actores excelentes; contra 
la moral y hasta la elemental decencia, 
con chistes quo Legan a lo ofensivo. 
El público castigó duramente tan re-
petidos atentados con una repulsa, que 
en algunos momentos adquirió caracte-
res de extraordinaria violencia. 
Jorge DE LA CUEVA 
PAVON: "Los enemigos de 
la mujer" 
—o— 
Se trataba en realidad de una repo-
sición. Y no pobre de enseñanzas. ¡Qué 
ajado y qué ridículo se veía el falso 
cosmopolitismo de Blasco Ibáñez! El 
gran poeta Marquina, que tuvo la hu-
morada de escenificar la novela de Blas-
co, no pudo salvarla de la ínt ima po-
breza que la debilita. La novela toda 
es de mala cocina francesa. Huele a 
manteca rancia, como los restaurantes 
baratos del boulevard. 
Las que se anunciaban anoche como 
ilustraciones musicales del maestro Gue-
rrero resultaron también reposición. Por 
lo menos, en la parte que nos fué da-
ble reconocer—una jota que sentaba allí 
como un t i ro , un número de Teodoro 
y compañía—podemos afirmarlo así. 
La presentación de la obra muy mo-
desta. La interpretación, buena, por par-
te de Adela Calderón y de Rivero. 
El público dejó aplaudir. 
N . G. R. 




Las notas de contaduría de este cine 
buen gusto, que la popular artista inter-
preta con elegante estilo. 
o 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
La rueda de la fortuna. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7,15, bl 
hijo de Polichinela.—11, A martillazos. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gincs).—7,15, 
El «carnet» do Eslava y Celia Gámez.— 
10,30, El «carnet» de Eslava y Las cas-
tigadoras. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
•2S).—Q,io, La frescura de Lafuente.—10,45, 
El viaje del rey. 
IMTANTA ISABEL (Barquillo, 14).—G.45, 
Lo mejor de la vida y Entre lloros.—10,45, 
La familia de Susana. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,45, El contra-
bando y Los de Aragón.—10,45, La reina 
mora y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, 
¡Calla, corazón!—10,45, La pluma verde. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6.45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El hués-
ped del sevillano (creación de esta com-
pañía).—A las 11, El sobre verde, el éxito 
del año. 
El sábado, a las 7, función de home-
naje a la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales, El sobre verde.—A las IT; El 
sobre verde. 
PUENCARRAL (Fuencaral, 145) .—€,30,. 
El último Barba Azul y Manolo Rodri-
go.—10,30, Rasputín y Manolo Rodrigo. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,30, El ta-
lento de mi mujer.—10,30, Los enemigos 
de la mujer. 
CIRCO PARISH (Pza. del Rey).—A las 
10,30, noche. Función extraordinaria sen-
sacional. Acontecimiento para la presen-
tación y «debut» en Madrid del insupe-
rable intérprete del cante flamenco el 
«As» de las tarantas y fandanguillos. El 
Coloso, cantador Guerrita y colosal cuadro 
flamenco. Los más importantes elementos 
de Arte. 
PRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI) .— 
4,30, Primero, a remonte: Irigoyen y Ta-
cólo contra ücin y Berolegui; segundo, 
a pala: Izaguirre y Jáurregui contra 
Amorebieta I I y Narru I . 
PALACIO DE LA DIUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15, Natalicio de Periqui-
to (dibujos animados, una parte). La fuer-
za del querer (comedia, siete partes, in-
terpretada por Thomas Meighan y Lila 
Lee.—A las 10,30, Natalicio de Periquito 
(dibujos animados, una parte). El Paraíso 
envenenado (dramática, cuatro partes, in-
terpretada por Kenneth iHarlen, Clara 
- q u e acusan la mano del viejo... iper-!Bow y Raymond Griffit) En las dos sec-
dón!.. . del antiguo periodista que las C10nes fin de fiesta por Eafaehta Haro-
h i l a - d e c í a n verdad: E l m u r c i é l a g o 1 REA:L CINEMA (Pza. Isabel II).-6,30 
no es pel ícula que pretenda asombrar a,y, '10'30- Actualidades Gaumont. La mina 
nadie. Para asombrar llega tarde y con d6 oro- E1 murciélago, 
el daño de no ser ella misma un pr i - ^ N C I P E ALPONSO (Genova, 20) -
mor de factura; pero, dentro del gé- 6'30 y '10'30- Revista Patlie- G^cia , fu-
nero policíaco, encierra elementos bas-itl,ra estrella- h l murciélago, 
tantes para exeiiar el interés de la! MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
masa lectora de sumarios folletinescos!6'.15 y l0'15' Revista Pathe Los preten-
y, naturalmente, folletines con subs- ! í^tes de PePlta- Nobleza del Oeste. Co-
tancia judicial o, al menos, guberna-
tiva. ' 
¿Quién le mató?. . . ¿De quién era 
aquella mano?... Una silueta se dibujó 
librí. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6.30 y 10,30. El hom-
bre mosca (por Harold). El camino del 
sobre el muro... Sonó un disparo; pero amor (estren0)- u"a invasión en China, 
la estancia estaba vacía.... el e n ¿ ¿ c a - ' CI,NEMA GO*A (üoya' 24).-Tarde, 6,30. 
rado, dando un sallo increíble, se hun- hoche' 10>30- El autOComeílor. La señon-
dió en las sombras de la noche; a f u e - ' * m ( > C i 0 ™ * (Bebe Daniels y Antonio 
ra Silbaba el huracán ¡Moreno). Noticiario Fox. El ocaso de una 
Todo esto no morirá. Lo mantiene el ^ J ^ ' ^ L ^ 7 .LoiSo ^ilson)o\ .0 
amor al misterio, aunque sea un mis- ^ ™EA1' (P00^ CoTr}ey-0' 2)-^30 
terio de categoría inferior, como suele ^ 10'30- I1!1"1168 dTe moda- Travesuras de 
ser el que nos oculta, o pretende ocul- J J a m t ^ E^jeno: La calle del olvido (por 
tarnos, quien es, entre veinte o treinta '?íarf B"and ? Nei1 Hamilton). Exito co-
el granuja cuyo espesamiento ponel losaL JCasado:". y , ^ 8uegra! ¡ultima 
término a una acción comolicada. del^eacion del inimitable rey de la risa 
la que suele uno desentenderse para 0 * Lloyd>' 
* * * 
El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
perseguir con el ánimo curioso la 
identidad personal del granuja de ma-
rras. Esto logrado y nuestro hombre a 
disposición del juez, todo lo demás no 
tiene importancia. 
E l m u r c i é l a g o es eso, y por eso se 
nos había advertido que no debíamos 
buscar más . Se nos ha rogado que no 
digamos quién es el murciélago. Por 
nosotros no ha de quedar. Vayan a 
verlo, sigan el tortuoso vuelo del qui-
róptero a lo largo de la cinta y se 
divert i rán más o menos, pero no en-
contrarán peligro en lo trágico n i en 
lo cómico, más bien lo grotesco, que 
le sirve de marco. 
E L DEL ANFITEATRO 
GACETILLAS TEATRALES 
Exito diario de Rafaela Haro (la Hari-
to) con su repertorio de canciones de 
Tr.Tr.Tr.TT.Tr.TTiTr.Tr.Tr.Tr.Tr.TT-i 
y Baja de precios de 1.° de mayo 
[j Gran sport Ptas. 6.650 
fl Cabriolet » 6.650 
|¿ Agencia gral.: Serrano, 8, Madrid 
P 
i Maravilloso, carrocería «phacíon» de-
portiva, usado solamente para de-
' mostraciones. Ocasión única. 
General Motors Peninsular, S. A. 
Plaza de Cánovas, 4 
M A D R I D 
Una denuncia curiosa. Lesionado 
en un choque. Le roban 102 
pesetas y ropas. 
—o— 
En una joyería de la plaza de Santa 
Cruz entró un individuo, y con la nía-
yor naturalidad depositó sobre el mos. 
irador una sortija con un brillante alg0 
más pequeño que el boliche de la es-
calera. 
Atónitas quedaron cuantas personas 
se hallaban delante. Al lado de aquel 
ejemplar de carbono puro, el Gran Mo. 
gol era una despreciable lentejuela' 
Además, ¡qué destellos partían de ia 
piedra! ¡No sólo descomponía la luz 
sino a cuantos la miraban! 
Provistos de una sombrilla, se acer-
caron al brillante, y al escuchar (]Ue 
su dueño pedía por la sortija una in. 
signifleancia, el trato quedó cerrado. 
—Yo—decía el poseedor de la joya—no 
puedo lucirla, porque después tengo que 
llevar el brazo en cabesírillo. Créanme, 
es una desgracia que ese brillame haya 
crecido tanto. 
Hecho el negocio, el joyero se preci-
pitó a desmontar la piedra, quedando 
horrorizado al ver que eran dos, habí-
l ísimamente unidas con polvo de talco. 
OTROS SUCESOS 
intento de estafa y falsificación.—i,Qll 
Tomás Martín, capitán retirado, con 
domicilio en Magallanes, 11, denunció 
en la Primera brigada el siguiente he-
cho r 
El, señor Martín recibió la visita de 
üb sujeto que le habló de la compra 
de un hotelito de la propiedad de aquél 
El hotel no era para el visitante, sino 
para un amigo suyo. 
En conferencias sucesivas el trato 
quedó casi ultimado. Cuando faltaba 
sólo firmar el contrato, el visitante se 
obstinó en que el señor Martín acep-
tara 25 pesetas, en concepto de señal, 
exigiendo un recibo «para que el ami-
go comprador viese que el asunto iba 
por buen camino». 
El señor Martín le entregó el recibo, 
sin puntualizar en el escrito el concep-
to de la entrega. 
Al cabo de algún tiempo el señor 
Martín, como no recibiera más noti-
cías del asunto, fué a buscar al sujeto 
a las señas que éste le dió, y resultó 
que en ellas no le conocía nadie. 
Pasaron unos meses y recibí una car-
ta de un abogado, en la que me ro-
gaba que pasase por su despacho para 
hacer efectivas 5.125 pesetas, que re-
clamaba el sujeto que había tratado de 
la compra del hotel. 
El recibo que le fué presentado al 
compareciente no era el que él exten-
dió, sino otro por 5.125 pesetas. La 
firma y el texto hábía sido faisifleada. 
El acusado por el señor Martín ha 
sido detenido y negó los hechos que 
se le imputan. 
El asumo ha pasado al juez corres-
pondiente. 
Ratero detenido. — Gregorio Gómez 
Abad, de diez y ocho años, fué dete-
nido al sustraer en el Campillo del 
Mundo Nuevo una pluma estilográfica 
a don José García Pérez. 
Se apodera de dos corderos.—Francis-
co Rodríguez Rodríguez, de cuarenta y 
seis años, panadero, con domicilio en̂  
Amparo, 20, se apoderó de dos corde| 
ros que estaban en un carro parado en! 
la calle de Cuchilleros, y antes de que 
pudiera saborear las chuletas cayó en 
manos de la autoridad. 
Un paseo evitado.—José Miguel Pérez, 
de diez y siete años, domiciliado • en 
Lagasca, 115, fué sorprendido por el por-
tero de la casa número 17 de la calle de 
Velázquez cuando intentaba poner en 
¡marcha el automóvil 12.777, que había 
'dejado a la puerta doña Nieves Gonzá-
lez Barrio, inquilina de la finca, i 
El muchacho fué entregado a los 
guardias y en la comisaría explicó que 
su propósito era darse un paseíllo en 
el coche, pero de ningún modo había 
pensado quitarle lo más mínimo. 
Joyas que desaparecen.—Don Julio Pé-
rez Amba denunció que le han desapa-
recido de su domicilio, Galileo, 5, jo-
yas por valor de 300 pesetas. Sospecha 
de determinada persona, cuyo nombre 
facilitó. 
Sirvienta denunc iada .—Doña. María La-
bal Calvo, que habita en Serrano, 8, de-
nunció a una sirvienta, a la que acusa 
de la sustracción de ropas y efectos 
de la denunciante. 
Un h u é s p e d desvalijado.—FTancisoo 
Rlvas García salió de la casa donde 
habita como huésped, Rosario, 29, para 
hacer un encargo, y al volver se en-
contró con que le habían forzado la 
maleta y que del interior de ella falta-
ban ropas, efectos y 102 pesetas. 
Francisco dió el nombre de la per-
sona que le parece que cometió la ha-
zaña. 
L I S T A D E L A L O T E R I A .A 
EL SORTEO 
••-
P R E M I O S M A Y O R E S 




















































































Premiados con 2.500 ptas. 
DECENA 
30 46 73 99 
CENTENA 
165 218 220 279 281 297 302 318 320 39:¿ 
424 464 537 574 636 643 665 684 707 719 
757 817 839 842 849 852 917 933 941 977 
989 
M I L 
032 039 053 070 123 164 240 266 281 354 
408 478 495 520 531 550 575 607 625 649 



















DOS M I L 
057 069 103 205 247 258 313 321 
353 386 394 396 502 540 552 592 
645 650 688 698 746 778 895 907 
944 995 
TRES M I L 
078 112 127 141 144 191 208 217 
253 262 283 320 351 499 502 625 
712 714 724 779 786% 812 814 877 
992 
CUATRO M I L 
122 134 146 262 268 297 332 356 
389 40U 426 457 554 549 567 
681 682 718 754 766 894 908 






























420 424 465 545 561 562 
737 744 779 863 873 912 
OCHO M I L 
129 168 242 250 
560 574 579 588 









598 660 728 
945 993 
317 318 39 
628 640 68? 
889 896 91 (. 
193 227 228 
513 570 57 5 
871 875 908 
164 319 33: 
769 804 810 
057 119 132 212 221 247 256 260 
297 298 346 356 401 443 572 592 
765 781 794 810 857 871 920 961 
SEIS M I L 
043 051 052 065 067 080 127 141 
176 181 204 225 234 260 261 275 
344 361 400 406 502 540 593 661 
750 803 814 832 885 951 989 
SIETE M I L 








NUEVE M I L 
096 114 134 145 
377 381 412 461 
819 828 849 864 
974 
DIEZ M I L 
033 049 082 105 113 134 
438 443 556 660 746 750 
897 978 986 
ONCE M I L 
025 045 059 064 071 095 104 157 170 
291 313 355 371 386 493 533 563 602 
632 651 672 677 686 713 760 792 80;: 
876 889 979 980 981 
DOCE M I L 
010 034 072 089 091 093 126 158 22(i 
269 270 276 304 373 393 476 478 497 
573 617 646 679 696 704 707 716 794 
846 870 875 881 896 900 907 909 913 
966 988 
TRECE M I L 
103 169 181 194 310 332 386 359 390 
520 537 560 560 615 619 651 686 75 J 
859 896 932 974 991 996 
CATORCE M I L 
048 081 103 124 149 158 168 174 183 
236 255 257 275 306 364 411 419 42̂  
567 616 621 640 648 651 673 678 717 
754 776 8i4 851 904 912 
QUINCE M I L 
020 031 053 080 103 141 189 204 213 
233 250 251 258 274 . 341 369 452 465 
523 573 575 588 601 616 650 742 759 
786 828 880 885 929 949 
DIEZ Y SEIS M I L 
043 058 085 101 132 136 171 
281 319 359 443 452 492 512 
656 665 711 741 749 826 860 


































177 273 026 
568 602 164 




































DIEZ Y SIETE M I L 
098 116 127 149 151 220 269 276 
310 325 329 366 420 462 464 468 
523 594 601 605 609 628 642 732 
836 852 892 930 936 942 968 972 
DIEZ Y OCHO M I L 
165 187 194 206 241 249 253 260 
331 355 372 395 418 467 471 483 
522 524 552 554 555 620 632 661 
800 802 880 911 920 
DIEZ Y NUEVE M I L 
033 055 083 125 190 208 244 263 
295 332 441 461 485 495 504 511 
681 711 714 727 733 814 871 886 
974 
VEINTE M I L 
033 068 105 126 140 158 203 235 
290 300 317 328 333 358 408 444 
493 506 525 532 550 617 632 658 
823 840 841 957 970 997 998 
VEINTIUN M I L 
115 128 176 208 236 246 
462 466 475 481 537 571 
643 706 711 730 733 741 774 778 
906 925 
VEINTIDOS M I L 
111 126 183 200 277 291 366 547 
695 766 810 856 884 910 922 
VEINTITRES M I L 
077 135 275 306 309 334 337 422 
621 629 658 669 729 736 785 804 
904 912 921 925 926 944 946 955 
VEINTICUATRO M I L 
145 251 269 379 384 397 418 
510 542 601 603 630 679 741 
916 924 933 940 960 
VEINTICINCO M I L 
035 044 087 114 178 214 252 
353 585 638 668 676 689 704 
810 833 864 873 881 887 928 
VEINTISEIS M I L 
068 076 098' 124 131 134 136 
225 230 268 278 375 398 421 
524 569 572 598 625 662 697 
749 761 762 890 897 936 957 
VEINTISIETE M I L 
004 009 016 028 032 058 066 069 128 179 
213 238 249 272 288 345 358 372 397 411 
429 441 493 555 619 620 625 650 662 077 
896 712 735 740 792 850 904 910 
VEINTIOCHO M I L 
000 016 020 039 125 146 227 230 342 444 
409 474 499 531 554 571 618 624 675 687 
692 737 767 773 789 847 921 944 971 
VEINTINUEVE M I L 
006 013 019 067 080 117 131 135 144 147 
158 178 206 209 225 242 307 314 384 413 
434 458 461 486 494 508 517 531 547 586 
624 630 633 645 648 700 701 727 774 786 
802 805 817 829 846 890 904 913 942 944 
998 
TREINTA M I L 
023 061 074 079 103 110 130 159 187 193 
198 222 233 238 246 324 368 393 451 519 
524 559 560 570 602 640 644 686 699 716 
749 775 787 802 820 838 842 850 872 900 
902 936 938 940 961 970 
TREINTA Y UN M I L 
048 102 116 118 149 157 164 165 215 
277 297 327 392 400 405 420 481 491 
502 526 567 576 597 647 638 707 724 
760 772 798 804 813 897 909 944 946 
979 980 990 996 
TREINTA Y DOS M I L 
008 024 030 036 087 091 108 191 243 
276 278 316 323 335 339 354 364 381 
390 440 461 520 553 561 602 615 624 
701 729 782 823 845 849 894 901 955 
TREINTA Y TRES M I L 
,005 006 024 055 064 072 087 164 168 184 
426 j 191 202 211 232 281 291 299 357 432 469 
8241500 503 508 511 534 550 556 600 665 074 
713 728 743 746 829 850 872 873 881 894 
901 918 922 925 927 930 935 947 959 971 
TREINTA Y CUATRO M I L 
026 118 181 189 218 282 323 359 362 442 
462 475 524 525 537 607 661 698 722 783 
811 880 892 906 915 916 923 926 930 952 
957 964 970 
TREINTA Y CINCO M I L 
002 018 039 045 060 065 070 074 096 114 
125 159 176 177 189 190 214 227 238 247 
312 314 


































290 291 334 348 368 389 422 520 
574 604 611 612 646 647 648 653 
725 726 740 755 772 798 812 838 
875 894 898 921 968 994 
TREINTA Y SEIS M I L 
047 067 070 082 086 161 176 198 
234 244 285 288 298 311 313 331 
357 367 386 391 399 406 411 470 
479 493 530 566 593 600 602 616 
677 724 767 789 883 928 944 990 
TREINTA Y SIETE M I L , 
008 043 073 075 110 112 141 156 
221 259 260 267 294 374 389 390 
473 487 500 520 524 539 556 617 
646 691 704 737 741 745 749 780 
846 873 912 919 963 965 982 987 
TREINTA Y OCHO M I L 
040 073 078 099 145 147 181 200 
257 276 282 289 332 345 359 414 
437 473 476 493 509 535 545 615 
647 699 721 745 758 789 803 809 












































Y UN M I L 
124 133 209 255 242 
398 400 403 417 420 
594 659 670 702 701 
791 806 814 823 887. 
937 942 944 961 985 
Y DOS M I L 
134 136 159 167 171 
277 284 297 320 339 
536 545 575 581 595 
698 702 722 740 753 
840 878 888 891 90S 
991 
TREINTA Y NUEVE M I L 
025 061 066 156 162 170 173 192 196 224 
240 271 313 317 322 325 338 359 382 383 
395 448 466 497 548 560 562 578 620 634 
701 704 728 787 862 864 885 930 939 974 
989 990 
CUARENTA M I L 
012 051 099 161 180 193 216 226 233 267 
293 297 305 310 362 366 377 390 416 446 
457 473 485 490 491 512 547 558 565 569 
572 576 597 613 684 698 701 725 754 780 
782 786 808 814 835 839 852 886 933 946 











077 095 105 113 
331 336 370 380 
437 457 521 528 
730 740 762 779 
901 915 919 936 
CUARENTA 
036 041 083 089 
179 197 218 246 
445 465 505 517 
617 626 680 690 
773 777 819 832 
973 976 989 990 
CUARENTA Y TRES M I L 
016 026 042 044 054 071 109 122 
162 172 175 277 311 326 333 354 
370 395 418 439 460 498 555 575 
667 698 705 708 715 725 726 732 
777 794 799 834 840 851 855 862 
976 
CUARENTA Y CUADRO BííL 
014 043 061 069 082 107 133 173 
200 201 210 218 236 239 259 2/0 
302 320 357 391 404 439 446 4o7 
479 482 493 545 551 581 599 621 
652 654 671 700 730 743 749 753 
783 800 819 835 845 851 854 879 
989 
CUARENTA Y CINCO MIL 
094 098 135 137 138 175 250 
397 398 402 412 504 511 550 ^3 
607 630 644 686 688 700 721 723 
818 846 871 881 924 959 962 97d 
CUARENTA Y SEIS MIL 
147 1 67 192 226 234 244 246 2bU 
389 404 410 424 458 459 537 59o 
644 652 700 703 712 729 764 778 
789 836 904 913 916 V48 963 998 
CUARENTA Y SIETE MIL 
042 044 047 080 107 135 141 153 
160 161 165 174 184 200 208 215 
251 262 283 325 352 392 448 451 
515 544 547 554 565 595 631 694 
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D A D 
Casa rea! 
Los SoDeranoS y su augusta madre 
la reina doña Cristina estuvieron ayer 
eu la Biblioteca Nacional para inaugu-
rar la Exposición Laszló. 
A su regreso a Palacio recibió el Rey 
¡i los marqueses de Villanueva de Val-
dueza e hijos, y Villablanca, don Car-
los Rodríguez San Pedro, don José An-
lunio Beguirisiain y señor Segovia. 
También recibió al presidente de la 
Diputación, señor Salcedo Bermejillo, 
quién al salir dijo a los periodistas que 
había ido a invitar a su majestad a 
la inauguración del Asilo de Ancianos, 
acío que se celebrará en Aranjuez el 
dia 26, y que de paso hab ía hablado 
al Soberano de las fiestas que la Cor-
poración provincial prepara para solem-
nizar las bodas de plata de la corona-
ción, fiestas todas encaminadas al ma-
yor éxito de la Ciudad Universitaria, 
por ser ésta- idea en que el Soberano 
ha puesto todo su cariño. Entre los fes-
lejos que organiza la Diputación figura 
una corrida de toros a beneficio de la 
Ciudad Universitaria. 
Estuvieron en Palacio la marquesa de 
Aguila Real, condesa de Alcnbierre, 
conde de P e ñ a Ramiro y vizconde de 
Cuba. 
Eu Mayordomía saludó al duque de 
Mu anda el embajador de Francia. 
Per la Soberana fué recibida una Co-
miPión de Mallorca, integrada por miem-
bros de la Cruz Roja y del Rapid Sport 
Club de Puebla, y presidida por la 
marquesa de Cavalcanti, quienes entre-
garon a su majestad un típico vestido 
mallorquín, muy rico y vistoso. La So-
berana agradeció mucho el presente y 
se mostró amabil ís ima con los comisio-
nados, quienes salían encantados. 
La Comisión visi tará hoy a sai alteza 
el Príncipe de Asturias. 
También hoy recibirá el Monarca en 
audiencia especial a los nuevos minis-
tros plenipotenciarios de Servia y la 
república Dominicana. 
El Sábado, en la Real Capilla, se ce-
lebrarán los solemnes funerales anuales 
por el eterno descanso de los reyes 
doña Isabel I I y don Francisco de Asís. 
Asistirán todos los jefes y altos digna-
tarios palatinos. Casa Mili tar , Alabar-
deros, Escolta Real y representaciones 
de las clases de etiqueta. 
Para celebrar la coronación 
El día 17, a las diez y media, se 
celebrará en la Capilla Real una misa 
solemne, con exposición de Su Divina 
Majestad, a la que, particularmente, 
asistirán los Reyes y toda la real fa-
milia. A continuación se cantará un 
Tedéum, ambos en acción de gracias 
por el vigésimoquinto aniversario de 
la coronación del Rey. 
—La Acción Católica de la Mujer ha 
editado una postal, en cuyo anevrso se 
vé el monumento del Cerro de los An-
geles y al Rey en el acto de la Consa-
fración de España al Corazón de Je-
sjs; en el reverso va una oración para 
pedir a Dios por el Rey el día 17. 
Los infantes Carlos 
y Luisa en Madrid 
En el expreso de Andalucía llegaron 
ayer m a ñ a n a a Madrid, donde pasarán 
una corta temporada, los infantes don 
Carlos y doña Luisa, con su hija, la 
infanta doña Isabel Alfonsa. Fueron re-
cibidos en la estación por la reina doña 
Cristina, Infantes y autoridades. 
Desde la estación se trasladaron a 
Palacio, donde se hospedan en las ha-
bitaciones del piso principal de la fa-
chada Oeste. 
Un banquete en la Nunciatura 
tos, inquilinato, etc, cobrados indebida-
mente por el Münicipio a los inquilinos 
y arrendatarios de fincas enclavadas en 
las calles comprendidas en la Gran 
Vía. 
buido la Prensa con sus críticas, favo-
rables o desfavorables. 
Anunció que el Gobierno estudia las 
conclusiones de la Conferencia, en espe-
cial las relativas a competencia ilícita, 
V k í t í i a i r á i s a l Mafadern Rédi to y Sindicatos de exportación. El , Vio i ta de l alcalde a l matadero probiema de la competencia ilícita será 
abordado en la nueva ley de propiedad 
intelectual. 
Después de añad i r que no todas las 
conclusiones son de la incumbencia del 
Gobierno, brindó por el libro. 
Los dos oradores fueron muy aplau-
didos. 
El alcalde hizo ayer una detenida v i -
sita al Matadero, de cuyo estado sani-
tario y de limpieza quedó bien impre-
sionado. Después examinó loe libros de 
contabilidad, en los que vió que en lo 
que va de año han disminuido los in-
gresos en 526.449,65 pesetas, en relación 
con igual período del año anterior. 
Añadió el señor Semprún que ahora 
lo prudente es esperar el resultado del 
nuevo régimen implantado, y caso de 
que éste no dé resultado, estudiar el 
medio de corregir estos males, que tie-
nen su origen en las1 primeras bases de 
organización del Matadero. 
En la actualidad—dice—el Matadero 
es un mal negocio para el Ayuntamien-
to de Madrid. 
—El señor Semprún ha celebrado una 
conferencia con la Junta directiva de la 
Matritense de Caridad, para tratar del 
propósito del alcalde de clausurar Yese-
rías en el plazo de un mes. 
La Matritense prometió su ayuda pa-
ra resolver el problema de la mendici-
dad. 
En cuanto a la instalación del depó-
sito de mendigos, se estudiará si es po-
sible establecerlo en alguno de los te-
rrenos del Colegio de la Paloma. 
Una propuesta para instalar un asilo 
en las proximidades de Santa Cristina 
ya no es realizable, porque en esos te-
rrenos se construirá el Hospital Prín-
cipe de Asturias. 
—El alcalde ha dirigido una circular 
a los tenientes de alcalde para que or-
denen que sean vallados todos los sola-
res y reparadas aquellas vallas que es-
tén en malas condiciones. Pasados quin-
ce días, se impondrán sanciones. 
—Han sido nombrados presidentes de 
las Casas de Socorro a los concejales si-
guientes : 
Centro, don Gregorio Sánchez Puerta; 
Hospicio, don Gonzalo Latorre; Cham-
berí, don Luis Romo Dorado; Buena-
vista, don Tomás Fernández Lagunilla; 
Congreso, don Samuel Crespo Mar t ín ; 
Hospital, don Miguel López Roberts; In-
clusa, señori ta de Echarri ; Latina, don 
Vicente Fernández de Vicente; Palacio, 
conde de E g a ñ a ; Universidad, don En-
rique Benito Chávarri . 
Los alumnos de Aviación en 
el Observatorio Meteorológico 
Dirigidos por el comandante Aymat 
y por los- capitanes Moreno, Abella y 
Sartorius, visitaron ayer por la maña-
na dicho centro 24 alumnos de la Escue-
la de observadores de Cuatro Vientos. 
Atendidos por el jefe del Servicio 
Meteorológico, señor Meseguer, y por el 
personal del Observatorio, recorrieron 
todas sus dependencias. Vieron el lan 
zamiento de un globo ronda, en el que 
se registran la temperatura y la pre-
sión en las diferentes capas de la at-
mósfera. 
La Asamblea de Diputaciones 
El señor Salcedo Bermejillo recibió 
ayer la visita del presidente de la Dipu-
tación barcelonesa, señor Milá y Camps. 
Trataron de asuntos relacionados con 
la Asamblea de Diputación, que se ce-
lebrará en el mes próximo en Barce-
lona. 
La secretaría de la 
Universidad Central 
Para proveer el cargo de secretario 
genera] de la Universidad Central, va-
cante por dimisión desde el 30 de abril, 
la Gaceta de ayer dispone que se con-
voque concurso, por término de un mes, 
entre catedráticos de la misma Uni-
versidad, licenciados o quienes posean 
título equivalente en la enseñanza su-
perior, o funcionarios del escalafón ge-
neral del personal administrativo del 
ministerio de Instrucción pública. 
Junta de la Aso-
ciación Actuarial 
La Asociación Actuarial Matemát ica 
de España ha celebrado junta general 
estatutaria para preparar ponencias co-
lectivas del Actuariado español para el 
Congreso Internacional de Actuarios. 
Los señores tranzo, Maluquer y Alva-
rez Ude han comunicado al ministro de 
Trabajo la labor realizada por dicha 
Asociación. Esta ha recibido manifes-
taciones de est ímulo del Insti tuto de Ac-
tuarios de Londres y de otras Asociacio-
nes ac tuar ías extranjeras. 
Liga Española contra el cáncer 
Mañana, a las once de la m a ñ a n a , 
se colocará la primera piedra de unas 
instalaciones de la «Liga Española con-
tra el Cáncer». 
Esta noche, a las diez y media, se ce-
lebrará en el teatro de la Comedia una 
función a beneficio de la «Liga Españo-
la contra el Cáncer». 
Estadística demográfica 
Durante la semana del 1 al 7 han ocu-
rrido en Madrid 243 'defunciones. 
Clasificación por edad: 
De menos de un año, 33; de uno a 
cuatro años, 14; de cinco a diez y nue 
ve, 20; de veinte a treinta y nueve, '40; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 55; 
de sesenta en adelante, 81. 
Causas de defunción: 
Bronquitis, 15; bronconeumonía, 7; 
Se interesaron vivamente por los mi- neumonía, 7; enfermedades del corazón, 
nuciosos estudios que se están hacien-i2,8:. congestión hemorragia Y reblan-
do en el Observatorio como p r e p a r a - | d e c i r a ^ 
ción meteorológica de futuros vuelos m ^ 1 ^ 1 3 . 13; cáncer. 22; nefritis, U ; 
de los aeronáuticos españoles. 
Oyeron las explicaciones sobre el no-
impuesto a encendedores £1 Premio Nobel para 
Pagará cada uno 5 pesetas, 10 si 
es de plata y 20 los de oro, dorados, 
de esmalte o platino 
El ministro de Hacienda podrá 
rebajar hasta el 50 por 100 el 
impuesto menor 
La Gaceta de ayer publica un de-
creto ley estableciendo un impuesto so-
bre los encendedores automáticos y re-
glamentando la venta de éstos. 
La cuant ía del impuesto se fija en 
cinco pesetas por encendedor, t ratán-
dose de los que importen los particula-
res, y se elevará a diez pesetas si el 
aparato es de plata, y a 20 si fuere 
de oro, dorado, de esmalte o platino. 
Cuando la importación de los encen-
dedores se efectúe por la Compañía 
Arrendataria de Fósforos para su ven-
ta o aparezcan aquéllos fabricados por 
dicha entidad en territorio nacional, el 
impuesto ascenderá a tres pesetas por 
unidad, y si el aparato es de plata a 
seis ipesetas y a 12, si es de oro. dora-
do, de esmalte o platino. 
1.a fabricación de encendedores en te-
rritorio nacional cont inuará realizán-
dose exclusivamente por la Compañía 
Arrendataria de Fósforos y en la fá-
brica o fábricas que esa entidad señale. 
Continuará prohibida la importación, 
fabricación o venta' por los particulares 
de las piedras de ignición, reservándo-
se la exclusiva de la fabricación y ven-
ta de las mismas en territorio nacional, 
a la Compañía Arrendataria de Fósfo-
ros. 
El ministro de Hacienda queda auto-
rizado para rebajar hasta un 50 por 100 
el tipo del impuesto correspondiente a 
la clase más económica de encendedo-
res de fabricación española, si lo cre-
yera así conveniente para la defensa de 
los intereses de la Hacienda y de la 
producción nacional, y para declarar 
libre la importación de las piedras de 
ignición, mediante el pago de un im-
puesto, si la conveniencia de la Hacien-
da así lo aconsejase. 
Los particulares. o entidades que ten-
gan en su poder actualmente aparatos 
encendedores de ilegítimá procedencia, 
deberán presentarlos en la Fábrica de 
Expendedora en provincias, durante el 
la Moneda de Madrid o en las Repre-
sentaciones de la Compañía Industrial 
plazo de dos meses para su habilitación 
por el impuesto. 
Los expedientes que estén t ramitán-
dose por aprehensión de encendedores se 
declararán fenecidos, siempre que los 
interesados lo soliciten de las respecti-
vas Delegaciones de Hacienda dentro 
del término señalado de dos meses y 
satisfagan en dicho plazo el impuesto 
correspondiente. 
Si las actuaciones administrativas hu-
biesen sido ya remitidas a la autori-
dad judicial, de conformidad con lo pre-
venido en la ley vigente de contraban-
do y defraudación, las Delegaciones de 
Hacienda, a solicitud de los interesados 
y mediante e l ' pago del Impuesto, re-
Los aprovechamientos 
Una solicitud al Comité de la 
Academia Sueca 
A l Comité Nóbel de la Academia 
Sueca: 
Con el debido rendimiento, los que 
firman a cont inuación, escritores e i n -
dividuos de varios Cuerpos literarios, 
tienen la honra de proponer y solicitar 
que esa ilustre Academia otorgue el 
Premio Nóbel correspondiente al año 
actual al insigne literato español don 
Armando Palacio Valdés. 
No sólo es -Palacio Valdés el primer 
novelista entre los que actualmente es-
criben en leng-ua española en uno y otro 
hemisferio, sino que es el más comple-
to, el más variado y aquel cuyas obras 
han logrado mayor difusión en todo el 
mundo. Prueba de lo dicho son la gran 
cantidad de volúmenes que ha produ-
cido en su larga carrera de escritor, de 
los cuales se acompaña un ejemplar con 
este escrito; la mu l t i t ud de biografías y 
estudios críticos que le han dedicado 
sabios autores de muchos países, y la 
dilatada lista de traducciones que se 
han hecho de" sus novelas, en casi todos 
los idiomas en que se cultivan las bue-
nas letras. 
No creen necesario los que firman 
ponderar y ensalzar el mér i to del gran 
escritor español, porque la ilustre y doc-
ta Corporación que ha de discernir el 
premio conoce mejor que nadie la l i te-
ratura de nuestro país, y procederá no 
ya con la rectitud, que tiene bien acre-
ditada, pero también con el más com-
pleto conocimiento para que su resolu-
ción esté fundada en la justicia. 
Madrid, 12 de mayo de . — l i a m ó n 
M e n é n d e z P idal , Emi l i o Cotarelo, José 
Rodr íguez Carracido, Leopoldo Cano, 
Pedro del Novo y Colson, m a r q u é s de 
Viliaurrutia, Manuel de Sandoval, mar-
qués de Figueroa, Emi l io Gutiérrez Ca-
mero, Leonardo Torres Quevedo, Julio 
Casares, conde de las Navas, José F r a n -
cos R o d r í g u e z , Vicente García de Diego 
Juan Moneva, Eduardo Gómez de R a -
quero.» (Siguen las firmas.) 
si cion Laszló 
Han sido designados el ex ministro 
don José Yanguas Messía y los inge-
nieros de Caminos señor marcpiés de 
Legarda y don Antonio Fernández 
Shaw para representar a España €nid0C6 ¿e la m a ñ a n a , una hora antes 
las deliberaciones con la Comisión por-!S6 presentaron en el salón Sus Majes-
tuguesa para el estudio de los apro- tades. Sólo se encontraba en él el pin-
vechamientos hidráulicos del tramo in-¡tor) quien recibió sorprendido a las 
Tuvo una grat ís ima nota original de 
iieferencia real hacia el artista la inau-
guración de la Exposición de retratos 
del Ilustre pintor Philips Alejo de La&z-
ló. instalada en el salón de exposicio-
nes del Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos. 
Señalada la inauguración para las 
ternacional del Duero. 
Ayer, con motivo de la fiesta onomás-
tica de Su Santidad el Papa Pío XI , se 
celebró un banquete en la Nunciatura, 
al que asistieron los señores siguien-
tes: 
Ministros de Gracia y Justicia y de 
Instrucción pública, secretario general 
del ministerio de Estado, señor Almei-
da; duques de Miranda, de Pinohermo-
so y de Santa Lucía; embajadores de 
Argentina, Francia, Inglaterra, Estado? 
Unidos y Alemania; ministros del Bra-
sil, Chile y Suecia; marqués de Vaide-
iglesias, monseñor Valdeapres, comen-
dador Batistini y el secretario de la 
Nunciatura, monseñor Crespi. 
Presidieron el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, y el ministro de 
Gracia y Justicia. Todos hicieron pre-
sente su respetuosa felicitación para el 
Santo Padre, y expresaron qué satis-
facción que les producía estar en esta 
fecha en la Nunciatura, que es como 
estar en la casa del Papa. , El duque de 
Miranda transmit ió al Nuncio la felici-
tación del Rey para el Sumo Pontífice. 
El jefe del Gobierno envió a monse-
,fior Tedeschini una hermosa carta de 
felicitación y de adhesión a Su Santi-
dad, expresando a la vez el sentimientc 
que le causaba no poder asistir al ban-
quete de la Nunciatura por tener que 
trasladarse a Sigüenza. 
El Nuncio telegrafió ayer mismo a la 
Santa Sede para dar cuenta de estas 
feheitaciones al Santo Padre. 
Durante todo el día de ayer monse-
ñor Tedeschini recibió telegramas, v i -
sitas de Obispos, de Ordenes religiosas, 
de personas de la Acción Católica, t t-
cétera, que iban a expresar su adhesión 
al Papa. 
Proyecto de construcción 
lable incremento que el servicio de ra-
diocomunicación va a experimentar en 
ese Centro, con el fin de servir cum-
plidamente al público y sobre todo a 
!a Aviación. Existe el proyecto de en-
r ia r por radiotelegrafía, no los datos 
del tiempo, sino directamente los ma-
T-as meteorológicos, como se hace en 
ALomania y los Estados Unidos. 
Vieron, finalmente, cómo la borrasca 
sobre Terranova, que quizá haya ori-
ginado la pérdida del Pájaro blanco, 
está marcada en el mapa, que, a modo 
de ensayo, se está trazando estos días 
con los datos recibidos de Norteamé-
rica. 
La Diputación de la Grandeza 
de 1. casas baratas 
La Diputación de la Grandeza ha 
nombrado decanoipresidente interino al 
duque de T'Serclaes Ti l ly , que es el 
vocal de m á s edad. 
En la junta anual que celebrará la 
Asamblea en Palacio, en el mes de di-
ciembre, se procederá a designar la per-
sona que ha de sustituir definitivamen-
te al duque de Fernán-Núñez (q e. p. d.). 
La tormenta de ayer 
en 15. 
Clasificación por distritos: 
Centro, 22; Hospicio, 19; Chamberí, 
27; Buenavista, 26; Congreso, 14; Hos-
pital, 54; Inclusa, 21; Latina, 15; Pa-
lacio, 19; Universidad, ^6. 
Convocatorias para hoy 
Colegio F a r m a c é u t i c o (Santa Clara. 4). 
7 t., don José Rodríguez González, so-
bre «El átomo de Borch y la afini-
dad». , 
Sociedad Pe f ía lara (Escuela de Pintu-
ra, Alcalá, 13).—7,30 t., don Enrique 
Messeguer, sobre «Meteorología. La im-
portancia de las observaciones de al-
tura». 
•Tr ibunal Tutelar para Niños.—7 t.. se-
ñorita María de la Rigada. sobre «Psi-
cología especial del niño».—8 n.. don 




Ayer a l mediodía se celebró en el 
artístico templo de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro ©1 enlace de la bellí-
sima señori ta María Rosa Cánovas del 
Castillo e Ibarrola, con el distinguido 
joven don José Conejos y Manent. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Juan Legísima, superior de San Fran-
cisco e l Grande. Celebró la misa de 
velaciones el reverendo padre Chaubell. 
Fueron padrinos la distinguida ma-
dre de la desposada y el respetable pa-
dre del contrayente, don José, general 
del* Cuerpo jurídico. 
Llevaba la cola del traje de la no-
via, que era de crepegeorgette, borda-
do en perlas, su precioso sobrino. En-
riquito Bertrán de Lis. 
Concurrieron como testigos, por la 
damaráTde ¡quefirauToridad íadeVoíü- novia, su padre, don Máximo Cánovas 
del Castillo y Varona; su hermano, don 
Fernando; tíos, don Fernando de Iba-
rrola y don Francisco de Isasa. y su 
hermano político, don Enrique Bertrán 
de Lis, y por el novio, su hermano, don 
Juan; su hermano político, don Gui-
llermo de Abella y Vera; don Emilio 
Roy y don José Huidobro. 
La distinguida y numerosa concu-
rrencia fué obsequiada con un delica-
do lunch en un salón de las damas ca-
tequistae. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, han salido pa-
ra diferentes provincias de España y 
del extranjero. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Eugenio Ba-
rroso y Sánchez Guerra (nacida María 
Jesús Espinosa de los Monteros y Ber-
megillo) ha dado a luz con felicidad a 
ción de las actuaciones. 
sarampión, 2; diarrea y, enteritis, 12. 
Con relación a la semana anterior,, ha 
aumentado el número de defunciones las -Aduanas habilitadas para la im-
portación de encendedores, son las de 
* » » 
Por una real orden inserta en el mis-
mo periódico oficial, se determina que 
Ayer, a las ocho de la noche, descar-
gó sobre Madrid una tormenta, acom 
p a ñ a d a de lluvia torrencial. 
Pocos minutos duró el fenómeno; 
pero bastó para que muchas calles que-
daran convertidas en lagunas, por ser 
insuficientes las alcantarillas para re-
coger e l agua que caía. 
Fué de notar que la tormenta no al-
canzó igual intensidad en los distintos 
puntos de la población. El fenómeno 
se dejó sentir más en los barrios cén-
tricos. 
Se registraron pequeñas inundacio-
nes, sin que hubiera noticia de desgra-
cias personales. 
Banquete de la 
Cámara del Libro 
El alcalde ha encargado al arquitecto 
señor Domínguez un proyecto de casas 
baratas, con el fin de ir a la construc-
trucción de m i l de éstas. También le 
ha encargado que haga un estudio de 
los solares en que podrán construirse 
estas casas, eligiendo con preferencia 
los que cuenten con buenos medios de 
comunicación. 
—Una Comisión de vendedores ambu-
lantes visitó al alcalde para rogarle que 
aclare sus disposiciones acerca de los 
sitios donde pueden ejercer su comer-
cio. El alcalde les contestó que sólo 
podrán instalarse en aquellos puntos en 
los que no molesten al público. 
Respecto a los limpiabotas y a lo? 
vendedores de lotería, ha reiterado el 
alcalde que de los primeros no podrA 
haber más que los de cafés y bares, y 
en cuanto a los segundos, no podró 
haber m á s vendedores que los autori 
zados por la Matritense de Caridad. 
—El concejal señor Chávarri ha pro 
puesto al Ayuntamiento que devuelva 
a los contribuyentes el importe de los 
arbitrios e impuestos municipales, como 
licencia de apertura de establecimien 
Para festejar el aniversario del reco-
nocimiento oficial de las Cámaras del 
Libro de Madrid y Barcelona, celebra-
ron ayer un banquete los miembros de 
la de Madrid. 
Presidió el director de Comercio, In-
dustria y Seguros, señor Madariaga, al 
que acompañaban los señores Martínez 
Rcus, presidente de la C á m a r a ; Rico, 
de la Unión de Impresores; Palacios, 
de la Unión Patronal de Artes del Li-
bro ; Matesanz, de la Sociedad de En-
cuadernadores, y Carvajal, secretario 
del Comité Oficial del Libro. 
Asistieron el Consejo y el pleno de 
la Cámara del Libro; don Leopoldo Cal-
vo Sotelo. secretario general; don Pe 
dro Sáinz Rodríguez, director de Biblio-
grafía de la Cámara ; el señor Martí-
nez Olmedilla y gran número de libre-
ros, editores, etc. 
El señor Martínez Reus dijo que el 
acto era una continuación de los ban-
quetes anuales que celebraba la anti-
gua Asociación de Libreros, y que se 
interrumpieron hace años. Expuso la la-
bor realizada durante el año y anun-
ció que ahora t r a ta rá la Cámara de 
poner en práctica las conclusiones de 
la Conferencia del Libro que a ella le 
incumban. 
El señor Madariaga expresó su satis-
facción por el resultado de la Confe-
riría iloj f Mr,',), al que había contri 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Persisten las presiones débiles al 
Occidente de las costas de Marruecos y 
las altas hacia las Islas Británicas. En 
España el tiempo, en general, es bueno. 
—O— 
«LA VIDA EN EL CAMPO».—Ha co-
menzado a publicarse esta revista, que 
estará dedicada a tratar cuanto con el 
campo se relaciona, así en su aspecto de 
explotación como en el de recreo, 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
— O — 
FALLECIDO S EN EL EXTRANJERO 
(Datos oficiales).—En Buenos Aires, y por 
accidentes del trabajo, los obreros José Nú-
ñez Lemos, de veintitrés años de edad, sol-
tero; José Vigo, de treinta y seis años, 
casado. Sus respectivos herederos legíti-
mos pueden reclamar en la capital ar-
gentina las indemnizaciones correspondien-
tes. 
MATERIAL PEDAGOGICO.—La cGace-
ta» del día 11 anuncia don concursos para 
adquirir máquinas de escribir con destino 
a las clases de Mecanografía de los Insti-
tutos de segunda enseñanza; uno para 70 
máquinas y el otro para 62. El precio de 
cada una no excederá de 500 pesetas. Ins-
tancias en un plazo de quince días. 
Juventud Catól ica 
Vigo, Gijón, Santander. Bilbao, Irún, 
Port-Bou, Barcelona, Tarragona, Va-
lencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz. 
Huelva, Cosuña. Valencia de Alcántara 
y Badajoz. 
La protección a la 
ia n 
C u i d e a s t e é 
porque as ía base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o 
c u r ó e l 
del ffr. Vicenta 
V E N T A F A R M A C I A S 
P o l í g r a f o ' L A B L A N C A , 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26»pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo. 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
Se ha concedido por el Estado a don \ un robusto niño. 
Angel Hernández Diez, vecino de Bur-' 
gos. un préetamo de 150.000 peóetafi 
con destino a la terminación de las 
instalaciones de su aprovechamiento hi-
droeléctrico de Villayuda y abasteci-
miento de alumbrado eléctrico de va-
rios pueblos de los alrededores de aque-
lla capital. 
«La moralidad en el teatro» 
Sobre este tema dió una conferencia 
don Eduardo Cobián, en el domicilio 
de la Juventud Católica del Centro pa-
rroquial de Santa Bárbara. 
' Dice que hay obras teatrales entera-
mente inocentes, otras crudas, otras 
verdes y otras francamente destructo-
ras. 
Los colores tienen mucha importancia 
como tarifa conocida del público. 
Aparte del teatro que enseña religión Alejandro Rodríguez, 2, que se halla 
Resultaron cuatro heridos 
En el kilómetro 26 de la carretera 
de La Coruña y cuando regresaba de 
Guadarrama, volcó el automóvil de la 
mat r ícu la de Madrid 16.030, conducido 
por Félix Arana y ocupado por su pro-
pietario Donato López Melcón. que vive 
en Luciente, 7, y otras personas. 
A consecuencia del vuelco, el dueño 
del coche sufrió lesiones leves, pero 
su hijo, el obrero solador Antonio Aroca 
y un hijo ' de éste, sufrieron diversas 
heridas de pronóstico grave. 
Fueron asistidos en el puesto de so-
corro del Real Automóvil Club, cer-
cano al lugar del suceso, y traslada-
dos a Madrid. 
Varios accidentes 
Atropeuo.—En. la plaza de España el 
automóvil 13.206, que dirigía José Ca-
ñizo Hita, alcanzó a Hortensia Gonzá-
lez García, de seis años, domiciliada 
en Madera, 27, portería, y le produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
Lesionado en un choque.—En la red 
de San Luis el automóvil 9.884. que 
guiaba Manuel Calzadilla Padilla, chocó 
con el 17.396, conducido por Angel No-
villo Salvatierra. 
En el accidente resultó con herirías 
de pronóstico reservado, al saltarle los 
cristales de una de las ventanillas, don 
Feliciano Voz Mediano, de ' cincuenta 
años, empleado, con domicilio en San 
Bernardo, 35, que iba en el primer co-
che. 
Vn recluso lesionado.—Miguel García 
Vázquez, de veinte años, domiciliado en 
Bautizos 
Se ha veriñeado el del hijo de don 
Juan Magaz y Fernández de Henestro-
sa y de doña Milagro Sangro y Torres, 
recibiendo los nombres de Carlos-Pedro, 
y fueron padrinos la abuela materna 
y el abuelo paterno. 
—Ayer ha recibido las aguas bautis-
males e l cuarto hijo del ministro de 
Hacienda, señor Calvo Soitelo; se le 
impusieron los nombres de Luis Emi-
lio. Actuaron de padrinos los tíos del 
recién nacido, don Luis Calvo Sotelo 
y doña Emilia Grondona de Codecido, 
representada por Conchita Calvo Gron-
dona, hermana del neófito. 
La ceremonia se celebró en la Almu-
dena, y actuó don José Polo Benito, 
deán de la Catedral de Toledo. 
Nuestra enhorabuena a los padres. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que 
lo está de la dolencia sufrida nuestro 
querido amigo don Guillermo Benito 
Rolland. 
E l Abate FARIA 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
Q . 
Las enfermedades de la piel , acnés , 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis. 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dir i j ien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
RIGHELET, cuyo valor t e rapéu t ico 
tiene asombrados a todos los médicos . 
Gracias al DEPURATIVO RIGHE-
LET las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor seña l . Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de v iv i r porque una sangre 
f>ura y rica nutre poderosamente todos os órganos . 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta e.n todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RIGHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
' ices-if l e e r á s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado I d,el bri110 excesiv0 del orO. Laszló, Sin 
augustas personas y les mostró sus obras 
maravillosas. La visita regia fué tan 
detenida, que se prolongó hasta muy 
poco antes de la hora que indicaban 
las invitaciones. 
A esa hora acudieron a la Exposi-
ción al ministro de Instrucción públi-
ca, el director de Bellas Artes, los em-
bajadores de Inglaterra y Francia, una 
nutrida y escogidísima representación 
de la sociedad aristocrática y numero-
sos pintores, entre los que figuraban 
los señores Ortiz Echagüe, Garnelo, 
Vázquez Díaz y Esteve. 
* * * 
Es Laszló el pintor de la realeza; 
a su maravilloso pincel jSe debe el 
magnltlco y conocido retrato de Su San-
tidad León X I I I , el elegantísimo de la 
Reina Alejandra de Inglaterra,, el de 
Guillermo I I de Alemania, ha pintado 
igualmente a don Luis de Portugal, 
al Cardenal Rampolla, al príncipe de 
Hohenlohe y al presidente Roosevelt; 
cada uno de estos retratos es una com-
pleta y definitiva obra de arte, porque 
lo admirable de este pintor es su igual-
dad de valor dentro de una noia at-
tisima de arte, de verdad y de ejecu-
ción. 
Pocos pintores resistirían la durísi-
ma prueba de ser el retratista de los 
grandes de la tierra, el perpetuador 
de rasgos universalmente conocidos, 
que por serlo han de responder en el 
lienzo, no a una visión del mom vito, 
sino a un concepto de . verdad esencial, 
característica y universal también, con-
servando al cabo de los cincuenta y 
ocho años tal independencia de mane-
ra, tan maravillosa libertad de estilo, 
tan elegantís ima amplitud, tan gallar-
da facilidad, y, sobre todo, tan acu-
sadísima personalidad, que se manifies-
ta pujante, varia, distinta de sí misma 
en cada uno de sus cuadros. 
Su nacimiento en Hungría, pa ís de 
luz, le dió la visión clara, luminosa, 
optimista y pura del color; sus estu-
dios con Lefevre y Benjamín Constant, 
el concepto purís imo de dignidad ar-
t ís t ica; su permanencia en Inglaterra, 
su nacionalización, lo saturó de ese 
buen sentido artístico, de la serenidad, 
del mesurado y sano equilibrio, que 
hace de la pintura inglesa actual algo 
aparte, digno, elegante, de gusto ponde-
radísimo, gracias a lo que el arte in-
gles libre del snobismo, de la inquie-
tud histérica, que sacude a todas las 
escuelas, actúa como contrapeso y es 
corno un filtro que detiene las exalta-
das locuras que nada tienen de arte 
positivo y deja pasar lo que tiene sen-
tido estético para devolverlo, teñido de 
la dignidad y la serenidad bri tánicas . 
Veintitrés retratos ha colgado Laszló 
en su Exposición; de ellos dos sola-
mente pintados en P a r í s ; todos los 
demás han sido hechos durante su es-
tancia en España, y tan crecido nú-
mero, da idea de la facilidad mara-
villosa del pintor tan seguro, tan ágil, 
de tan completo dominio, que sin pre-
vios estudios, sin utilizar el carbón, 
acomete la obra con el pincel, dibu-
jando, desde luego, con el color. 
Su entusiasmo por el dificilísimo re-
trato infantil, que ya demostró en 
«Desayuno» y «Retrato de mi hijo», se 
hace patente en esta exposición en los 
retratos de los niños de la familia 
real; ante las caras finas y aristocrá-
ticas de principes, ante los cutis ter-
sos y sonrosados, ante los ojos puros 
y transparentes, el pintor parece in-
fantilizarse t amb ién ; el color se exalta 
y la manera siempre firme se suaviza, 
parece que se enternece; la pincela-
da se hace sutil, hasta dejar dos joyas 
delicadísimas de museo en los retí ' 
de los Infantes don Juan y don Gon-
zalo, quizás lo más puramente sentido 
de toda la Exposición. 
Los retratos de las Infantas doña Bea-
triz y doña Cristina son dos dechados 
de gracia; hay que examinarlos de 
cerca para concebir cómo con el des-
enfado, la amplitud y la ligereza que 
acusa la pincelada siempre fiúida y 
ágil, se han conseguido el efecto de 
movida serenidad, de graciosa digni-
dad y de severa belleza que hay en 
las hermosas cabezas, y cómo esta dig-
nidad no se perjudica por la clara y 
alegre visión del color. Contrastan es-
tos retratos con el de Su Majestad la 
Reina Victoria, tocada de mantilla ne-
gra; lo que desconcierta en esta obra 
es la sencillez, nada más simple n i 
más logrado ni completo; parece que 
el artista basó todo el efecto magnífi-
co del cuadro en el contraste de la 
negrura del tul con los cabellos dora-
dos, con el color claro de la tez de la 
Soberana y en la simplicidad del con-
traste, aparte de la maes t r ía técnica y 
en el encanto del parecido está toda 
la fuerza sorprendente del retrato. \ 
Otro contraste suti l ísimo hay en el 
retrato en que el Rey aparece con uni-
forme de Húsares, uniforme muy grato 
a un pintor húngaro, pero que tiene 
el inconveniente de lo entero del color, 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
(auto sacramental) o filosofía dentro 
del teatro que deleita, hay que defen-
der la obra blanca. 
Entiende que de autores, empresarios, 
actores y público, el más culpable es 
el público, que anima a tales produc-
ciones con su asistencia. 
Defiende la creación de un teatro mo-
ral que establezca competencia. 
El conferenciante fué al final muy 
aplaudido. 
¡ E s t e p i c o r e s h o r r i b l e ! 
I n d u d a b l e m e n t e e s m u y d e s a g r a d a b l e 
t e n e r q u e r a s c a r s e c o n t i n u a m e n t e . 
E s t e m o l e s t o p i c o r d e s a p a r e c e r á p i -
d a m e n t e m e d i a n t e l a s f r i c c i o n e s d e 
L a e f i cac ia d e l Mi t iga ! e n t o d a ' c l o s e de 
p i c o r c u t á n e o , a s i c o m o e n t o d a s las 
e n f e r m e d a d e s p a r a s i t a r i a s d e l a p i e l (espe-
c i a l m e n t e e n la s o r n a ) h a s i d o c o n f i r m a d a 
p o r l o s m é d i c o s . P i d a V d . u n o de los 
i n t e r e s a n t e s fo l le tos e x p l i c a t i v o s q u e se 
r e p a r t e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
¡ U s e V d . t a m b i é n M i t i g a 1! 
recluido en la Cárcel Modelo, trabajaba 
ayer en un andamio, junto con otroa 
compañeros, en las obras que a cargo 
de un contratista se realizan en aquel 
establecimiento penitenciario. 
Sin que pueda precisarse el motivo, 
se rompió el tablón y Miguel cayó a 
un patio desde la altura del segundo de este verano 1P sor'I mn-e r i tu «i Ut*ÍA 
que fué asistido en la enfermería de la i envíos por correo certificado, agregad 0.40,lo mismo para uno que para seis paquetee. 
PARA SUS EXCURSIONES 
cárcel. L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MIADBID 
efectismo, sin falsedad, viendo y pin-
tando la v rdad ha sabido atenuar to-
do lo que se acusa demasiado para 
que la cabeza finamente hecha tenga 
toda su importancia, destaque enérgica-
mente. Otro retrato del Rey, de pal-
sano, es de una formidable simplici-
dad y de un carácter, de una fuerza 
espiritual sorprendente. 
El retrato del general Primo de Ri-
vera tiene una estudiada rudeza de 
forma y en él la amplitud del to'óv 
del artista, su sintetismo fuerte, llega 
al summum, juntamente con una verdad 
de calidades formidable; parece como 
si la manera exterior del pintor fueran 
también elementos de carácter, y esto 
que parece una excesiva sutileza, s 
comprueba en el retrato del escultor 
Benlliure; hay en él una luminosidad 
transparente del color, un movimien 
de la figfira, una serenidad, una trans-
parencia del ambiente, que la hacen 
algo aparte de las que la rodean y algo 
hay en ella que independientemente de 
la figura nos dice que es un homenaje 
a un artista. 
HANS 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
VTemes 13 de mayo de 1027 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X V f l . - í í ú m . 5.fiW 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,50). 
69,90; E (69,50), 69,90; D (69,50), 69,90; 
C (69,50), 69,90; B (69.50), 69,90; A (69,45)', 
69,90; Fin mes, 69.80. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F Í83.75), 
83,80; E (84), 84; D (84), 84,25; C (84). 
84,25; B- (84,75), 84.65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 (6in 
impuesto)—Serie F 103,40, 103.60; E 
(103,40 ,̂ 103.60; D (103,40), 103,60; C 
(103,40), 103,70; B (103,40). 103.70; A 
(103,40), 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
K • I 
NOTAS INFORMATIVAS 
El dinero sigue acudiendo en abun-
dancia a la Bolsa, y casi todo él se i n -
vierte en valores del Estado, que por 
esta causa aparecen muy animados y en 
alza, especialmente la Deuda regulado-
ra. En los restantes departamentos pre-
domina la firmeza, y sólo algunos valo-
res industriales se presentan inseguros. 
• E l Interior sube 40 céntimos, cinco el 
Exterior, 10 el 5 por 100 Amortizable 
de 1926 y 30 el de 1927 sin impuestos. 
Los de 1920 y 1917 desmen-ecen 50 y 10 
ie A (102,85), 102,95; B (102,85), 102.9o; céntimos, respectivamente, y el de ^927 
. (102.85), 1(2,95. con impuesto no varía. 
n
C
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Sene F (92,60), 92,60; E 
(92,60), 92,60; D (92.60), 92,60; G (92.60;, 
92,60; B :92.c0;, 9260; A (92,60). 92.30; 
fin corriente, 92,75. 
5 POR m AMORTIZABLE 1920 -Se-
rie F (943). 94, E (94,50), 94; D (94,50), 
94; C {94,5ÓÍ, 94; 1 (84,50), 94; A ,•J4.5<•,•• 
94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (94,10), 93,70; C (93,80), 93,70; B 
(93,80), 93,70; A (93,80), 93,70. 
DEUDA FERROVIARIA. — 
(102), 102; B (102), 102. 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras 
(89), 89; Ensanche 1915 (88), 88; Villa 
Madrid 19lS (87), 86,95; Mejoras Urba-
nas, 1923 (94), 93,75; Empréstito de 1868 
(97), 97. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica 1925: m a y o 
(97,75), 98; noviembre (98), 98,25; 1926 
En el departamento de crédito mejo-
ran un entero los Bancos de España y 
Río de la Plata (acciones nuevas), y 75 
cént imos el Central. 
En el grupo industrial reaccionan las 
acciones eléctricas, con excepción de la 
Chade, que acentúa la baja; las Felgue-
ras se muestran inconsistentes, y las 
Azucareras no se publican. Respecto a 
los ferrocarriles, mejoran 50 céntimos 
los Alicantes y una peseta los Nortes. 
En el corro internacional, ganan 30 
b e r 1 e A cént imos los francos, seis las libras y 
dos y medio los dólares; bajan 15 cén-
timos las liras y no var ían los marcos 
en relación a su úl t imo cambio oficial. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos; 75.000 a 22,40. 
Liras: 25.000. a 30,60. 
Libras: 2.000 a 27,56, 2.000 a 27,53 /Y 
¡ , 1.000 a 27,58. Cambio medio, 27,552.-
CEDULAS IÍJP01EGARIAS.-Banco Hi- _ D<51ares- 2-55>o a_5,675. 5.ooo a 5.65 y 
potecario de España : 4 por 100 (88), 
88; 5 por 100 (98,75), 98,95 ; 6 por 100 
(108,05), 108,10. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.50), 2.51; Marrue-
cos (85), 85. 
CREDITO LOCAL (98,90), 98,90. 
ACCIONES—Banco de España (650), 
651; Español de Crédito (240), 240; Cen-
tral (112.50), 113,25; Banco Español Río 
de la Plata: viejas (49), 49; nuevas 
(200), 201 ; Cooperativa Electra: A (121), 
126; Sevillana, l.ft (159), 158; Chade 
(680), 655; Unión Eléctrica (125), 125; 
Telefónica (99,60), 99,75; Duro Felgue-
ra : contado (58), 57,75; Guindos (95,50), 
97; Tabacos (202), 202; Transmediterrá-
nea (100,25), 100,25; Construcción Naval 
Rlanca , (77), 77; M. Z. A . : contado 
(509,50), 510; fin1 corriente, 510,25; Nor-
te: contado (522), 521; fin corriente, 
521; T ranv í a s : contado (97,75), 97,75; 
fin corriente, 98; Explosivos (416), 417; 
íln corriente, 420. 
ORLIGACIONES. — H. Santillana. se-
gunda (87.50), 88; H. Española (102). 
102.50; D (100), 100; Chade (101), 101; 
Unión Eléctrica Madrileña. 6 por 100 
(104), 104; Constructora Naval. 6 por 100 
(100). 100 ; 5,50 por 100 (97,25), 98; Norte, 
7.500 a 5,67. Cambio medio, 5,664. 
Reichsmark: 25.000 a 1,33. 
Pesos argentinos: 5.000 a 2,41. 
MERCADOS 
A R A N D A DE DUERO (Burgos), 11 .— 
Cotizaciones del últ imo mercado: trigo, 
a 48 y 48,50 pesetas; centeno, a 35 y 36; 
cebada, a 34; yeros, a 27,50 pesetas, todo 
por 100 kilogramos. La oferta en cerea-
les es pequeña. 
Los demás granos de esta sección con-
t inúan con la cotización anterior. In -
formes de Barcelona dicen que el merca-
do se halla encalmado en aquella capital, 
debido a las buenas condiciones atmos-
féricas del mes actual, en un todo favo-
rables a la agricultura. Esta esperanza 
de que va a ser buena la cosecha en 
planta determina el que los labradores 
saquen el trigo de sus trojes y la ofer-
ta aumente; y aunque los precios se 
sostienen, presentan indicios de alguna 
flojedad, y aun tendencia a la baja. 
En el úl t imo mercado se .enajenaron 
unas 4 .000 fanegas de trigo. 
Vinos. — El clarete ha subido desde 
7,50 pesetas cántaro , precio a que se en-
vasaba en el mes anterior, a 9 pesetas. 
* « « 
Supremo de Guerra 
Se suprimen los cuatro tenientes 
fiscales primeros 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 12 
Ül real decreto, firmado el miércoles, 
reorganizando el Consejo Supremo de Güe-
ñ a y Marina, dispone lo siguiente: 
«De los cuatro consejeros del Cuerpo Ju-
rídico Militar que forman parte del Con-
cejo Supremo de Guerra y Marina, tres 
serán asimilados a generales de división 
y otro a general de brigada; y de los dos 
consejeros del Cuerpo Jurídico de la Ar-
mada, uno será de la categoría de minis-
tro togado y otro de la de auditor general. 
Tanto los auditores generales del Ejér-
cito como los de la Armada, deberán con-
tar, por lo menos, dos años de antigüedad 
en su empleo para que en su categoría 
puedan «er nombrados consejeros. 
Se suprimen los cuatro tenientes fisc»-
lea primeros de las Fiscalías Militar y 
Togada. 
En lo sucesivo, los actuales tenientes 
fiscales segundos quedarán como únicos te-
nientes fiscales en ambas Fiscalías. 
El resto del personal destinado en las 
Fiscalías no sufre modificación alguna, 
conservando sus actuales destinos y pecu-
liar cometido.» 
Dirección de campaña.—Se autoriza la 
Programas para el día 13: 
3ULADRID, Unión Badlo (E. A. J, 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral, Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas d© Go-
bernación. Bolsa. Intermedio. Recetas cu-
linarias, por don Gonzalo Abello. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—U a 15,30, Or-
questa Artys: «Jugar con fuego» (introduc-
ción, Barbieri; «Rapsodia cubana», Albéniz 
«La reina mora» (fantasía). Serrano Boletín 
meteorológico. Información teatral. Organo 
por la señora Clievallier del Palacio, y 
orquesta: «Tannhauser» (obertura), Wág-
ner; «Otelo» (fantasía), Verdi. Informa-
ción cinematográfica. La orquesta: «Ce-
phale et Procris» (suite), Gretry. Bolsa 
de trabajo. Noticias de Prensa. La or-
questa: «Los voluntarios» (jota), Giménez. 
18,30, Música de cámara. Señores Franco, 
Francés, Outumuro, Del Campo y Cas-
saux. «Quinteto en «fa» menor» (op. 34). 
Brahms. ay Allegro non troppo. Sñorita 
Pilar Mar t in i : «Adelaide», «Ah! pérfido», 
y «Loin de ma tombe obscure» (romanzas), 
13eethoven; «Quinteto en «fa» menor», 
Brahms: b) Andante un poco adagio, c) 
Scherzo. Allegro. Intermedio. Análisis gra-
matical, por don Luis Miranda. Pilar 
Martini: «Non t'odio, no», «lo piango in 
sogno e guanto» y «Le due granadieri», 
de Schumann; «Quinteto en «fa» menor», 
Brahms: d) Poco sostenuto. Allegro ma 
non troppo».—21,30, Lección de inglés, por 
monsieur Vernet.—22, Emisión retransmití-
asistencia de los jefes, oficiales, clases ©, 
individuos de tropa del Ejército y patru-¡da. ; Campanadas de Goberna-
llas de los Cuerpos a los concursos extra-¡C10n- Señales horarias. Ultimas cotizacio-
ordinarios organizados por la Sociedad! n f de Bolsa. Banda del regimiento de 
Tiro Nacional de España que han de ce - iWad-Ra8' dirigida por don Pablo Carbo-
lebrarse en Santander, del 1 al 17 de agos- liero: «La reina d6 la r ibera» (pa-
to, y en San Sebastián, del 20 de dichojsodobl6 con cornetas), Híjar; «La calese-
mes al 4 de septiembre próximo, además ™» (selección), Alonso. Sylvia Serolf (so-
del concurso ordinario de campeonato delPrano): «Junto a la orilla», «Después de 
España en Valladolid, en los días 2 al 2o!un sueño» y «Well», Fauré. Niño de Val-
de julio. : depeñas: cante fiamenco, acompañado a la 
—Se aprueban los programas para eljguitarra. La banda: «Sinfonía italiana» 
curso de capitanes médicos próximos alj (minueto) , Mendelssohn ; «Aria de la 
ascenso y de las prácticas generales y de I suite en «re», Bach; «Thais» (medita-
íin de carrera de la Academia de Inge-jción), Massenet. Sylvia Seroyf: «Berceu-
niero». se», Brahms; «Canción», Falla. Interme-
—Se dispone que el general segundo jefe'dio. «lia energía del mar», por don Enri-
del Gobierno militar de Cádiz tenga su que Gastardi, astrónomo del Observatorio 
residencia en Jerez de la Frontera, donde de Madrid. Niño de Valdepeñas: cante 
ejercerá al propio tiempo el cargo de go- flamenco, acompañado a la guitarra. La 
bernador militar. banda: «Bl caserío» (fantasía), Guridi; 
Infantería.—Se desestiman las instan-'«£1 sobre verde» (pasacalle con cornetas), 
cías del capitán (E. R.) don Eduardo Fe-j Guerrero. Noticias de última hora.—24,30, 
derico de Zabala y teniente don Salvador Cierre Jfc la estación. 
Vidal sobre rectificación de destinos. Hadio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
—Pasan a disponibles voluntarios los De 17 a 18,30, «Traviata» (Fantasía), Ver-
comandantes don Humberto García Alón-1 di. Curso organizado por la Institución 
so y don Manuel Hazañas, y los tenientes Teresiana. «Él Barquillero» (Romanza de 
íE. R.) don Sebastián Mingorance y don Socorro), Chapí, por la señorita Regnier; 
i.Jnrique Celina; se desestima la petición «Melodía y Momento musical de Schú-
cle excedencia del capitán don José Vitaj bert». Noticias de Prensa. «A Granada», 
quedan de reemplazo, por heridos, el te-'Alvarez, por la señorita Roraerb; «Don 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 12 
Hacienda.—R. D. l«y disponiendo los 
impuestos y las normas para *1 uso de 
encendedores. 
R. D. autorizando al arquitecto jefe del 
Catastro urbano ©n Córdoba para arrendar 
por concurso locales para oficinas; nom-
brando vocal-secretario del Consejo de Ad-
ministración de Almadén y Arrayanes a 
don Felipe Gómez Acebo, abogado del Es-
tado. 
R. O. aprobando la relación de los tér-
minos municipales que han de formar la 
zona especial de vigilancia a que se refie-
i re el capítulo X de las Ordenanzas de 
¡Aduanas; autorizando a la Fábrica de la 
j Moneda para adquirir por gestión directa 
150 toneladas de carbón de hulla de grasa, 
| con destino a la máquina de vapor y cal-
jdera del blanquecimiento de moneda; dis-
i poniendo nueva redacción del epígrafe sex-
I to de la clase tercera, de la tarifa cuarta 
| de la contribución industrial; y el nú-
\ mero 6 de la clase séptima, de la sección 
I primera, de la tarifa, primera de dicha 
i contribución; concediendo a don Angel 
i Hernáez Diez, de Burgos, un préstamo de 
1150.000 pesetas, en las condiciones que con-
1 signa el proyecto de escritura remitido por 
el Banco de Créditd Industrial; disponien-
' do que la importación de encendedores 
mecánicos sólo podrá efectuarse por las 
| Aduanas de Vigo, Gijón, Santander, Bil-
bao, Irán, Port-Bou, Barcelona, Tarrago-
!na. Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, 
; Cádiz, Huelva. Coruña, Valencia de Alcán-
tara y Badajoz. 
Trabajo.—R. D. ley aprobando el Re-
j glamento definitivo para las Cámaras de 
la Propiedad. 
Presidencia.—R. D. declarando mal sus-
: citada la competencia entre el gobernador 
de Valladolid y el juez de Medina de Río-
seco; entre el gobernador de Madrid y el 
!juez de San Lorenzo de El Escorial. 
R. O. designando a don José de Yanguas 
como representante del ministerio de Esta-
do, al marqués de Legarda y a don Antonio 
Fernández Shaw, como representantes del 
! de Fomento, para representar al Gobierno 
español en las deliberaciones con la Co-
' misión portuguesa para el estudio de los 
aprovechamientos hidráulicos del tramo 
I internacional del Duero; nombrando por-
I teros quintos de los ministerios civiles; 
concediendo prórroga para tomar posesión 
i por todo el tiempo que dure su servicio 
militar a don Marcelo Santaló. auxiliar 
del Observatorio Astronóraifo de Madrid: 
declarando jubilado a don Eduardo Escri-
bano, inspector general de Geógrafos; au-
torizando al Instituto Geográfico para 
CULTOS 
La corrida clásica 
• —o— 
Un chaparrón grande hace chorrear 
la plaza momenios antes de comenzar 
el espectáculo. Es verdad que loma la 
alternativa Rayito, el fenómeno de Se-
vil la del año pasado. Doctórale su pai-
sano Chicuelo, con asistencia del ron-
deño Cayetano Ordóñez. La corrida no 
puede ser más olátíica. Así echan humo 
las palmas en el tercio de quites del 
primer bicho de Contreras, como los 
cinco que quedan en los toriles. 
Rayito, arr imándose de verdad en las 
verónicas de saludo, ha animado a sus 
compañeros, y gracias a eso, hemos vis-
to torear más fino que en todo este 
año... y en el otro. 
¡Qué lances al costado los del docto-
rante! ¡Qué verónicas las del Niño! 
¡gué lances estatuarios los dé Chicue-
lo I 
• como si esto fuera poco, Rayito, lue-
go de recibir los trastos de su padrino, 
tantea con la zurda y t i ra cuatro na-
turales, si no ligados, tan ceñido y va-
leroso, que hacen crujir a la plaza en 
un aplauso clamoroso. ¡ i ¡Sevil la!! 1 
Bueno es el toro.,., pero qué bien se 
DIA 13.—Viernes. — Stos. Pedro Regal». 
do, Juan Silenciario, cfs.; Mucio, pbro., v 
Gjiceria, mrs.i Servucio, Ob. 
A. Nocturna.—tíaneli ¡¿píritus. 
Ave SCaria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, por doña Carmen 
Tailby; 12, ídem ídem, por doña Cecilia 
de ¿izaguirre. 
40 Horas.—(Jarmen. 
Corte de María.—Remedios, en S. José. 
Salud, en Santiago, S. José (P.) y en ^ 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas). _ t i 
misa y Exposición y misa rezada en lá 
capilla de S. Antonio; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicios y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso—8,30, comu-
nión para la Pía U. de S. Antonio de Pa-
dua. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
del Amparo. (¡,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. José. — Miserere al S. 
Cristo del Desamparo. 7 t.. Exposición, es. 
tación, rosario, sermón, P. Bolaños; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia do S. Martin.—9, misa rezad i 
por los congregantes de Sta. Lucía, en su 
altar. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios do 
de N. Sra.; , ^. . i la felicitación sabatina   Sra.¡ 7,30 
le ha toreado. Rayito remata pronto su » rosari0) ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y despedida. gran faena, para tirar a su enemigo 
de media, atacando con estilo. Y, na-
turalmente, recorre en triunfo ' ©1 ani-
llo con la oreja del toro en 'la diestra 
ruano. 
Durante la l idia del segundo cornil-
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no, ejercicio y preces. 
A, de s- José de la Montaña (Caracas). 
L\ovena a iSitra. Sra. de los Desamparados. 
,6,30 t., estación, rosario, ejercicio, sermón 
peto siguen los homenajes a Rayito,SCÍJor jaén y reserva. 
p^r cuantos tercios cruza capote al bc.V Agustinos Eocoletos.—Ejercicio de S. An. 
zo. No es esta segunda jornada tan bri- touio de Padua, después de la misa de 8,30. 
a CataaUero de Gracia.—6  9 n., Exposi. 
ción. 
Calatravas.—Empieza la novena a Sta, 
Rita de Casia. 10,30, misa solemne con ser-
món, señor Guerrero; 12, rosario y ejerci-
cio; 7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio, reser-
Uante como la priñiera, pues el burel, 
quedado y sin brío, se obstina en no 
tomar el capote de Cayetano, y en no 
hacer caso al escuadrón, que le acosa 
en todos los terrenos. Menos mal que 
no hay cohetes y sí palmas para Or-
dóñez, que se ajusta al bicho en el qui-iva y salve, 
te final, y para Duarte y Rafaelillo,; Pontificia.—6,30 t., ejercicio de la P. 
que lo hacen todo con los palos, dadai Unión de S. Antonio y sermón, 
la marmoiülez del astado.. I sto- ^ del Remsdio (bta. Catalina de 
T . i , K , - ^ \ . • 'los Donados).—11, misa solemne en honor 
Trastea el Niño por bajo para con-K0e8 \ r i tuiar 
sentirle, y es desarmado al tercer mu-j s Pascual—Continúa la novena a •u 
letazo. Vuelve a la carga el mozo, re- Titular. 6,30 t., estación, rosario, sermón, 
duce en tablas al morlaco, y le asegu-lp. Ugal, O. F. M . ; ejercicio, reserva y 
ra con una corta desprendida, de efec-|gozos-
to rápido.. La cosa no tiene relumbrón, „ . "F̂ 8, ^ M̂ RIî  „„ , 
pero el rondeño h a toreado concienzu- Parroquia de b. Martin: 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci-
Icio.—Pontificia: 7,30 t . , . ejercicio con Ex-
la tarde es cojo, por|posición, reserva y cünticos.—S. Ignacio: 
lo cual se cierne ante el capotillo de i 7,30 t., ejercicio.—S. Francisco ©l Gran-
Chicuelo, gazapeando bajo el e n g a ñ o . ' ^ : 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, co-
Así y lodo, se estira Manolo, pintu-irona' ejercicio y reserva.—S. C. y S. Fran-
rcro, con la percalina, animando a ¿us f.isc° ^ íJ°rja.:r 8'. .rez.ada P f ^ ^ 
compañeros; que también hacen u h ^ ' J \ ^ ^ J ^ U ^ ¡¿ 
damente, por lo que escucha muchas
palmas. 
El tercero de 
^líente coronel don José Delgado Toro j ! César de Barán (Sevillanas), Massenet. 
. speunda ( 7 0 ^ i C^STROoGERIJ (BIIÍ^OS), I I .—Tr igo ol capitán don Fernando Alarcón, y por Poesía. «El carro del Sol» (Romanza), Se-
i e r a u-,oU), <¿,<u. segunaa UU.au), l moch^ a gj reales fanega; ídem Mála-
70,25; Asturias, primera (72), 71,90; Nor-
te, 6 por 100 (105,25), 105,25;_ Valencia-
nas (101), 101; Alicante, primera (323,50), 
323,50; F (93,75), 93,40; G (103,10), 102,90; 
I (102,50), 102,90; Andaluces, 1921 (99), 
99.50; Metropolitano, 6 por 100 (101,50), 
101,75; 5 por 100 (86,50), 86,50; Tranvías 
del Este, D (81,50), 82; Azucareras: sin 
estampillar (75,25), 75,25 ; 5,50 por 100 
(95,50), 95,50; Industrial Química Zara-
goza (80), 84; Peñar roya (101,50), 101,75; 
Riotinto (102), 102; Auxil iar Ferrocarri-
les (93)/96. 
BONOS.—Azucarera (100,50), 100,50. 













1 franco franc... 0,223 
1 belga *0,787 
1 franco suizo... *1,09 
1 l i r a 0,3075 








1 dólar 5,645 
1 reichsmark ... 1̂,345 
1 cor sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,46 •1.47 
1 cor. checa -0,1695 - 0,17 
1 escudo *0,295 -0,295 
1 peso" argent... *2,38 2,41 
Aroía.—-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 69,70; Exterior, 84,15; Amor-
tizable 5 por 100, 94,50; Nortes, 522,25; 
Alicantes, 510',50; Andaluce.s,74,20; Oren-
ses, 28,90; Colonial, 86,50; francos, 
22,35; libras, 27,62; dólares, 5,67; fran-
cos suizos, 109,25. 
BILBAO 
Altos Hornos, 143,50, papel; Explosi-
vos, 410, dinero; Resineras, 132; Pape-
lera, 114; Norte, 521; Robla, 465; San-
tander-Bilbao, 485; Banco de Bilbao, 
1.905; Banco de Vizcaya, 1.285; Hispa-
no Americano, 181; Guipuzcoana, 45 ; 
Babcock, 365; H. Ibérica, 520; H. Es-
pañola,'181,75; Cooperativa Electra, 125; 
E. Vizcaína, 675; E. Viesgo, 365; Com-
pañía Alcoholes, 835. 
£ 0 X D B B 8 
• (Apertura) 
Pesetas, 27,61; francos, 124,05; Jóla-
res, 4,8587; francos suizos, 25,265; liras, 
90; coronas noruegas, 18,8175; ídem da-
neeas, 18,2087; marcos, 20,5075. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólare^ 4,8584373; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,26; flo-
rines, 12,14125; liras, 89,8125; marcos, 
20,52; coronas suecas, 18,17; ídem da-
nesas, 18,21; ídem noruegas, 18,815; 
chelines austríacos, 34,525; coronas che-
cas, 164,125; marcos finlandeses, 192,875; 
pesetas, 27,615; escudos portugueses, 
2,53125; dracmas, 367,50; lels, 770; mi l -
reis, 5,84375; pesos argentinos. 47,53125; 
ga, 88; ídem rojo, a 8 i ; centeno, a 58; 
cebada, a 42; yeros, a 50. 
Patatas, arroba, a 13 reales; aceite, a 
120 ídem. 
Vino tinto, a 44; ídem claro, a 48. 
Trigos.—Hay ofertas de 800 fanegas a 
85 reales la fanega de 94 libras, y sólo 
pagan a 83. 
El mercado de ayer estuvo bastante 
desanimado, por efecto de las labores 
de barbechía y escarda de los trigos. 
Aquéllas, que se hacían en malas con-
diciones por la dureza del terreno, se 
han modificado considerablemente por 
las ú l t imas lluvias. Aquí h'a habido va-
rios aguaceros, que aunque no son sufi-
cientes para mejorar completamente las 
labores del arado, favorecen considera-
blemente el buen desarrollo de los sem-
brados. 
De no haber otras circunstancias ad-
onfermoH el comandante don Arturo Ruiz rrano, y «O dolce sera», Tosti, por la se-
Várela y el capitán (E. R.) don Miguel fiorita Romero; «La bruja» (Fantasía), 
Torres Obrador, y vuelve al servicio acti-j Chapí. Cierre de la estación. 
vo el teniente (E. K.) don José del Cas-i ^ LI.TBA ¡¡11 LA MARCHA REAL 
tillo, de reemplazo por enfermo. „ „ r, „i ., ,.„ nr^, . , . , , : 
Por encargo del Rey, el poeta Marqui-
anunciar a oposiciones entre ayudantes deTsuvo I ?íei'̂ 1C1o ̂ 7 , r. • ' J„ * 1. r< 'c i J i - u' 'Paul: 8,30, ejercicio; 7 t.. ejercicio so-la Sección de Artes Gráficas una plaza de¡ Begularmcnte palitroqueado él animal lemne. 
litógrafo maquinista reportista; y concur-jpor Rodas y Almendro, pasa a la ju- CULTOS,BE LOS SABADOS 
so para tres plazas do aprendiz meritorio risdiccióu de Ciiicuelo, que salva conl Parroquias.-—Almudena: 6, rosario. Inta-
, de los talleres do Reproducciones fotome-j maestr ía el resabio del toro por el lado ma y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
canicas. Tipografía y Grabado. .derecho, llevándole tianquilo a las i l e ta i l í .a ' T l v e cantnd.a ? ejercicio.-Dolo-
G. y Justicia.—Nombrando Obispo de Co- blas c-jli medios pases, para allí 
na ha compuesto una letra para la llar-
cha Real, que será dada a conocer por 
—Se concede a don Martín Vidal Elias,. 
padre del teniente fallecido don Martín 
Vidal Ribó, la transmisión de pensión de i , *»•• > •>, .- . . , , el coro y orquesta de Lmon Radio en su cruz de Mana Cristina de /o0 pesetas anua-1 
les durante cinco años. 
Generalato—Los decretos que se publi-
emisión del domingo, dedicada a conme-
morar el XXV aniversario de la corona-
ción de su majestad el Rey. 
COMITE INTERNACIONAL DE T. S. H. 
Se ha constituido la sección española 
del Comité Internacional de T. S. H., en 
can en «Firma del Rey». 
—Noticia del fallecimiento en Barcelo 
na del general de brigada, en primera 
reserva, don Luis Monzavá. 
Ayudantes.—Se nombra ayudantes de cam-i tidad creada en 1922 en París para eé 
po del general de la décimosexta división | tudiar todas las cuestiones jurídicas que 
don Juan Moscoso, al teniente coronel! se plantean en virtud de las nuevas apli-
y comandante de Infantería, respectiva-; caciones de las ondas eléctricas, con el 
mente, don Eduardo López Martínez y derecho público y privado, principalmen-
don Alfredo Maroto, y del general de bri-1 te sobre la propiedad de las ondas y los 
gada, secretario de la Dirección general i derechos de terceros, 
versas, es de esperar una abundante co-j de Cai.a.biner0S5 don Eladio Soler) al co.| La sección española la preside el ex 
n mandante de dicho Cuerpo don Angel Sán-! ministro señor Rodés, y le acompañan en 
chez Alonso. . el Comité abogados, autores, músicos, 
Cuerpo Jurídico.—Se nombra auditor del empresarios, periodistas, marinos, mil i -
l a 'Capi tan ía general de la sexta región: tares, telegrafistas y emisoras, 
al auditor de división don Ernesto Miró ' 1 ~~ ~ 
y se concede la vuelta al servicio activo 
| ria a don Dionisio Moreno Barrio, párro-
j co de Santa Marina, de León. 
Guerra.—La firma de ayer. 
R. O. circular disponiendo se amortice 
: la vacante de general de división, por pase 
a primera reserva de don Juan Cantón-Sa-
| lazar. 
1. pública.—R. O. convocando a concurso 
' para proveer la plaza de secretario gene-
: r n l ¿r. F n i v e r c í ' ' - " ! P r n t r n l 
U R O D O N A L 
e s p e c i f i c o d e l r e u m a 
M «xp«aa$ M frueoc 
tfé triple eabid* 
fmtz na* en?» eomptots 
trarle c ¡u los terrenos cambiado: 
general, el campo está hermoso, a ex-
cepción de las babas, que prometen 
poco. 
De fruta es exagerada la .carga que 
tienen los árboles, y convendría que se 
aligerase para que llegara a sazón en 
mejores condiciones. 
« * » 
MAYORGA DE CAMPOS (Vallado-
l id ) , 11.—Trigo, a 20,50 pesetas la . f a n e - 1 ^ ^ ^ * 
ga; cebada, a 10,50 las 70 libras; avena, 
a 8,50 fanega; garbanzos, a 60 y 70 ídem; 
muelas, a 15. 
Vino, a 7 pesetas cántaro . 
Patatas, a 4 pesetas arroba; repollo, 
a 0,60 kilogramo; lechugas, a 0,05 y 0,10 
una. 
Tendencia del mercado: en calma, 
por estar en plenas faenas de primave-
; a los labradores. 
Estado del campo: regular los trigos 
y legumbres; las cebadas, resintiéndose 
por la sequía, pues en esta comarca ha 
llovido poco. 
* » * 
OLMEDO (Valladolid), 11.—Trigo, a 
21,50 pesetas las 94 libras; centeno, a 16 
las 90; cebada, a 11 las 70; avena, a 7,50 
las 94; algarrobas, a 14 pesetas fanega; 
garbanzos, a 35; alubias, a 15 los 11,05 
kilogramos. 
Harinas.—De primera, a 65 pesetas; 
oanadera, a 61; tefcerilla, a 36; comidi-
llas, a 26; salvado de hoja, a 27, todo 
por 100 kilog-ramos. 
Ganados.—Vacuno, a 44 pesetas arro-
ba canal; cerdos, de 35 a 40 pesetas al 
destete. 
Vinos, a 7,75 pesetas cántaro . -
Tendencia del mercado, sostenida. 
El campo mejora mucho con las úl-
', inias lluvias. 
* * •» 
LEON.—Trigo, a 21 pesetas fanega; 
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
ca-: manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
landol í con media, a la que refrenda| Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
un ce-W-ro descabello. checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
f.a torera del sevillano mer>C3¡C0S: 8 - misa de comunión y ejercicio, 
los 1 listas aplausos que escucha. Iglesias.—Ruena Dicha: 8, misa cantada 
El público en masa sigue la fiesta'6? h?D.0T de ^ Sra.- .4e la Merced; 7,.J0. 
c.n extraordinario interés. Nunca gozéi 8 ° a T o ^ S a n f a . ü ^ i i t ^ 
lanías n i tan seguidas emociones. Ghi-Lde Maravillas. Anochecer, salve a N. Sra. 
cuelo, no repuesto aún de su trabajo! de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
con el tercer toro, recibe al cuarto con i res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
la capa y derrama en el ruedo toda la n,ís;a' comunión para la A. de su Titular; 
esencia del toreo sevillano. I anochecer, salve cantada.—N. Sra.. de Al 
Es totalmente 
v r i e de f i l i g i . ^ e _ . ¡ p a r „ 
aitista. bus verónicas son inverosímiles; zón.—María Auxiliadora: 7, eiercicio, ben-
por lo ceñidas y ajustadas al bicho, dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
-Manolito con la planta erguida y cía- Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
vado en tierra hace jugar a la res a su r^a y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
capricho, maravillando a 13.000 especia-. sa,ve para ,os C- (l01 Pilar; 11. M0™ J 
dores que no cesan.de aclamar al mag-! ?rlat¿ca P?r f p- Meseguer para la C. de no torero. Uno de sus quites c o n s i s í e ^ ^ V ^ , Í T ^ " ^ VlCent10 de ^ •„ „ . ^ y u i i c o i^unaibit ig t., felicitación sabatina y salve. 
en una especie de navarra, dando la 
' U<U1UU ld TIESTA m S I O S T A L EIT VALLADOLID 
t re  se illa  a enecer, sai e ca raaa. IN. &ra.. a  Ato. 
3 imposible'describir la'ffl 6nV ExP°sici<ín' r o f r i o y salve can-LiZnñ* ,, , | tada.—Olivar: 9. misa solemne, Lxposicioc 
nanas que derrocha el gran|para ]a c. úe N . gra. del Sagrado Cora-
^VALLADOLID, 12.—Para el próximo 
día 22 se organiza en Valladolid una' 
—Es destinado a las Intervenciones de 
al teniente coronel de primera don Vi-;.Mtlilla e1 teniente don Enrique Soler y 
cente Navarro Flores. se nombra ayudantes de profesor de la 
Inválidos.—Se concede el empleo de al-i Academia de! Arma a los tenientes don 
férez al- sargento don Esteban Rodríguez; Juan Conde y don Antonio García Blanco. 
Intendencia.—Se concede «l empleo supe-
Artillería.—Ascienden en propuestas re- iior inmediato al escribiente del Cuerpo 
glamentarias un maestro da taller de pri-
mera clase, otro de segunda y otro de ter-
cera y un auxiliar principal, otro de pri-
auxihar don Miguel Molina Camadro. 
—Se anuncia concurso -entre capitanes 
para cubrir una '.'acante en la Intendencia 
cara al enemigo medio envuelto en el 
capotillo y pasándose al toro emérito 
por delante. Cayetano en noble emu-
. . . . . . . . 4 j , lación tira una larga de serpentina aucí!?ran fiesta misional. A las ocho se ce-
Matrimomo con una nina de corta edad. ^ 1 ^ ^ por ¿u belleza. Donándose lebrará en el CamP0 Grande una 
Ll mando ha estaao cuatro me.es enfer- ¿ lüno ^ bni lant ís imo loreo de de comunión general de niños. Dirá la 
m0 ?eA.COraZOn\ AcíUf!m^^.h^ !0gr^0 Chicuelo. misa el Arzobispo, doctor Gandásegui. 
Y éste remata su trabajo sacando par- y d is t r ibu i rán el Pan Eucaríst ico 3 ° 
tido del agotadísimo bicho, toreando sacerdotes. Con esta fiesta coincidirá la 
con la muleta y atacando arriba con Pnmera comunión de todos los niños de 
e! estoque. Manolo, que inicia una fae- las Part9Q"ias. Se calcula, por lo tanto, 
na barriendo los lomos del bicho con 
: un destino en un pueblo de las islas CÍI-
| narias. Tienen pasajes gratuitos para la 
' travesía, pero les falta reunir el impor-
¡ te do los billetes a Cádiz y la manuten-
ción durante el viaje y hasta que cobrei; 
la primera paga 
Están recogidos en la. escuela católica aj tU't imJ>^ afarolado, que 
mera, otro de segunda y otro de tercera.I general militar. de Peñagrande (Huerta del Obispo), alumbra su obra hasta agarrar hueso 
que comulgarán en dicho día más de 
7.000 niños. 
A las cinco y media de la tarde se ve-
Bombay, tTn chelín, 5,484375 peniques; i ••e"teno' a XT> cebada, a 14; avena, a 9. 
Cbíiíigai, dos chelines, 6,625 peniques; 
Honkong, dos chelines, 0,375 peniques; 
Yokohama, un chelín, 11,21875 peniques. 
PARIS 
Pesetas, 450; libras, 124,01; dólares, 
25.52; francos belgas, 354,60; suizos, 
490,75; liras, 137,50; coronas suecas, 
682,50; noruegas, 659; danesas, 681; 
checas, 75,55; florines, 1.021. 
ESTOCOUWCO 
Patatas a 3,50 arroba. Huevos, a 2 pe-
setas docena. 
* * * 
FALENCIA.—Han regido en el merca-
do del día 10 de esta ciudad los siguien-
tes precios: 
Trigo, a 83 reales fanega; centeno, a 
"2 ídem; cebada, a 36 y 37 ídem. 
TERIA DE GANADOS EN ZAMORA 
ZAMORA, 12.—Se ha inaugurado hoy 
la feria general de ganados, en la que 
ídem noruegas, 96,75; marcos finlande-
ses. 9,425; liras, 20,50. 
BERLIN 
Libras, 20,20; francos. 16,54; coronas 
checas, 12,503; milreis, 0,499; pesos ar-
gentinos, 1,785; florines, 168,90; escudos 
portugueses, 21,52; pesetas, 74,45. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,60; francos, 3,9187; libras. 
4,8587; suizos, 19,23; liras, 5,38; coro-
nas danesas, 26,69; noruegas, 25,83 ¡ flo-
rines, 40,02; marcos, 25,635. 
VARSOVIA 
Dólares, 7,42; libras, 43,46. 
ROMA 
Consolidado, 77,52; francos, 72,50; l i -
bras, 89,70.' 
de burros a 250, el vacuno de labor a 
I. 000 pesetas, y para matadero a 45 pe-
setas la arroba. Hay tendencia al alza 
en los precios. Se realizaron muchas 
transacciones. 
ANUNCIO OFICIAL 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso paxa la construcción del trozo 1.° 
de la carretera de REINOSA A LAS ROZAS 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicados en la cGa-
ceta» del día 12 del actual. 
eclesiástica.) 
en la primera igualada. Dos veces más ní lcara la grandiosa manifestación mi-
pincha Manuel en lo alto, calando a I ; - ^ a l ^ infant i l , que hará el recorrido 
íln con una estocada de efecto fUimi.:desde CamP0 Grande a la plaza Mayor, 
nante, | En ella figurarán numerosos grupos de 
Los'comentarios de la afición, llenan! niñ,os Yestidos al estil0 chino, japonés, 
de rumores el graderio, durante las pr i - fcebera, representando con ello los di-
meras carreras del quinto por el anillo, ^ t e á Pfg,e.s de ¿nfiele' do?de exisften 
donde hace acto de presencia un es. M'^ons catoheas. Seguirá a la manifes-
pontáneo que t i ra cuatro lances. tacion, « n a Procesión l i túrgica , presidida 
Healmente las filigranas de Chicuelo!por el J3^0 . ' el cual llevara las rel i -
constituyen algo asombroso que nos ha-lqu,as ^ dos insurnes misioneros dorm-
ce olvidar la plebeya vulgaridad d é l f e f ? ^ ^ f ? ^ ? ^ ^ ^ 
toreo de todos los días. ,Eso es a r t e l l ^ n t o í a de ia,Cuefeta (Valladolid) mnr-
-No cabe mayor serenidad y más domi-! t'.'i1del T0".kl,¡- ^ ^ beato Francisco Ca-
nio de una técnica, que la que denmes-! ? , \ i a ' m ^ t ^ de ¿ S ? 1 ' " / ; f l f í ^ S cl 
esa elegante sencillez del espada ^ Z ^ * ^ ^ J S ^ t n -
ncf^ ^ « • k < • i •. , decirá a los niños con la fórmula apro-En esto quinto tercio de quites vuelv*- , , pontífice 
la pelea entre los tres espadas anda-P p01 ' , \„ 
luces y la alegría entre los concurren <Est8 verioAlco se publica con censura 
tes a la fiesta. 
El Niño de la Palma coge los palos 
y cuartea con suave facilidad, mule-
teando luego con provecho de las que-
rencias, para ceñirse a Jos- costillares 
Un pinchazo en lo duro y una 
hábil estocada en lo alto no rcmatai' 
la labor torera del de Ronda, que to-
davía tiene cuerda para realizar un por-
tentoso quite ante el sexto de la jor-
nada. ¡Vaya arle! Cayetano gana te-
rreno al toro en cada capotazo, plisán-
dole el toro como a Chicuelo... En est;. 
lamentable época del toreo por lá cara 
Rayito se ciñe con Ja percaU.aa y 1» 
bayeta, aunque no templa ahora como 
en el toro de su reválida, ni hiere c 
tanta rectitud en tres viajes que ins 
trumenta. 
» * » 
De todos modos, el público sale COK 
tentisihio de esta corrida extraordina-
ria por muchos conceptos. 
¡Sevilla! ¡Ronda! El toreo clásico, 
el toreo de filigrana ha hecho su apa-
rición inyectando entusiasmo tauróma-
co en el abono envenenado por el ga-
nanismo y la ramplonería de tanta fies-
la insoportable. 
Curro CASTAÑARES 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
Notarios.—Primer ejercicio: Le aprobó 
ayer el señor Montaba! y García Noble-
jóu, número 45, Con 79,96 puntos. 
Para hoy, del 49 al 75. 
Instituto Geográfioo.—En la «Gaceta» do , 
ayer se anuncia un concurso-oposición en-
tre ayudantes de la sección de Artes Grá-
ficas del Instituto Geográfico y Catastral 
para proveer una plaza de litógrafo ma-
quinista reportista y un concurso para pro-
veer tres plazas de aprendiz meritorio, una 
en cada uno de los talleres de reproduccio-
nes fotomecánicas, tipografía y grabado. 
Interventores de fondos municipales. 
La «Gaceta del día 11 abre concursos por 
término de un mes para proveer las in-
tervenciones de fondos de los Ayuntanuen' 
tos de Rivadeo (Lugo) y Castrillón (Ovie-
do) dotadas cada una con el sueldo anua 
de 4.000 pesetas. 
Extinción do plagas forestales-—111 
nisterio de Fomento anuncia c o i ^ ^ . J ^ 
ra proveer los siguientes cargos en ê  ' • ' ^ 
vicio de estudio y extinción de p'̂ S8^ , . 
réstales, cuya jefatura radica en Madri 
si bien las plazas a proveer pueden teñe1 
su residencia en las estaciones regiona|e8 
de Fitopatología forestal de Zaragoza, va-
lencia, Sevilla, Salamanca y Oviedo: 
Cuatro plazas de mozos de laboratorio, 
dotadas cada una de ellas con el aneldo 
anual de 3.000 pesetas; dos de capataces de 
brigada de extinción a 2.250 pesetas; una 
do mecánico, con 4.000, y cinco de prepara-
dores, con a.500 pesetas cada una de ellas. 
En la «Gaceta» del 11 se publican las 
condiciones detalladas de este concurso. 
MADRID.—Año XVII.—Núra. 5.561 E L D E B A T E 
Viernes 13 de mayo de 11)27 
P¡II iiMiif n i i r i rminr i i i i i 
Cada paiaBra 
l i i i i i i i i n i i i ün i i imnü r i i i iür i i i i i i i in iü 
Estos anuncios se reciben er 
la Administración do E L 
D E B A T E , Colegiata, 71 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
Ue de Alcalá, irente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; aulosco de la 
plaza de Lavaplós, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la callo 
do serrano, esquina a (Jo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco do la 
calle de Atocha, fronte al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
GOLUNAV, E l vino de to-
das las mesas. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
¡SOLO ocho d ías ! Regala-
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio regó-
lados; camas, 30; mesillas, 
15- sillas, 5; colchones, 12; 
lavabos, 19; armarios, 115; 
aparadores, 110; comedor de 
2 000, l-275; alcoba regia, 
1.280; otros, 425. Trafalgar, 4. 
CAMA, colchón y almoha-
da', 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
LIQUIDO dormitorio 375 pe-
setas. Piano superior, 550; 
armario luna, 150. Fuenca-
rral, 8. 
ALMONEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COHEDOB completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabern illas, 2. 
C O M E E O S lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 3. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
AliMAEIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
T1MNCIIEBO, 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
A L Q U I L E R E S 
GOLUNAY. Vinos purísimos 
inmejorables, mesa, genero-
eos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia i r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
A L Q U I L E S o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-
llado Mediano (Euente del 
Ramiro). Cantó. Princesa, 
34. 
A L Q U I L O casa con esplén-
didos locales para industria, 
oficinas y vivienda. Razón: 
C. Fernández, Costanilla An-
geles, 15. 
E L E G A N T E gabinete, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
Hueva, sin, céntrico. Razón: 
Alcalá, 2, continental. 
A L Q U I L O tiendas con o sin 
vivienda. Fuentes, 12. 
PRECIOSO piso renacimien-
to español, 20 habitaciones, 
grandes salones, todo «con-
fort». Leganitos, 48, frente 
plaza España. 
CASAS estación Villalba des-
de treinta pesetas. Razón: 
jgtrmacia, 6, Madrid. 
A L Q U I L O hotel colonia A Í 
fonso X I I I . Higiénico. Si-
tuación espléndida. Duque 
Alba, 15, portería. 
T I E N D A dos huecos, con 
vivienda, 40 duros. Hermo-
eilla, 90. 
PISO exterior, nueve habi-
taciones, 30 duros. Hermosi-
Ua, 90. Tranvía Ventas. 
S E A L Q U I L A hotel aiñue-
blado en Las Rozas, con 
jardín, cochera y dependen-
cia. Informarán: Madera, 1. 
CASA nueva. Castelló, 42. 
Calefacción central. Cuartos 
desde 350 pesetas. 
H A B I T A C I O N E S estables, 
baratís imas, ascensor, telé-
fono, sala, baño. Alcalá, 3, 
primero. 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A U T O M O V I L E S 
G O L U N A Y . Los vinos in-
dispensables para excursio-
nes. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 




no, Claudio Coello, 79. Tele-
fono 34.638. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
V E N D E S E «Buick», seis ci-
lindros, siete plazas, semi-
nuevo. Martín de los He-
ros, 5. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi , General Pardiñas, 34. 
E S C U E L A cchauff eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano >, « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
V E N D O automóvil «F. N.», 
8 H P . , cuatro asientos, 1923. 
Razón: Almagro, 20. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
nos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias blcicle-
•-as seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pro-
sa, siempre Presa. Fuenca» 
rral . 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S , consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora autorizada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O E A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
5^ 
COMPRAS 
G O L U N A V . Los más exqui-
sitos vinos generosos. Ato-
cha, 139. Teléfono 16.611. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-, 
nental. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
L I B A O S , bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
A..'ada, 25, librería. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta 
A L H A J A S , c-smeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
demos, compro cualquier 
cantidad i altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas,, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
N'akra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
A N U N C I A N T E S . Descaen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ENSEÑANZAS 
G O L U N A Y , Sus vinos no 
tienen rival . Atocha, 139. Te-
léfono 16.611. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
iasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
C O R R E O S . Telégrafos. Ta-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 






GOLUNATT. Visitad estas 
bodegas, quedaréis satisfe-
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
R E U M A : Cúrase con Arena 
r ia Rubra; paquete, 1 pese-: 
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60' 
pesetas. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refe-
rencias o depósito m e t á l i o . 
L . Odriozola. Hortaleza, 31, 
Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid 
OCASIONES: Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Uina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
G O L U N A Y Superiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O hotelitos en Bellas-
Vistas. Berruguete, 7, Fran-
co. Teléfono 33.004. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
S O L A R E S p a r a hotelitob, 
luz. Colonia Alfonso X I I I . 
Dehesa la Vi l la : 0,60 pie. 
Espíri tu Santo, 29, tahona. 
VENDO hoteles baratos, ca-
sas centro, pueblo, propio 
industria, taller. Villaverde 
Alto. Tratar Valentín Angu-
lo. 
BONITO hotel Sardinero, 
admirablemente enclavado, 
jardín, garage, magníficas 
vistas sobre mar. Vende muy 
buenas condiciones Híspa-
nla, Alcalá, 16, Banco Bi l -
bao. 
CASA nueva, soleada, mo-
dernista, 13 piezas. Tran-
vías . Torrijos, 33. 
V E N D O urgentemente hotel 
San Rafael, tres plantas, 
22.500 pesetas. Pueden ad-
quirir por 13.500. Colore-
ros, 1. 
H O T E L I T O , a veinte minu-
tos de Sol, once habitacio-
nes, agua, luz, tranvía, te-
léfono. Veinticinco mil pe-
setas. Victoria, farmacia. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola. 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
G O L U N A Y . E l vino más de 
moda. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
F A M I L I A distinguida, es-
quina Gran Vía , todo «con-
fort», admite huésped. I n -
formarán: Sol, 6. Reyes. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38 
^PENSION Hispnno-Cubana. 
Pi y Margall. 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
donas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
meior en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre 
cios especiales a estables 
Cocina esmerada Reserva-
mos habitaciones diriijiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor. 6^ 
"¡DA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 8.° 
derecha. 
E S T A B L E S . Viajeros, fdeal 
Pensión, cede habitaciones 
amuebladas. Baño. Jardines. 
5. principal. 
" R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico Cruz. 3 Grandes 
mejoras en todos ios serví 
oíos. Situación ínmoiora^'e 
Pensiones dê -de 6.50. hibi-
tncinnes de^de 2.'i0. psplén-
didns cubiertos de«de 9.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono On parle Fran-
ca i s 
E N F A M I L I A cedo habita-
ciones. Razón: Lagasca. 8. 
lechería. 
P E N S I O N Castlllá. Arenal. 
27. Comida inmejoraMe. ba-
ño. Desde siete pesetas. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, renaracio-
ues. San Joaquín. 6. 
MAQUINAS ^Ñigri» para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MODISTAS 
E L E G A N T E S sombrero* pa-
ra, señora, pajas exóticas.' 
gran moda, precios muy ba-
ratos. Montera. 4, entresue-
ig.-; '. : . - :-
GONZAÍiEjC modista.'1 gran 
«chic»,, . módeíos i de París» 
Gobernador, 23. segundo. 
MARISA, antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agustín, 6. 
MUEBLES 
' M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
«SOMMIERS», colclionos ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo. 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna. 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros. 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23. tienda. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
VaTra y López, Príncipe, 5. 
O C U L I S T A S : Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
G O L U N A Y . Probad estos vi-
nos, son riquís imos. "Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gandas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall. 14. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
larcs, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmovil iaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
iiiiiiinintiisi 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo. Reina, 13. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
se t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Ptu 
míelos sedd a las señoritas. 
Almacenes «La P a 1 o m a», 
plaza Lavapiés. número 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehlar, Madrid. Go-
ya. 65. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
- s é precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E . Colegiata, 7. 
CHICO para despacho se de-
sea. Presentarse P i y Mar-
gall, 20, primero derecha; 
entre diez y doce. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, coníiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix Arenal, 26. 
VARIOS 
V I G I L A N C I A S , informacio-
lies personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Es^oz.y Mina, 5. Tel. 12.615. 
; L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos,' a muchís imos pla-
-zos. ( instancia, 48 (Prospe-
ridad). 
¡ N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza. 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
ON D U L A C I O N E S . tintes, 
lavados, masajes Precios 




jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44. cuarto 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 4 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
C O N S U L T A S económicas, ci-
viles, criminales, asesores 
especializados. Fénix , Are-
nal, 26. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas. Cola Erard, 
1.500. Organos Mustel. Rodrí-
guez, Ventura Vera, 3. 
R E L O J I T O colegial, 12 pe-
se t a s. Garantizados. Feli-
pe I I I , 9. Relojería Hurtado. 
SOMBREROS caballero, ee-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
L O T E R I A número 4. Puer-
ta del Sol, 14. Administra-
dora, Josefa Martínez de Ve-
lasco. Remite billetes. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos prácticos, ¡)r 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65, Madrid. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
COMPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vó-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos, 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
V E N D O ocasión vitrina pla-
teada, estufas gasolina, ba-
lanza Berkel, mesas, clasi-
ficador buró, muchos ense-
res. Avenida Reina Victoria, 
10, tienda, se alquila local. 
V E N D O industria única en 
España, en marcha fabrica-
ción tallarines, ravioles, pas-
tas en general, con grandes 
facilidades pago. Avenida 
Reina Victoria, 10, tienda. 
V E N D E N S E imágenes Corar 
zón de Jesús y María. Párro-
co Villaverde, Madrid. 
A R M O N I U M de roble ne-
gro, seminuevo, en 50 du-
ros. Ruda, 16, segundo de-
recha. 
CALZADOS, alpargatas. Sal-
do 20.000 pares, zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argén sol a, 1. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




G O L U N A Y . Los mejores vi-
nos de mesa. Atocha, 139. 
Telefono 16.611. 
V E N D O dos camas pequeñas. 
Montera, 12, segundo dere-
cha. 
V A Q U E R I A higiénica, her-
mosa, vendo. Razón: Mar-
qués Salamanca, 22. Cara-
banchel Bajo. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. ' 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Jaanito, 
Pez. 15. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadísimos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados. 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones, 
presenta inmenso surtido ce-
rámica Talavera. Niveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
jillas porcelana finísima y 
cristal tallado. 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
S U L F A T A D O . CALCICA. SODICO-MAGNESICA 
Autorizada la venta, como aflua de excepcional Importancia terapéutica, 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , MUY D I U R E T I C A . F L U I PICADORA D E 
L A B I L I S Y F A V O R E C E L A NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermedades del hígado y del rlflón 
E s también agua de mesa especial para artríticos y hepáticos. 
En venta: C A L L E D E ANTONIO MAURA, 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
CJueipos pericial, administrativo y mec.inógrafos. Nuevos cursos. Profesorado técnico 
E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y progra-
mas: Academia ele Calderón de la Barca. Abada, 11. M A D R I D . 1 
a l e e . 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bin'i hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Rdorma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
Q R U F O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cías a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo. 14, Madrid. 
M I N E R V A , 30, «Sport», a 
toda prueba. Fernando V I . 
número 2. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. Td-
nóleum, 6 pts. tn-2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
Z A P A T O S 
Color moda, ero., 20 pesetas. 
V I C I , Romanones, 16. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Machariludo, v i ñ e d o pi m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
San Onofre, 2 
M A D R I D 
Sú administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos sorteos 
que deseen comprar MAQUINAS D E H A C E R 
C I G A R I L L O S , visiten 
P R E C I A D O S , 5 
Victoria 125 ptas. 
Cruz para emboquillados y sin emboquillar.... 115 » 
Familiar 20 » 
L a Ti ta 10 » 
Antiguas de rodillo 4 y 5 » 
Tubular 1 y 2 » 
Tubos emboquillados, desde 4 ptas. millar 
Pipas y boquillas inglesas, ú l t imas creaciones 
A G R O - I N D U S T R I A 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ^ 
a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en E l d e g o (por C e n i -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
SAN A G U S T I N , 9 — M A D R I D 
e r a s 
D E M O D A . Para niñas, paja fina, 
10 pesetas. De señora, 12 pesetas. 
F A B R I C A L A H O R R A 
F u e n c a r r a l , 26, entresuelo 
AXJUOS* 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
guerías," 1,50. 
Por correo. 2 pesetas 
r P l A f c A d e Sdcrv I l d e f o n s o , « 4 - - M A D R I D 
luniipniimiiuiriujuv 
A G U A D E B O R I N E S 
íieina de las de mesa por lo diííeativa, higiénica y agra-
dable lOstómagO, riñones e Infecciones grastrointestinalet 
(tifoideas). 
B O M B A S de R O S A R I O 
2.500 a 35.000 litros por hora 
movidas a mano o a motor. 
L a más práctica, la más segura, la más económica. Ideal 
para la agricultura. _:-
59 
R O G A D A DIOS POR E L A L M A 
D E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D. Salvador R a v e n t ó s y CKvilIés 
Abogado, doctor en Pilosofia y Letras y Dereci.c, ex diputado a Cor-
tes, ex gobernador civil de Barcelona, ex director general de los Re-
gistros y de Notariado, académico profesor de la Real de Jurisprudencia 
y Legislación, ex presidente de los Previsores del Porvenir, consejero 
do la Compañía Transmediterránea, caballero gran cruz de las Real 
Orden de Isabel la Católica y del Mérito Agrícola, comendador placa 
del Santo Cristo de Portugal, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l 6 d e m a y o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R. I . P. 
Bu desconsolada esposa, la excelent ís ima e i luetrís ima señora doña Concep-
ción JSIoguer de Marcos; sus hijos, doña Mercedes, doña Concepción, don Ma-
nuel y don José ; hijo político, don Lui s Sanguino Bení tez; nietos, Luis , Con-
chita y Llena, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al 
funeral que se celebrará mañana sábado 14 del actual, a las once, en la parroquia 
de San Uinés, así como la misa del perdón, que se celebrará hoy 13 del actual, 
a las diez y media, en la parroquia de San Martín, y a las que se celebren los 
días 19 en la parroquia de San Marcos (calle de San Leonardo), el 23 en la 
iglesia de Jesús Nazareno, el 16 en la Basí l ica de Santa María de Villafranea 
del Pnnadés y parroquia de Torrellas de Foix (Barcelona), e iglesias parroquia-
les de Fuencaliente (Ciudad Real), Denia y Javea (Alicante), Carabanchel Alto 
(Madrid) y Alzóla (Guipúzcoa), serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma, y la Exposición del Santís imo en la igesia de Jesús Nazareno, de esta 
Corte, el día 13 del actual. Las misas gregorianas se dirán en la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen, de la iglesia parroquial de San Ginés, a partir 
del próximo día 17, a las diez y media; 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelentí=ii 
e i lustr ís imos señores Cardenal-Arzobispo do Toledo, Nuncio de Su Santi' 
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
DE TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13 279 
Se alquila una casa en Santa Engracia, 65, 
para almacén o industria. Informarán: San Ma-
teo, 6; señor Chavarri. 
Se vende un torpedo Ford seminuevo. Divi-
no Pastor, 3. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva; 
JORDANO (S. A.) — A L C A L A , 4 
E L GO T E m m 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y niños. 
Proveedor de la 




cia y Municipio. 
Teléf. 53.594 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
, 21 tata M i 45 
M A N U E L C E R E Z O 
mos 
lad. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
L a s mejores trincheras. 
Los mejores impermeables. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,- desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del paia en 
esta especialidad 
I M A T T H S . G R U B E R 
I 37 '•^partado 185, ^ . f "6^ -^1 
b e n t a n p o s i t i v o s y b e n e t r * c i o s o ¿ > 
(Chorro) 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA ClIOimo, cpie los enfer» 
mos de) estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas espec»^ 
lidades gaslrointestinales, se curan hoy. y se curM MI 8iimpi«, tomando DIGIÍSTONA ChorraJ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad laa ImivMc/noí 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto; 
— -mln 
^ V l a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 6 1 
L . V i e r n e s 1 3 d e m a y o d e 1927 
Un ejemplo de ' l a Nación", de Buenos Air m 
- B B -
El Arzobispo reclamó por la publicación de un artículo blasfemo. 
El doctor Mitre rectificó ampliamente "el desgraciado hecho" 
y aceptó la dimisión del autor del trabajo. 
E n L a Nac ión , de Buenos Aires, pu-
b l i cóse no h a mucho un ar t í cu lo en el 
cual a p a r e c í a n inmundas blasfemias 
contra la S a n t í s i m a Virgen María . M 
siquiera queremos ins inuar en qué con 
s i s t í a n : cualquier c o r a z ó n cristiano, 
cualquier hombre bien nacido, si las le-
yere, se s e n t i r í a estremecer de indigna-
c ión y de asco y de santo odio. 
E l Arzobispo de Buenos Aires, mon-
s e ñ o r Bottaro, d i r ig ió una carta al se-
ñ o r Mitre, director del diario bonaeren 
se, h a c i é n d o l e presente «su g r a v í s i m o 
pesar» por aquellos «ultrajes groseros» y 
pidiendo al señor Mitre suficiente «repa-
ración». 
He aqu í la c o n t e s t a c i ó n : 
D E L S E Ñ O R M I T R E A M O N S E Ñ O R 
B O T T A R O 
Buenos Aires, abril 13 de 1927—Ilus-
t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Buenos Ai -
r«s, fray José Mar ía Bottaro.—Presente. 
I lus t r í s imo s e ñ o r : 
Con toda l a j u s t í s i m a amargura que 
revela su carta de ayer, no h a b r í a po-
dido aumentar l a profunda contrarie-
dad producida en m í por el desgracia-
do hecho a que se refiere. Y a el domin-
go advert í e l incalificable agravio a 
•nuestros lectores ca tó l i cos . Ese mismo 
d í a es tablec í responsabilidades con l a 
severidad que el caso e x i g í a y adopté 
las medidas necesarias para alejar hasta 
l a m á s remota responsabilidad de un 
nuevo ultraje a l a fe de mis mayores, 
que es l a m í a . 
P a r a tranquilidad de mi concienciai 
p o d r í a recordar que en un diario comoj 
«La Nación», tan vasto los domingos,' 
y en donde l a misma magnitud del tra-
bajo exige que éste sea subdividido, es 
imposible que el director lea previamen-
te cuanto h a de publicarse. Pero no ol-
vido que a los ojos del públ i co , el di-
rector es l a persona a quien compete 
l a responsabilidad total, y de ah í mi 
pena, tan s incera y honda como l a de 
su s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a por lo acaecido. 
Celebro con todo que s u carta me per-
mita l a oportunidad de presentar mis 
excusas al jefe d i g n í s i m o de la Iglesia 
argentina. Lo hago anticipando que en 
estos d í a s «La Nación» a f i rmará desde 
sus columnas editoriales sus verdaderos 
sentimientos, muy distintos de los que 
ref lejó el malhadado art ículo en infe-
liz momento acogido por la s e c c i ó n l i -
teraria. 
Ruego a su s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a que 
acepte las seguridades de mi muy res-
petuosa c o n s i d e r a c i ó n . (Firmado, Jorge 
Mitre.) 
D E L S E Ñ O R A R Z O B I S P O A L D I R E C -
T O R D E « L A N A C I O N » 
Buenos Aires, abril 14 de 1927. 
Mi estimado doctor Mitre: Con todo 
mi c o r a z ó n lo felicito por su noble car-
ta fecha de ayer, l legada a mis manos 
esta m a ñ a n a , poco antes de dar comien-
zo a los oficios del Jueves Santo. 
L a reprobac ión valiente y abierta que 
en ella deja usted expresada de las | 
ofensas inferidas, desde el Suplemento' 
literario de «La Nación», a Nuestra San-
t í s i m a Madre María , honra grandemen-
te su carácter de ca tó l i co y desolidariza 
e ú diario del incalificable abuso que se 
h a hecho de su tribuna. 
S i , como espero, h a r á usted p ú b l i c a 
su carta, y apresurará desde las colum-
nas editoriales de «La Nación» l a afir-
m a c i ó n de sus verdaderos sentimientos, 
« m u y distintos, dice usted, de los que 
refleja el malhadado artículo» y muy 
conformes, por lo tanto, es de suponer, 
con lo que los Evangel ios y l a Tradi -
c i ó n nos han transmitido de M a r í a San-
t í s ima , h a b r á usted dado a l p a í s un gran 
ejemplo de l a h i d a l g u í a como debe re-
pararse e l m a l y del respeto que mere-
ce l a fe cató l ica , base de l a m á s s ó l i d a 
grandefa de nuestro pueblo. 
L e sa luda con todo. aprecio y afecto. 
(Firmado F r a y José M a r í a Bottaro, Arz-
obispo de Buenos Aires.) 
R E C T I F I C A C I O N D E « L A N A C I O N ) 
L a Nac ión del d í a 16 de abril publ icó 
l a siguiente d e c l a r a c i ó n : 
« L A M A D R E D E J E S U S » 
Nuestra s e c c i ó n l i teraria de m a ñ a n a 
se i n i c i a r á con un art ículo de T o m á s 
D. Casares, en el que se re futará vigo-
rosa y eficazmente los puntos de vista 
expuestos por Carlos Alberto Leumann 
en su trabajo «La Madre de Jesús». Des-
p u é s de la p u b l i c a c i ó n de este ú l t imo 
trabajo, acogido en l a s ecc ión l i teraria 
y publicado sin l a s u p e r v i s i ó n que suele 
aplicarse en otros casos—ya que i»e 
trataba de un escritor conocido que, 
a d e m á s , e jerc ía el periodismo en este 
diario—, el art ículo del señor Casares, 
destinado a fijar sentimientos concor-
dantes cor los de L a Nac ión , s erá l e ído 
con profundo interés . 
O T R A C A R T A D E L S E Ñ O R M I T R E 
Buenos Aires, abril 16 de 1927.—Ilus-
t r í s i m o s e ñ o r • E n en n ú m e r o de hoy, 
L a N a c i ó n h a aclarado el asunto rela-
tivo al art ículo de Carlos Alberto Leu-
mann, y fijado en forma neta su ver-
dadera p o s i c i ó n al exteriorizar cuá les 
son sus sentimientos reales. 
Me d i s c u l p a r á su s e ñ o r í a i lu s t r í s ima 
que h a y a preferido esa forma para re-
parar p ú b l i c a m e n t e el agravio de que 
mi diario fué v e h í c u l o , pero no cóm-
plice, porque, a mi juicio, el carácter 
de espontaneidad que as í iba a revestir 
l a ac larac ión , h a b í a de darle, muy de 
acuerdo con mis deseos, mayor fuerza. 
A g r e g a r é que el s e ñ o r Leumann, que 
figuraba en nuestro personal desde ha-
ce a ñ o s , ha presentado su renuncia, la 
que le fué aceptada. 
Abrigo la esperanza de que su seño-
r ía i l u s t r í s i m a encuentre satisfacto-
r i a l a actitud asumida por L a N a c i ó n 
que no podr ía prestarse y a a tergiver-
saciones ni a dudas, y me complazco 
en reiterar l a expres ión de mi profundo 
respeto—Firmado: Jorge Mitre. 
A su s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a fray José 
Mar ía Bottaró, Arzobispo de Buenos 
Aires. 
C A R T A F I N A L D E L S E Ñ O R 
A R Z O B I S P O 
Buenos Aires, abril , 17 de 1927.—Mny 
estimado doctor Mitre: No quiero dejar 
pasar este d í a de Pascua, sin hacerle 
llegar, junto con los augurios cristia-
nos propios de esta festividad, un tes-
timonio de mi sincera sa t i s facc ión por 
la forma caballeresca como usted h a 
tratado de reparar el mal del que L a 
N a c i ó n fué, como usted dice, «veh ícu lo , 
pero no cómpl ice» . 
E n el regocijo de mi «al le luya» de hoy 
por el resurgimiento grande de piedad 
que me ha sido dado constatar en nues-
tra ciudad en l a Semana Santa, entra 
por mucho el vigoroso art ículo y l a 
delicada p o e s í a que a Nuestra Madrt* 
S a n t í s i m a consagra el Suplemento lite-
rario de L a N a c i ó n de hoy. 
Que este buen esp ír i tu de sana y pro-
vechosa a r m o n í a entre nosotros se m a n - ¡ 
tenga siempre, y y a que u n a misma! 
Ke nos une y la misma Patr ia nos co-
bija, que nuestros esfuerzos se com-
binen y se multipliquen para gloria y. 
bien del pueblo a que pertenecemos. 
L o saluda con todo aprecio y afec-
to.—Firmado : F r a y José Mar ía Botta-
ro, Arzobispo de Buenos Aires. 
L A C O R R I D A G O Y E S C A , por K HITO 
La electrificación en Francia 
economiza al año 400.000 to-
neladas de carbón 
Conferencia de M. Parodi en el Ins-
tituto Católico de Artes e Industrias 
—o— 
Ayer p r o n u n c i ó una conferencia el 
ilustre ingeniero, consejero de l a Com-
p a ñ í a de ferrocarriles de Par í s -Or leáns , 
monsieur Parodi , acerca de l a «Utili-
z a c i ó n de l a e n e r g í a e léctr ica en los fe-
rrocarri les», correspondiente al curso de 
E L TORO.—Claro, y ahora el "golletazo". 
A S E N P E N A 
L A M I S A D E M E D I A 
• • 
N O C H E 
¡ C o s a m á s divert ida! E l S o l nos ex-
comulga. Desde ayer no nos considera 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . ¡ Q u é d e s o l a c i ó n ! 
¿A d ó n d e iremos, agobiados bajo el pe-
so de la c o n d e n a c i ó n ? Menos mal que 
las autoridades de la Ig les ia nos asis-
ten y felicitan. 
E l S o l , en cambio, a quien no he-
mos de condenar ni por represal ia, 
debe reconci l iarse con los Padres de 
su iglesia. Nos parece que se aparta 
del e s p í r i t u y de la letra de aquel 
documento que un ingenio cal i f icó en 
c ierta junta de accionistas de «Pas to -
ral de G o r d e j u e l a » . E n ella se dieron 
seguridades de que E l S o l re f renar ía 
sus í m p e t u s a n t i c a t ó l i c o s y comunizan 
tes. Y , en efecto, el frenazo vino, y 
cualquier observador de cosas y casos 
p e r i o d í s t i c o s pudo advertir de q u é 
modo tan poco airoso c o r t ó E l S o l su 
r e t ó r i c a bolchevizante. 
Conque ¡ t e n g a cuidado con nuevas 
admonic iones! Y no pase miedo por 
nuestra ortodoxia. N i desde Gordejue-
la, s iquiera, v e n d r á n contra nosotros 
Pastorales condenatorias. 
Un hijo del embajador japonés 
en Londres . 
L O N D R E S , 1 2 . — E l ^ a í í y Exprés dice 
que en los c í rcu los bien informados se 
a n u n c i ó ayer que el hijo del barón Kis-
hiro Matsui, embajador del Japón en 
Londres, se h a convertido al catolicismo. 
Se a ñ a d e que el promotor de esta con-
v e r s i ó n es el almirante Yamamoto, que 
t a m b i é n es cristiano. ' 
[De la t rad ic ión oral es-j 
p a ñ o l a , recogida en Ra- , 
sueros. Avila.) 
U n a mujer largo tiempo casada an-
helaba mucho tener un hijo, y le con-l 
s i g u i ó , al fln, bajo la pesadumbre de 
un orácu lo siniestro, porque el logrado 
fruto debía morir en una horca al cum-
pl ir los v e i n t i ú n a ñ o s 
No conocemos el origen de la d a ñ i n a 
sentencia, sin a p e l a c i ó n , a juzgar por 
el sufrimiento de aquel matrimonio 
tan m a l servido por l a suerte. E l caso' 
es que l a triste pareja v i v i ó condolida' 
y temerosa mientras c r e c í a el mucha- ¡ 
cho fuerte y robusto, y él mismo sel 
daba cuerna de l a inquietud profunda 
de su hogar. 
Hasta que un día , y a p r ó x i m o el cum-
plimiento de la terrible m a l d i c i ó n , pre-
g u n t ó el joven a su madre la causa de 
aquel ex traño y continuo malestar, nu-
be oscura de l a familia. 
Deshecha en llanto, contó la pobie 
mujer a su hijo el funesto augurio. Y 
entonces el sentenciado, crédu lo y re-
belde, a la vez supersticioso y comba-
tivo, formó el propós i to de huir. No 
s a b í a de qu ién , pero tuvo és ta sola ocu-
rrenc ia : marchar. Erá el arranque úni -
co de aquella juventud amenazada es-
panloe a m e n t é . 
Un halo de terror y de aventura cir-i 
cundaba la frente del viajero, y l a pro-! 
p ia madre le v e í a partir con una remo-! 
ta esperanza en l a e v a s i ó n . Quizá eli 
mozo se hur tar ía al destino cruel en I 
otras tierras mejor que en l a s nativas.! 
Y s in duda el genio andante era un don, 
especiad de aquellos tiempos en quei 
tantas cosas se reso lv ían con la fuga.' 
Zrse por el mundo v e n í a a ser la su-j 
prema d e t e r m i n a c i ó n que adoptaba la 
gente en los mayores conflictos, gesto | 
vagabundo y heroico lleno de las dos 
cualidades: atrevimiento y h a z a ñ a . 
Antes que partiera el muchacho, la 
buena madre le d ió , como t a l i s m á n , un 
eucologio, d e s p u é s algunas monedas yj 
u n a fervorosa r e c o m e n d a c i ó n : 
—Hijo de mi alma, en cada pueblo' 
que llegues, has de oír l a pr imera misa. ; 
Con el libro, l a bolsa y un abrazo1 
e n t r a ñ a b l e , fuese el joven de su casa 
y de su aldea por el desconocido sen-
dero, a «ganarse l a v ida» . Y n u n c a 
mejor se pudo aplicar esta frase, pues-
to que p r e t e n d í a el muchacho con su 
escapatoria librarse de la muerte, des-
correr sobre- si, a pleno sol, el tupido 
velo de las tinieblas. 
E n el abandonado umbral . Una de-
solada mujer a s i s t í a a la muerte de la 
tarde; y a no cantaban loe pájaros , se 
fatigaba el viento, se cerraban tierna-
mente los p é t a l o s de las flores, incli-
nados hacia el crepúsculo con un so-
por de sueño . Rebrota l a noche. L a 
mujer reza como I sa ías en sus cantos 
de l i b e r a c i ó n : —No entregues. Dios 
m í o , a los que andan errantes... 
* * * 
V a n las oraciones maternas acompa-
ñ a n d o a l mozo por los nuevos cami-
nos, y él, obediente al ú l t i m o consejo, 
pregunta en cada parroquia de su trán-
sito : 
—¿A qué hora es m a ñ a n a l a primera 
misa? 
L a c o n t e s t a c i ó n le sirve para madru-
gar, y sus desvelos puntuales le con-
ducen todos los d í a s a la gran devo-
c ión . Así, durante muchas jornadas, 
santif icó los amaneceres un poco en-
toldados por l a sombra constante del 
vaticinio. 
Pero u n a vez p o s ó en un lugar don-
de a l a pregunta inevitable le respon-
dieron : 
— L a pr imera misa es aqu í a l a me-
dia noche, y no sabemos q u i é n la di-j 
ce: a esa hora nadie la quiere oír. 
E l hijo dóci l no se amedrenta por l a | 
inusitada noticia. Con la venia del cu-: 
r a y las llaves en l a mano, se dirige! 
a l a parroquia apenas las campanas | 
ret iñen en u n toque insó l i to , s in que! 
nadie las ayude; es un t a ñ i d o noctur-
no que tiene algo de posa funeral, un 
repique lóbrego en la torre cubierta de 
negrura. 
E l muchacho entra en el templo, va-
cío y pavoroso. De repente, u n a losa 
se levanta a sus pies y un esqueleto 
cruje, e n c a m i n á n d o s e a l a cacr i s t ía . 
Al lá v a el joven que, viendo al apa-
recido en trance de revestirse con la 
ropa sacerdotal, le presta sus servi-
cios, y d e s p u é s le a c o m p a ñ a hasta el 
altar mayor para avudarle a decir mi-
sa , como un buen sacr i s tán . 
Dan las doce. Terminado piadosamen-
te el Santo Sacrificio, el esqueleto se 
desnuda y se vuelve a l a fosa; pero 
antes de sumirse en ella, le dice a su 
a c ó l i t o : 
—Yo soy un saecrdote castigado porl 
mis culpas y tú me. acabas de libertar1 
con esta misa que has o ído . Mo sacas 
de penas y te puedes ir s in cuidado,! 
ipúes yo te as i s t i ré con mi p r o t e c c i ó n ' 
donde quiera que sufras y peligres. \ 
Parte e l viajero contando lo que ha-i 
b ía visto, feliz con l a i l u s i ó n de ob-
tener una asistencia sobrenatural, y 
cuando le faltan só lo dos d í a s para quej 
acabe e l plazo en que h a b í a de cum-j 
plirse el embrujo de su muerte afren-i 
tosa, se le aparec ió benignamente el( 
á n i m a del cura y le d ió u n bolsillo 
con oro y un caballo blanco, dic ién-
dole: 
—Vuelve a tu casa y nada temas: 
yo velo por ti. 
E s l a voz eterna del a lma libre y 
pagadora, resonante a través de todas 
las m i t o l o g í a s ; es la famosa cabalga-1 
dura de todos los romances, blanco eli 
color; lo mismo que la de Santiago y 
S a n M a r t í n ; r á p i d a igual que Pegaso\ 
y Bril ladoro, animal de prodigio como1 
e l C lav i i eño , de Don Quijote, que hoy 
se convierte en un av ión . 
* * * 
E l muchacho, protegido, corre a pe-
La Cámara se reúne el 18 
—o— 
V I E N A , 12.—Se h a publicado un de-
creto convocando para el d ía 18 de los 
corrientes a l Consejo Nacional para re-
unirse en Asamblea constitucional. 
Se da por seguro el ingreso de la Fe -
derac ión A g r a r i a en l a m a y o r í a guber-
namental del Parlamento. L a constiui-
c ión del p r ó x i m o Gobierno Seipel es tá 
siendo objeto de activas deliberaciones. 
MB. PARODI 
conferencias organizadas por e l Institu-
to Catól ico de Arles e Industrias acerca 
la p r o d u c c i ó n y d i s tr ibuc ión de e n e r g í a 
e léctr ica . 
F u é presidida por el embajador de 
Franc ia , conde de Peretti de l a Rocca. 
y as i s t ió numeroso y selecto púb l i co téc-
nico, entre e l cual se encontraban los 
s e ñ o r e s Capart, S á n c h e z Cuervo, Her-
nández , directores de las C o m p a ñ í a s Sie-
mens Oerlikon Bron Boven, Tudor, Si-
!ce, y representantes de las cuatro Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles, M. Z. A., Norte. 
M. C. P . y Andaluces y de las prin-
cipales C o m p a ñ í a s productoras y distri-
buidoras de e n e r g í a e léctr ica . 
Presentado el orador por el padre Pé-
irez del Pulgar, c o m e n z ó exponiendo la 
L O N D R E S , 18.—Hoy por l a m a ñ a n a po l í t i ca seguida por F r a n c i a en mate-
llegaroc a esta capital los principes demias de e lectr i f icación y la re lac ión en-
cales y Georges. Entre las personal ida- ¡ ¡re el plan de e lectr i f icación general del 
des que aguardaban su llegada en l a pa í s con la sus t i tuc ión de la tracc ión 
e s tac ión se hal laba el embajador de ja vapor por l a e léctr ica . L a unifica-
E s p a ñ a , s e ñ o r Merry del V a l . c i ón de los sistemas y carac ter í s t i cas 
E l Princlpe .de Gales c o n v e r s ó breves en la p r o d u c c i ó n , transporte y utiliza-
instantes con el embajador de E s p a ñ a , ¡ c i ó n de la e n e r g í a e léctr ica permite no 
s e ñ o r Merry del Va l , quien, como ya ! solamente la i n t e r c o n e x i ó n de centrales 
anunciamos, se hallaba en la e s t a c i ó n . g e n e r a d o r a s y l a f o r m a c i ó n de una red 
E l P r í n c i p e dec laró al erfibajador es- nacional de energ ía , sino t a m b i é n el 
tar encantado de su estancia en España . ! que las locomotoras e l éc tr icas puedan 
circular en cualquiera • l í n e a electrifi-
• r~~~J"~J cada. 
.. i , , . Monsieur Parodi , encargado de l a elec-
dir en su hogar las albricias por el üf leac ión de 2a l inea Par í s -Vierzos , que 
buen retorno. \ a rico, o l v i d á n d o s e de funcior)a con absü luta regularidad des-
su horrible condena, cuando a ú n le (ie fines de 1926, expuso las condicio-
ronda l a p r o f e c í a malvada. Iies t é c n i c a s y ]as carac ter í s t i cas de 
Porque sorprende a unos ladrones las instalaciones en servicio en las re-
que reparten el producto de un robo (les electrificadas de las C o m p a ñ í a s del 
y se asustan del caballo blanco; pero Mid¡ v Par í s -Or leúns y los resultados 
aunque huyen primero, vuelven d&s- 0}3tenidos 
p u é s con l a v e r g ü e n z a de que les ate-, Los trabajos de e lec tr i f i cac ión realiza-
monce un solo hombre. Y encuentran! dos hasta el presente en F r a n c i a supo-
ai mozo recogiendo el abandonado cau-;nen una e c o n o m í a de carbón de unas 
dal. H a sentido codicia, el favor de la!400.000 toneladas, que actualmente se im-
suerte le embriaga; miserable criatura,: portaban; los resultados financieros ob-
cae en l a t e n t a c i ó n del demonio; peca,; tenidos en las l í n e a s actualmente electri-
los ladrones le prenden en el lugar deif icadas; los que se p o d r á n obtener en 
su c a í d a y le cuelgan en una horca, adelante en aquellas l í n e a s , en las que 
L a mal igna p r e d i c c i ó n se e fec túa en el preconiza su e l ec tr i f i cac ión , son muy fa-
momento que el joven cumple los vein-| vorables. Todos los problemas técn icos 
t i ú n a ñ o s . . se han resuelto en absoluto, como lo 
E s de noche en el campo desierto; j demuestran las electrif ic aciones del Ml-
los asesinos escapan velozmente y a l di y de Par í s -Orleáns , en el cual las 
moribundo apenas le tiembla y a el co-; locomotoras remolcan regularmente tre-
r a z ó n : no hay humano remedio para'nes de velocidades de 120 ki lómi' iros por 
él. I hora en condiciones superiores a las ob-
Un soplo caliente y dulce llega ¿ e tfenidás en l a tracc ión por vapor, 
repente en el aire, estremeciendo e l ! DiJo que en l a C o m p a ñ í a de Par í s -
contiguo pinar . E l a lma agradecida eis- O í l é á n s no se h a tenido noticia alguna 
,tá all í . Suelta las fúnebres ligaduras'1^'6' acumulador Almeida, y que l a elec-
del ahorcado, y salva para siempre al1 lr i f icac¡ón se h a suspendido en parte 
hombre, que esta vez se dirige a casa Por dificultades e c o n ó m i c a s , pero que 
de sus padres s in detenerse en ningu-^612 piensa continuarla inmecuatamente. 
na resbaladiza solicitud. M- Parodi i lustró su sabia conferen-
Llega cuando el camino se descubre! c ia con g r á f i c o s , mapas y proyecciones 
de la sombra. Y sobre el pecho q u e l ^ al terminar fué aplaudido y felicita-
reanuda su pulso juven i l , - l l eva su II - 'do Por €l numeroso p ú b l i c o formado 
bro de oraciones como un maravilloso P0Tr técn icos e spaño les y extranjeros, 
mensaje de perenne libertad. . L a ultima conferencia del curso, que 
1 debía ser el .lueves p r ó x i m o , a causa de 
Concha E S P I N A , lag fiestas de su majestad e l Rey se 
Madrid, mayo de 1927. traslada al lunes. 
El . HISPANOAMERICAITISHQ 
EN LA LITERATUR^ ' 
.Vos llegan ahora amplias noticias ñ 
un curso ó s conferencias sobre probie 
mas iberoamericanos organizadas m í 
el Centro Gallego de Montevideo. Todas 
ellas tienen, sin duda, gran interés-
ro c ú m p l e n o s a nosotros tan sólo fijur 
la a t e n c i ó n en una de. las lecturas, ¿e 
positivo interés patr iót ico y literario. 
nos referimos a la de don Gustavo Ga-
llinat, escritor uruguayo. E i tema era-
«El sentimiento de hispanoamericanis 
mo en la literatura uruguaya*. 
Notemos primero el acierto grande 
la or i entac ión . Existe, por desgracia 
muy arraigada en algunas gentes la 
creencia de que los escritores y artis. 
tas c o n s t ü u y e n un gremio, tan respeta-
ble como se quiera, pero vn gremio, aj 
fin, de no m á s valor, s ignif icación o 
interés que otro cualquiera. Es un ca-
so grave de falta de criterio histórico y 
de c o m p r e n s i ó n del conjunto de la vida 
de un pueblo. E n el caso actual 
por ejemplo, no p o d í a encontrarse ca-
mino m á s seguro para estudiar el sen-
timiento hispanoamericano en Uruguay 
que tratar de sorprenderlo palpitante y 
vivo en lo m á s hondo de la florida sel-
v a l iteraria. 
• Don Gustavo Gallina!., escritor y poiu 
tico, hispanista convencido, no pudo en 
el curso de su d i ser tac ión examinar to. 
da la materia-, pero tuvo tiempo de to. 
car acerladaente algunas grandes fig§ 
ras que resumen en sí todo -el pensamien. 
to de la época . Su acierto h a sido mayen 
a ú n , porque h a llegado hasta sorpre^ 
der el sentimiento e s p a ñ o l en escrito. 
res que a l calor de las pasiones del mo. 
m e n t ó escribieron contra, España. £,aj 
pasiones se equielan, y no es la prime-
r a vez n i l a ú l t i m a que la historia nos 
presenta el caso de las naciones orgiuio-
sas de hijos que aparentemente abomi-
naron de la m a ú r e . P a s a el tiempo y la 
madre reconoce a l hijo por suyo, antes 
a causa de aquel arrebato, que por otra 
r a z ó n ninguna. 
Empieza el s e ñ o r Gal l inal su estudio 
por A c u ñ a de F í g u e r o a . E n él tenemos 
al escritor que, llegado el momento de 
las revoluciones, permanece fiel a Es. 
p a ñ a . E n aquellos d ías y en muchos 
días posteriores, todos lanzaban contra 
él la palabra \traldor\ «Hay quienes 
creen aún—dice el s e ñ o r Gallinal—que 
nuestra historia es tá partida netamente 
en dos por la r e v o l u c i ó n : del lado de 
a l lá , el pasadlo en sombras; hacia acá, 
el resplandor de la nueva era.» Es la 
ceguedad h i s t ó r i c a de siempre. Pero lie. 
ga en el propio Uruguay la él i te de es^ 
tudiosos, los hombres que van a la ca-
beza de la cultura h is tór ica , y se divi-
sa el panorama nacional como único 
con todas sus torrenteras y sus monta-
ñ a s . A c u ñ a de F í g u e r o a no es y a un 
proscrito. Desde la altura de la sereni-
dad qyaede vér se l e perfectamente si-
tuado. 
Tras d>e A c u ñ a de Figueroa estudia el 
s e ñ o r Gal l inal a Lamas , a Beyles, a Ma-
g a r i ñ o s Cervantes. E n éste se detiene 
largamente por ser el fundador de aque-
l la revista que v i ó la luz en 1853 y se 
l l a m ó la « h e v i s l a e s p a ñ o l a de ambot 
m u n d o s » . E n ella colaboraron con Zol 
rr i l la Amador de los B íos , Cánovas del 
Castillo, Bre tón de los Herreros y otros 
e s p a ñ o l e s , cuyos nombres encuentran 
siempre un eco, americanos tales como 
Lamas, Alberdi, Fr ías . Acevedo, Abigail 
TsOzano y muchos otros. 
L a d i ser tac ión del s e ñ o r Gallinal fas-
emboca forzosamente en José Enrique 
Rodó. Este pensador de América fué 
uno de los que valientemente rechazó 
el que a la gran unidad racial a (¡ve 
pertenecía , se la llamase America Mi-
na. «No necesitarnos los saramcriednos 
—dec ía—cuando se trata de abonar la 
unidad nuestra hablar de una latino-
América.» fíodv) quiere una unidad más 
concreta y ni siquiera el íberoamerica-
n í s m o le satisface del todo. Es el his-
panoamericanismo lo que él concibe. 
MEKENDEZ PELATO 
1 
Begislremos con sa t i s facc ión el hecho 
de que la prodigiosa labor de este hom-
bre v a y a ampliando cada día el campo 
por donde derrama su luz. Porque son 
las ideas fundamentales de Menéndez 
Pelayo las que triunfan, con él. Sus 
conceptos sobre la tradic ión española, 
sobre la ciencia e spaño la , sobre la u n í 
dad' peninsular.. . van adquiriendo en lA 
mente de todos categor ía de principios 
indiscutibles. 
Se es tá empezando. Aun falta bastante 
\para conocer toda la apor tac ión «mate-
| rio/» de M e n é n d e z Pelayo a los estu-
i dios e spaño le s , es decir todo lo que sig-
¡ n i f i c a en el grande hombre erudición. 
\ Queda luego beber en las ideas del sabio 
hasta agotar una fuente magnifica áe 
[grandes orientaciones fundamentales. S 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 9 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
importante es la obra? ¿ T a n grande v a a ser e 
orfelinato? 
— ¡ G r a n d í s i m o ! ¡ I n m e n s o ! — r e s p o n d i ó Horacio des-
cribiendo en el a ire con s u m a n o derecha un arco, 
como p a r a dar m a y o r fuerza a sus palabras . 
L e h a b í a quedado la costumbre, muy paris iense, de 
gesticular, de accionar aunque moderadamente, mien-
tras hablaba, y c ien veces se h a b í a prometido corre-
girse de un h á b i t o muy poco corriente en N o r t e a m é -
r ica , y que con frecuencia a t r a í a sobre él las miradas 
de las gentes. E n aquella o c a s i ó n , s in embargo, sus 
ademanes, un poco vivos, produjeron un maravilloso 
efecto. 
Miss Motter c lavó en su interlocutor sus grandes 
ojos, bellos y tranquilos como un lago. 
— P a r a un arquitecto que sienta entusiasmo por su 
p r o f e s i ó n , que sepa emocionarse con su obra—dijo ¡a 
muchacha—debe constituir un goce inexplicable, su-
perior a leda p o n d e r a c i ó n , ver c ó m o poco a poco 
va surgiendo clel suelo, e l e v á n d o s e m á s cada vez, el 
edificio que en horas de fiebre creadora a c e r t ó a pro-
yectar, ¿ v e r d a d ? 
— ¡ O h , y a lo creo! Y yo s a b o r e a r é bien pronto ese 
placer, que me r e s a r c i r á de todos mis esfuerzos, por 
penosos que hayan sido, pues a fuer de sincero ten-
go que confesar que hasta ahora s ó l o en mi imagina-
c i ó n he visto crecer y elevarse los edificios que na-
cieron a l calor de m i lápiz, m á s o menos inspirado. . . ; 
s ó l o en s u e ñ o s los he visto y los he acaric iado como 
a hijos de mi m e n t e — a ñ a d i ó , a c o r d á n d o s e de la bella 
quimera que durante la pasada noche le h a b í a tenido 
sumido en un dulce sopor, que é l hubiera deseado 
que continuase indefinidamente. 
Aquel grato recuerdo e n c e n d i ó los colores en sus 
mejil las e hizo que refulgieran sus ojos con una ex-
t r a ñ a iuz. Kat ie , que se a p e r c i b i ó en seguida de l a 
gozosa e x p r e s i ó n pintada en el rostro del arquitecto, 
le m i r ó no sin sorpresa, y una encantadora sonrisa flo-
r e c i ó en sus labios, e n t r e a b r i é n d o l o s . 
—Veo que se deja usted llevar del entusiasmo a l 
solo pensamiento de que llegue el instante de poder 
complacerse en la c o n t e m p l a c i ó n de su obra—dijo 
con un acento levemente i r ó n i c o , pero en el que no 
h a b í a el menor asomo de malevolencia. 
—No es s ó l o el goce espir i tual de admirar mi obra 
lo que me s e d u c e — e x c l a m ó Horacio, e n a r d e c i é n d o s e 
por momentos—, sino que me seduce t a m b i é n , tanto 
o m á s , todo lo que el é x i t o trae consigo, como br i -
llante cortejo. . , 
— ¿ L a fortuna, acaso, las r i q u e z a s ? — i n t e r r o g ó K a -
tie con aire pensativo. 
— L a fortuna, las r iquezas , s í . . . ; pero algo m á s to-
davía de extraordinario valor. 
— ¿ E l triunfo profesional, el amor propio halaga-
do, la a m b i c i ó n satisfecha, la van idad? . . . 
—Todo eso, en efecto, pero otra cosa a d e m á s . . . , 
mejor. . . , mucho mejor. . . 
Miss Motter le m i r ó con una de esas miradas in-
definibles, que lo mismo pueden envolver una pre-
gunta que expresar un absoluto d e s d é n , y que ha-
cen herv ir la sangre en las venas, desatando la len-
gua de los m á s t í m i d o s . 
— S í , miss Motter, otra cosa mucho mejor. Olvida 
usted que el é x i t o suele traer el amor y aun esclavi-
zarlo a la voluntad del que supo vencer y coronarse 
de g l o r i a ; el amor es casi s iempre inseparable del 
é x i t o . . . 
Katie se l i m i t ó a s o n r e í r por toda respuesta; pero 
su sonrisa de ahora distaba mucho de ser la burlona 
sonrisa, un poco despectiva, tan frecuente en el la. ' 
—Usted, s e ñ o r F r a n k l e y , hace del é x i t o la pana-
cea universal , por lo que voy viendo—dijo tras una 
breve pausa, al mismo tiempo que se e n t r e t e n í a en 
a b r i r y c e r r a r nerviosamente el primoroso abanico 
que ten ía entre las manos. 
— Y no exagero, porque en realidad lo es. E l é x i t o 
es panacea tan universal que c u r a ' t o d o s los males, 
salvo la muerte. . . , que acaso es un bien muchas 
veces. 
Frank ley no se hub iera c r e í d o nunca capaz de ha-
cer paradojas ; se h a b r í a re ído con todas sus ganas 
s i se lo hubieran d i c h o ; pero en el estado de e s p í r i t u 
en que se hallaba se c r e í a capaz de todo y de nada 
dudaba. U n a especie de borrachera m á s suti l y em-
briagadora que la que pueda produc ir la m á s espi-
rituosa bebida, el vino m á s a ñ e j o y peligroso, se ha-
bía apoderado de él , t r a s t o r n á n d o l e la cabeza, en la 
que s e n t í a latirle el cerebro con desusada violencia; 
se embriagaba con sus propios pensamientos, con sus 
propias palabras, con s ó l o pensar en su r i s u e ñ o y b r i -
llante porvenir que se le antojaba tan positivo, tan 
real como el momento que en aquel instante v i v í a ; 
pero lo que le embriagaba por encima de todo, m á s 
que nada, era la presencia de K a t i e ; era la l inda miss 
Motter, bella entre las bellas, elegante con suprema 
d i s t i n c i ó n , graciosa y gentil como ninguna, la que le 
h a c í a sentirse feliz, como no lo fué hasta entonces, 
la que lo s u m í a en aquel dulce estado de inconscien-
c i a en el que hasta llegaba a creer que le h a b í a n sa-
lido a las para que pudiera v o l a r a su gusto por las 
regiones adorables del e n s u e ñ o . 
Desde que la amaba, y hab ía comenzado a amarla 
el misino d í a que la c o n o c i ó , era la pr imera vez que 
se s e n t í a absolutamente l ibre, d u e ñ o de sí en presen-
c ia de la joven. Su orgullo de hombre en p r i m e r lér-
mino, y los deberes que impone la amis tad , des-
p u é s , íe h a b í a n condenado hasta entonces al silen-
cio, l l e v á n d o l e a ocultar los sentimientos que l a hi ja 
del opulento m í s t e r Motter le inspiraba; en cambio, 
a h o r a la libertad con que p o d í a hablar , aquel la l i-
bertad que le p e r m i t í a pregonar a los cuatros vientos 
la verdad de lo que pasaba en s u a lma, le daba una 
fuerza de e x p a n s i ó n extraordinar ia . Nada le p a r e c í a 
imposible, y, s in concederse un solo minuto de tiem-
po para reflexionar, se dispuso a hacer p ú b l i c o el amo-
roso secreto que a lbergaba en s u c o r a z ó n . 
- D í g a m e usted, mis s Motter, ¿ e s cierto que hn 
r e g a ñ a d o usted con John de M a y , que h a n roto uste-
des las relaciones? 
L a m i r a d a indefinible de K a t i e v o l v i ó a c lavarse 
u n a vez m á s en el rostro algo pá l ido e inexpresivo 
de F r a n k l e y . L a m u c h a c h a e s p e r ó la pregunta, ape-
n a s v i ó entrar en su casa a Horacio, y cada instante 
que t r a n s c u r r í a sin que el arquitecto se a v e n t u r ó s e 
a hacer la , su asombro crec ía m á s y m á s . 
— ¿ S e lo ha dicho a usted é l ? — r e s p o n d i ó , pre-
guntando a su vez la joven . 
¡ Q u é fuerza ejercen en su c o n v e r s a c i ó n los que cem 
nocen el difícH arte de saber i ñ l e r r o g a r l ¡Con q u é c m 
modidad se encauza una d i a r i a hacia el tema desead1^ 
cuando en vez de responder se provocan s in cesar 
contestaciones y m á s contestaciones! 
—Me lo dijo anoche cuando r e g r e s ó al hotel—repli-
có Horacio. 
— ¿ L e h a contrariada la ruptura? ¿ E s t á triste y 
ai c n a ó o / 
—MuJ-.o. y m u y s i i ' c e . r a m e n t e — a s e v e r ó el joven ar-
quitéfÁp—. E s a t s la vt fdhd. 
I \af:e e b r i ó los c;os cuanto pudo, pero s in t ió que 
al rubor nh iusaba sus m e j ü u s y en vez de nv'r*:.. 
a F r a n k l e y cora ú cara , i n c l i n ó la cabeza sobre el 
pecho y c l a v ó sus pupilas en el abanico con que ju -
gueteaba. 
— ¡ P o b r e m u c h a c h o ! — e x c l a m ó , dando a sus pa'3" 
bras un acento de profunda piedad. 
Miss Motter, d e f e n d í a ahora , y al parecer since-
ramente, al infortunado g a l á n a quien acababa fje 
d e s d e ñ a r , i n f l i g i é n d o l e el m a y o r tormento que PUÉ 
afligir a un enamorado. Horacio s in t ió vergüenza e 
no haber sentido h a s t a entonces la c o n m ¡ s e c c i ó n Y 
la las t ima que en el a l m a de un hombre .l)i^n nacI 
despierta siempre la desgracia de un semeja11^' 
bre todo, si el desgraciado es un í n t i m o amigo-
supo agradecer a K a t i e que hubiese hecho surgir en 
él este noble sentimiento. 
Por lo d e m á s , era natural que la muchacha depa-
rase haber causado tan honda pena a John, aunque 
una vez pagado este tributo qye a su pretendiente 
dobla, se hallase dispuesta a e scuchar con agrado los 
gotanteos de Horacio. 
— L a cosa es m u y desagradable y m u y triste para 
su amigo de u s t e d — d e c l a r ó K a l i e - , lo reconozco, 
( C o n t i n u a r á ^ 
i -
